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В В Е Д Е Н И Е
Р а з р а б о т к а и п р о и з в о д с т в о  о б о г а щ е н н ы х  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  
п р о д у к т о в, в т о м  ч и с л е с и с п о л ь з о в а н и е м  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  и н г р е д и е н т о в из 
р а с т и т е л ь н о г о с ы р ь я, и н а п р а в л е н н ы х  н а п р о ф и л а к т и к у  з а б о л е в а н и й , я в л я е т с я 
о д н и м  и з п р и о р и т е т н ы х  н а п р а в л е н и й  г о с у д а р с т в е н н о й  п о л и т и к и  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и  в о б л а с т и з д о р о в о г о п и т а н и я н а п е р и о д д о 2020 г о д а [134].
Н а п и т к и  я в л я ю т с я  о д н о й и з м н о г о ч и с л е н н ы х  т о в а р н ы х  г р у п п  в к а т е г о р и и 
п итттевьтх п р о д у к т о в. П и т а н и е ч е л о в е к а с л о ж н о п р е д с т а в и т ь б е з н а п и т к о в. Э т о, 
п р е ж д е в с е г о, с в я з а н о с п и щ е в о й , ф и з и о л о г и ч е с к о й  и б и о л о г и ч е с к о й  ц е н н о с т ь ю  
д а н н о г о т и п а  п р о д у к т а. П о м и м о  о с н о в н о й  п и щ е в о й  ф у н к ц и и н а п и т к о в -  
в о с п о л н е н и е п о т р е б н о с т е й  о р г а н и з м а в в о д е, о н и с л у ж а т д о п о л н и т е л ь н ы м и  
и с т о ч н и к а м и  у г л е в о д о в, о р г а н и ч е с к и х к и с л о т, м и н е р а л ь н ы х  в е щ е с т в, 
в и т а м и н о в, д р у г и х  б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  и м и н о р н ы х  в е щ е с т в.
Н а с е г о д н я ш н и й  м о м е н т в м и р е н а б л ю д а е т с я  у с т о й ч и в а я  т е н д е н ц и я  
д и н а м и ч н о г о  р о с т а  п р о и з в о д с т в а и п о т р е б л е н и я н а п и т к о в и з р а с т и т е л ь н о г о 
с ы р ь я, в т о м  ч и с л е з а с ч е т п о я в л е н и я и х н о в ы х  в и д о в . О с о б е н н о у с п е ш н о е 
п р о д в и ж е н и е н а р ы н к е б е з а л к о г о л ь н ы х  н а п и т к о в п о л у ч и л и , т а к н а з ы в а е м ы е, 
н а п и т к и  «с о д е й с т в у ю щ и е з д о р о в ь ю» и о т в е ч а ю щ и е т е н д е н ц и я м  н а т у р а л ь н о с т и , 
к о т о р ы е в ы р а б а т ы в а ю т с я н а о с н о в е р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я и в с в о е м  с о с т а в е 
с о д е р ж а т к о м п л е к с б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  в е щ е с т в, в в о д и м ы х  с ф р у к т о в ы м и, 
я г о д н ы м и  и о в о щ н ы м и  с о к а м и, п ю р е, к о н ц е н т р а т а м и , п о р о ш к а м и , э к с т р а к т а м и  
п и щ е в ы х  а р о м а т и ч е с к и х  и п р я н ы х  р а с т е н и й  [73, 90, 96 , 113, 170, 179, 181, 189].
П о д а н н ы м  Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б ы  г о с у д а р с т в е н н о й  с т а т и с т и к и  
п о т р е б л е н и е ф р у к т о в, я г о д и о в о щ е й  н а с е л е н и е м  с т р а н ы  п о ч т и в 2 р а з а  м е н ь ш е 
н а у ч н о о б о с н о в а н н ы х  н о р м  (П р и к а з М и н з д р а в с о ц р а з в и т и я Р Ф  о т 2 а в г у с т а 
2010 г. N 593н «О б у т в е р ж д е н и и  р е к о м е н д а ц и й  п о р а ц и о н а л ь н ы м  н о р м а м  
п о т р е б л е н и я п итттевьтх п р о д у к т о в, о т в е ч а ю щ и м  с о в р е м е н н ы м  т р е б о в а н и я м  
з д о р о в о г о п и т а н и я») [91, 94, 97, 107-109, 169]. О д и н и з п у т е й  с о к р а щ е н и я и х 
н е д о с т а т к а в р а ц и о н е -  в н е д р е н и е н а п е р е р а б а т ы в а ю щ и х  и 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и я х  т е х н о л о г и й  п е р е р а б о т к и  ф р у к т о в о г о , 
о в о щ н о г о, п л о д о в о- я г о д н о г о  с ы р ь я в п о л у ф а б р и к а т ы  в ы с о к о й  с т е п е н и 
г о т о в н о с т и  и п о л у ч е н и е н а и х о с н о в е ф у н к ц и о н а л ь н ы х  и о б о г а щ е н н ы х 
п итттевьтх п р о д у к т о в .
П р и р о д а  С и б и р и  р а с п о л а г а е т  о г р о м н ы м и  р а с т и т е л ь н ы м и  р е с у р с а м и , 
с р е д и  к о т о р ы х  в а ж н о е м е с т о п р и н а д л е ж и т п и щ е в ы м  д и к о р а с т у щ и м  р а с т е н и я м , 
о б л а д а ю щ и м  ш и р о к и м  н а б о р о м  б и о л о г и ч е с к и  в а ж н ы х  н у т р и е н т о в, в т о м ч и с л е 
м и н о р н ы х  к о м п о н е н т о в п и щ и  и м и к р о н у т р и е н т о в, и я в л я ю щ и м с я  м о щ н ы м  
с ы р ь е в ы м  п о т е н ц и а л о м  д л я п и щ е в о й  и н д у с т р и и, д л я п р о и з в о д с т в а 
ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в. И с п о л ь з о в а н и е ф у н к ц и о н а л ь н ы х  и н г р е д и е н т о в из 
м е с т н о г о р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я п о з в о л я е т  п о л у ч а т ь о п т и м и з и р о в а н н ы е п и щ е в ы е 
п р о д у к т ы , с т о ч к и  з р е н и я б и о-, г е о х и м и ч е с к о г о с о с т а в а, с п о с о б с т в у ю щ и е 
у л у ч ш е н и ю  к а ч е с т в а ж и з н и  и н д и в и д а  ч е р е з п и т а н и е.
П р о ф и л ь с о в р е м е н н о г о  п о т р е б и т е л я х а р а к т е р и з у е т с я б о л ь ш е й  
р а з б о р ч и в о с т ь ю  п р и в ы б о р е п р о д у к т о в п и т а н и я в п л а н е  и х п о л е з н о с т и ,
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б е з о п а с н о с т и , п р о и с х о ж д е н и я. В ы с о к и й  у р о в е н ь к о н к у р е н ц и и  с р е д и 
п р о и з в о д и т е л е й  н а п и т к о в н а о т е ч е с т в е н н о м  р ы н к е о п р е д е л я е т н е о б х о д и м о с т ь 
п о с т о я н н о г о п о в ы ш е н и я к а ч е с т в а. О т с ю д а, о д н и м  и з п р и о р и т е т о в 
с о в р е м е н н о г о р а з в и т и я п е р е р а б а т ы в а ю щ е й  о т р а с л и п и щ е в о й  и н д у с т р и и , и в 
ц е л о м  э к о н о м и к и , я в л я е т с я в ы п у с к  к а ч е с т в е н н о й  п р о д у к ц и и, м а к с и м а л ь н о 
у д о в л е т в о р я ю щ е й  в о з р а с т а ю щ и е т р е б о в а н и я и п о т р е б н о с т и  н а с е л е н и я, 
с п о с о б с т в у ю щ е й  с о х р а н е н и ю  и р а з в и т и ю  р е с у р с о в з д о р о в ь я ч е л о в е к а  [1, 24, 59, 
61-63, 78, 83, 89, 90, 113, 114, 148, 154, 170, 176].
Р я д о м  о т е ч е с т в е н н ы х  и з а р у б е ж н ы х  у ч е н ы х: В. М. П о з н я к о в с к и м , В. М. 
Т у т е л ь я н о м , В. А. П о м о з о в о й , Т. Ф. К и с е л е в о й , JI. А . М а ю р н и к о в о й , Chapon L., 
Kreb J., Lubbers S. и д р у г и м и  в н е с е н  с у щ е с т в е н н ы й  в к л а д  в с о з д а н и е н а у ч н о ­
п р а к т и ч е с к и х  о с н о в п о л у ч е н и я ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в, ф о р м и р о в а н и е и 
и с с л е д о в а н и е и х к а ч е с т в а. В о с н о в н о м  и с с л е д о в а н и я п о с в я щ е н ы  р а з р а б о т к е 
м е т о д о л о г и ч е с к и х  п о д х о д о в к в ы б о р у в и д о в ф у н к ц и о н а л ь н ы х  и н г р е д и е н т о в и 
с о з д а н и ю  н а п и т к о в н а и х о с н о в е, о д н а к о  в н и х н е р е ш а е т с я  п р о б л е м а 
о б е с п е ч е н и я г и г и е н и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в [90, 115,
166, 182-184, 186, 189].
В м е с т е с т е м  в н а с т о я щ е е в р е м я, в с в я з и  с п р о г р е с с и р у ю щ и м  у х у д ш е н и е м  
э к о л о г и ч е с к о й  о б с т а н о в к и , н а р я д у с з а д а ч е й  п о в ы ш е н и я к а ч е с т в а, у л у ч ш е н и я 
п о т р е б и т е л ь с к и х  с в о й с т в, в о з н и к а е т п р о б л е м а  п р о и з в о д с т в а б е з о п а с н ы х д л я 
з д о р о в ь я п итттевьтх п р о д у к т о в. В с в я з и  с э т и м  в о з н и к а е т п о т р е б н о с т ь в 
р а з р а б о т к е п о д х о д о в к т е х н о л о г и и  п о л у ч е н и я п итттевь тх п р о д у к т о в, 
о б е с п е ч и в а ю щ и х  о р г а н и з м  ц е н н ы м и  п и щ е в ы м и  и б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы м и 
к о м п о н е н т а м и , и п р и э т о м  н е с о д е р ж а щ и м и  т о к с и ч н ы х  с о е д и н е н и й, с р е д и 
к о т о р ы х  о с о б у ю  о п а с н о с т ь  п р е д с т а в л я е т г р у п п а т я ж е л ы х  м е т а л л о в.
С у щ е с т в у ю щ и е т е х н о л о г и и  п о л у ч е н и я п р о д у к т о в п и т а н и я , в т о м ч и с л е 
н а п и т к о в, к а к п р а в и л о, н е в к л ю ч а ю т с т а д и и и з в л е ч е н и я и з с ы р ь я, 
п о л у ф а б р и к а т о в в р е д н ы х  д л я з д о р о в ь я к о м п о н е н т о в . С а м ы м  в е с о м ы м  п о 
о б ъ е м у в и д о м  с ы р ь я д л я п о л у ч е н и я н а п и т к о в я в л я е т с я  в о д а и с о с т а в л я е т д о 
98%. К а ч е с т в о  в о д ы  о ц е н и в а е т с я н е т о л ь к о с т о ч к и  з р е н и я в л и я н и я  н а 
т е х н о л о г и ч е с к и е п р о ц е с с ы  и к а ч е с т в о  г о т о в о й  п р о д у к ц и и , н о и н а п о к а з а т е л и  
г и г и е н и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и  п р о д у к т о в. И с п о л ь з у е м ы е в н а с т о я щ е е в р е м я 
с п о с о б ы  и ф и л ь т р у ю щ и е м а т е р и а л ы  п р а к т и ч е с к и  н е у д а л я ю т и з в о д ы 
т о к с и ч н ы е в е щ е с т в а, в т о м  ч и с л е т я ж е л ы е м е т а л л ы . В с в я з и  с э т и м, 
ф о р м и р о в а н и е к а ч е с т в а, р а з р а б о т к а и в н е д р е н и е н а п о т р е б и т е л ь с к и й  р ы н о к 
б е з а л к о г о л ь н ы х  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в , п о л у ч е н н ы х  с и с п о л ь з о в а н и е м  
р а с т и т е л ь н о г о  и м и н е р а л ь н о г о с ы р ь я С и б и р с к о г о  р е г и о н а  н а о с н о в е и з у ч е н и я 
с о с т а в а п р о д у к т о в п е р е р а б о т к и  р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я и  с о р б ц и о н н о й  а к т и в н о с т и  
ц е о л и т о в с ц е л ь ю  о б е с п е ч е н и я г и г и е н и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и  с ы р ь я и г о т о в ы х  
п р о д у к т о в, я в л я е т с я  а к т у а л ь н ы м  и п е р с п е к т и в н ы м  н а п р а в л е н и е м  р а з в и т и я 
н а ц и о н а л ь н ы х  т е х н о л о г и й , р е а л и з у е м ы х  в р а м к а х  «К о н ц е п ц и и  д о л г о с р о ч н о г о 
с о ц и а л ь н о- э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  д о 2020 г о д а» [57,
77, 105, 140], а т а к ж е «С т р а т е г и и  р а з в и т и я п и щ е в о й и п е р е р а б а т ы в а ю щ е й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  д о 2020 г о д а» [ 122, 135, 148], ч т о и 
о п р е д е л и л о ц е л ь и с с л е д о в а н и й , п р е д с т а в л е н н ы х  в д и с с е р т а ц и о н н о й  р а б о т е.
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Ц е л ь  и  з а д а ч и  и с с л е д о в а н и й . Ц е л ь ю  д и с с е р т а ц и о н н о й  р а б о т ы  я в л я е т с я 
о б о с н о в а н и е и п р а к т и ч е с к а я р е а л и з а ц и я  п р и н ц и п о в- а с п е к т о в ф о р м и р о в а н и я 
к а ч е с т в а и о б е с п е ч е н и я б е з о п а с н о с т и  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в с 
и с п о л ь з о в а н и е м  р а с т и т е л ь н о г о  и м и н е р а л ь н о г о  с ы р ь я С и б и р с к о г о р е г и о н а.
Д л я д о с т и ж е н и я п о с т а в л е н н о й  ц е л и о п р е д е л е н ы  с л е д у ю щ и е з а д а ч и:
1. О б о с н о в а т ь ц е л е с о о б р а з н о с т ь и с п р о е к т и р о в а т ь п р и н ц и п и а л ь н ы й о б р а з 
ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в, п о л у ч а е м ы х  с и с п о л ь з о в а н и е м  р а с т и т е л ь н о г о  и 
м и н е р а л ь н о г о  с ы р ь я С и б и р с к о г о р е г и о н а.
2. И з у ч и т ь с о р б ц и о н н у ю  а к т и в н о с т ь и о б о с н о в а т ь п р и м е н е н и е ц е о л и т о в 
С и б и р и  в т е х н о л о г и ч е с к о й  с х е м е п о л у ч е н и я г и г и е н и ч е с к и  б е з о п а с н ы х 
ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в.
3. И с с л е д о в а т ь х и м и ч е с к и й  с о с т а в п р о д у к т о в п е р е р а б о т к и  п л о д о в 
к е д р о в о г о о р е х а и о б л е п и х и, а т а к ж е с у ш е н ы х п л о д о в р я б и н ы  с и б и р с к о й  и 
ш и п о в н и к а и г л и с т о г о; о б о с н о в а т ь в о з м о ж н о с т ь и х и с п о л ь з о в а н и я п р и 
п о л у ч е н и и  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в.
4. Р а з р а б о т а т ь р е ц е п т у р ы  и п р и н ц и п и а л ь н у ю  т е х н о л о г и ч е с к у ю  с х е м у 
п р о и з в о д с т в а н о в ы х  в и д о в р а с т и т е л ь н ы х  п ю р е к а к ф у н к ц и о н а л ь н ы х  
и н г р е д и е н т о в н а п и т к о в, р а з р а б о т а т ь н о р м а т и в н о- т е х н и ч е с к у ю  д о к у м е н т а ц и ю  
(Н Т Д) н а п ю р е в в и д е Т У, ТИ.
5. Р а з р а б о т а т ь р е ц е п т у р ы  и п р и н ц и п и а л ь н у ю  с х е м у  п о л у ч е н и я 
ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в с у л у ч ш е н н ы м и  п о т р е б и т е л ь с к и м и  с в о й с т в а м и  с 
и с п о л ь з о в а н и е м  р а с т и т е л ь н о г о  и м и н е р а л ь н о г о  с ы р ь я С и б и р и , р а з р а б о т а т ь 
п л а н Н А С С Р  и Т е х н о л о г и ч е с к и й  р е г л а м е н т  п о л у ч е н и я н о в ы х  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  
н а п и т к о в в п р о и з в о д с т в е н н ы х  у с л о в и я х.
6. И с с л е д о в а т ь и п р о а н а л и з и р о в а т ь э ф ф е к т и в н о с т ь и ф у н к ц и о н а л ь н у ю  
н а п р а в л е н н о с т ь н о в ы х  в и д о в н а п и т к о в и п ю р е.
М е т о д о л о г и я  и  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я . М е т о д о л о г и я и с с л е д о в а н и я 
п о с т р о е н а н а н а у ч н ы х  м е т о д а х  и п р и н ц и п а х  с о з д а н и я п р о д у к т о в 
ф у н к ц и о н а л ь н о й  н а п р а в л е н н о с т и , о ц е н к и и х к а ч е с т в а и  э ф ф е к т и в н о с т и . П р и 
р е ш е н и и  п о с т а в л е н н ы х  з а д а ч п р и м е н я л и  о б щ е п р и н я т ы е с т а н д а р т и з и р о в а н н ы е 
и с п е ц и а л ь н ы е м е т о д ы  и с с л е д о в а н и й  (а н а л и т и ч е с к и е и и н с т р у м е н т а л ь н ы е): 
а н а л и з и с и с т е м а т и з а ц и я н а у ч н о й  и п а т е н т н о й  л и т е р а т у р ы , о р г а н о л е п т и ч е с к и е, 
ф и з и к о-х и м и ч е с к и е, м и к р о б и о л о г и ч е с к и е м е т о д ы , с р а в н и т е л ь н ы й  ф а к т о р н ы й  
а н а л и з, с т а т и с т и ч е с к у ю  о б р а б о т к у  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  д а н н ы х.
Н а у ч н а я  н о в и з н а . - С п р о е к т и р о в а н  п р и н ц и п и а л ь н ы й о б р а з 
ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в, п о л у ч а е м ы х  с и с п о л ь з о в а н и е м  р а с т и т е л ь н о г о  и 
м и н е р а л ь н о г о  с ы р ь я С и б и р и , н а о с н о в а н и и  р е з у л ь т а т о в  с о ц и о л о г и ч е с к о г о  
о п р о с а п о и з у ч е н и ю  п о т р е б и т е л ь с к и х  п р е д п о ч т е н и й  ж и т е л е й  г. К р а с н о я р с к а.
- И з у ч е н а с о р б ц и о н н а я а к т и в н о с т ь и о б о с н о в а н о п р и м е н е н и е ц е о л и т о в в 
т е х н о л о г и ч е с к о й  с х е м е п о л у ч е н и я г и г и е н и ч е с к и  б е з о п а с н ы х  н а п и т к о в.
- И с с л е д о в а н  х и м и ч е с к и й  с о с т а в п р о д у к т о в п е р е р а б о т к и  п л о д о в 
к е д р о в о г о о р е х а и о б л е п и х и, а т а к ж е с у ш е н ы х п л о д о в р я б и н ы  с и б и р с к о й  и 
ш и п о в н и к а и г л и с т о г о  и о б о с н о в а н а в о з м о ж н о с т ь и х в в е д е н и я в 
ф у н к ц и о н а л ь н ы е н а п и т к и.
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- Р а з р а б о т а н ы  р е ц е п т у р ы  и п р и н ц и п и а л ь н а я т е х н о л о г и ч е с к а я  с х е м а 
п р о и з в о д с т в а н о в ы х  в и д о в р а с т и т е л ь н ы х  п ю р е к а к ф у н к ц и о н а л ь н ы х  
и н г р е д и е н т о в н а п и т к о в; н о р м а т и в н о- т е х н и ч е с к а я д о к у м е н т а ц и я в в и д е Т У, ТИ.
- Р а з р а б о т а н ы  р е ц е п т у р ы  и п р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а п о л у ч е н и я 
ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в с и с п о л ь з о в а н и е м  р а с т и т е л ь н о г о  и м и н е р а л ь н о г о  
с ы р ь я С и б и р и. Р а з р а б о т а н ы  м е р о п р и я т и я п о п о в ы ш е н и ю  и н н о в а ц и о н н о г о  
п о т е н ц и а л а н о в ы х  н а п и т к о в -  с о с т а в л е н п л а н Х А С С П , р а з р а б о т а н ы  к о м п л е к т ы  
Н Т Д  в в и д е Т У, Т И н а  п о л у ф а б р и к а т ы  и з р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я, в х о д я щ и е в 
р е ц е п т у р у  н а п и т к о в, и Т е х н о л о г и ч е с к и й  р е г л а м е н т  п о л у ч е н и я и а п р о б а ц и и  
н о в ы х  н а п и т к о в в п р о и з в о д с т в е н н ы х  у с л о в и я х.
- Д о к а з а н а ц е л е с о о б р а з н о с т ь и ф у н к ц и о н а л ь н а я н а п р а в л е н н о с т ь 
р а з р а б о т а н н ы х  н о в ы х  в и д о в н а п и т к о в и р а с т и т е л ь н ы х  п ю р е.
П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  р а б о т ы . - Р а з р а б о т а н ы  р е ц е п т у р ы  и 
т е х н о л о г и ч е с к и е с х е м ы  п р о и з в о д с т в а н о в ы х  в и д о в ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в 
и р а с т и т е л ь н ы х  п ю р е к а к ф у н к ц и о н а л ь н ы х  и н г р е д и е н т о в  н а п и т к о в.
- Н а н о в ы е в и д ы  р а с т и т е л ь н ы х  п ю р е р а з р а б о т а н ы  и у т в е р ж д е н ы  
к о м п л е к т ы  н о р м а т и в н о- т е х н и ч е с к о й  д о к у м е н т а ц и и  Т У, Т И 9163—001— 
02067876-17 «П ю р е м о р к о в н о е «Н о в ь-м о р к о в ь» и Т У, Т И  9163-002-02067876­
17 «П ю р е т ы к в е н н о е «Т ы к в а-Н о в ь».
- Р а з р а б о т а н  Т е х н о л о г и ч е с к и й  р е г л а м е н т  п о л у ч е н и я н о в ы х
ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в в п р о и з в о д с т в е н н ы х  у с л о в и я х . П о к а з а н о
п р и м е н е н и е п л а н а Н А С С Р  п р и п р о и з в о д с т в е ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в с 
и с п о л ь з о в а н и е м  р а с т и т е л ь н о г о  и м и н е р а л ь н о г о  с ы р ь я д л я о б е с п е ч е н и я к а ч е с т в а 
и б е з о п а с н о с т и  п р о д у к ц и и . П р о в е д е н а а п р о б а ц и я р а з р а б о т а н н о й  п р о д у к ц и и  в 
п р о и з в о д с т в е н н ы х  у с л о в и я х.
- П р е д л о ж е н ы  с п о с о б ы  д е т о к с и к а ц и и  п л о д о в о- я г о д н ы х  с о к о в и с х е м а 
в о д о п о д г о т о в к и  д л я п р е д п р и я т и й  п и щ е в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .
- П о к а з а н а в о з м о ж н о с т ь и э ф ф е к т и в н о с т ь п о л у ч е н и я ш и р о к о г о
а с с о р т и м е н т а н о в ы х в и д о в р а з н о о б р а з н ы х  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в и п ю р е с 
и с п о л ь з о в а н и е м  р а с т и т е л ь н о г о  и м и н е р а л ь н о г о  с ы р ь я С и б и р с к о г о р е г и о н а.
С т е п е н ь  д о с т о в е р н о с т и . Д о с т о в е р н о с т ь п р е д с т а в л е н н ы х  д а н н ы х
п о д т в е р ж д а е т с я с х о д и м о с т ь ю  р е з у л ь т а т о в , п о л у ч е н н ы х  а н а л и т и ч е с к и м  и 
э к с п е р и м е н т а л ь н ы м  п у т ё м , а т а к ж е п о к а з а т е л я м и , п о л у ч е н н ы м и  в х о д е 
п р о и з в о д с т в е н н о й  а п р о б а ц и и  и п р о в е р к и  о с н о в н ы х р е з у л ь т а т о в и с с л е д о в а н и й .
А п р о б а ц и я  р а б о т ы . Р а б о т а  в ы п о л н е н а в с о о т в е т с т в и и  с т е м а т и к о й  Н И Р 
к а ф е д р ы  «Т е х н о л о г и я и о р г а н и з а ц и я о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я» Т Э И  С Ф У. 
О с н о в н ы е р е з у л ь т а т ы  д о л о ж е н ы  н а н а у ч н ы х  м е р о п р и я т и я х  в 2015-2017 гг.: 
М е ж д у н а р о д н а я н а у ч н о- п р а к т и ч е с к а я  к о н ф е р е н ц и я (М Н П К )
«П р о д о в о л ь с т в е н н ы й  р ы н о к: с о с т о я н и е, п е р с п е к т и в ы , у г р о з ы» (Е к а т е р и н б у р г, 
2015); XVIII М е ж д у н а р о д н ы й  с и м п о з и у м  « В о с т о к - Р о с с и я - З а п а д . 
З д о р о в ь е ф о р м и р у ю щ и е ф а к т о р ы  и к а ч е с т в о ж и з н и л ю д е й  р а з н о г о  в о з р а с т а в 
XXI ве к е» (К р а с н о я р с к, 2015); IV М е ж д у н а р о д н ы й  н а у ч н о- о б р а з о в а т е л ь н ы й  
ф о р у м  «Ч е л о в е к, с е м ь я и о б щ е с т в о: и с т о р и я и п е р с п е к т и в ы  р а з в и т и я» 
(К р а с н о я р с к, 2015); V В с е р о с с и й с к а я  н а у ч н о- п р а к т и ч е с к а я к о н ф е р е н ц и я 
(В Н П К) ш к о л ь н и к о в , с т у д е н т о в, а с п и р а н т о в и м о л о д ы х  у ч е н ы х  с
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м е ж д у н а р о д н ы м  у ч а с т и е м  «Э к о л о г и я, р а ц и о н а л ь н о е п р и р о д о п о л ь з о в а н и е и 
о х р а н а о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы» (Л е с о с и б и р с к, 2015); М е ж д у н а р о д н а я к о н ф е р е н ц и я 
с т у д е н т о в, а с п и р а н т о в и м о л о д ы х  у ч е н ы х, п о с в я щ е н н а я  Г о д у  о б р а з о в а н и я в 
С о д р у ж е с т в е Н е з а в и с и м ы х  Г о с у д а р с т в «М о л о д е ж ь и н а у к а: П р о с п е к т
С в о б о д н ы й-2016» (К р а с н о я р с к, 2016); XIII М Н П К  «П и щ а . Э к о л о г и я. К а ч е с т в о» 
(К р а с н о я р с к, 2016); II М Н П К  «И н н о в а ц и и  в и н д у с т р и и  п и т а н и я и с е р в и с е» 
(К р а с н о д а р, 2016); VI В Н П К  ш к о л ь н и к о в, с т у д е н т о в, а с п и р а н т о в и м о л о д ы х  
у ч е н ы х  с м е ж д у н а р о д н ы м  у ч а с т и е м  «Э к о л о г и я, р а ц и о н а л ь н о е 
п р и р о д о п о л ь з о в а н и е и о х р а н а о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы» (Л е с о с и б и р с к, 2016); V 
М е ж д у н а р о д н ы й  н а у ч н о- о б р а з о в а т е л ь н ы й  ф о р у м «Ч е л о в е к , с е м ь я и о б щ е с т в о: 
и с т о р и я и п е р с п е к т и в ы  р а з в и т и я» (К р а с н о я р с к, 2016);  В Н П К  с м е ж д у н а р о д н ы м  
у ч а с т и е м  «Р е г и о н а л ь н ы й  р ы н о к  в у с л о в и я х  к р и з и с а» (К р а с н о я р с к, 2016); 
М Н П К  «А к т у а л ь н ы е п р о б л е м ы  п и щ е в о й п р о м ы ш л е н н о с т и  и о б щ е с т в е н н о г о 
п и т а н и я» (Е к а т е р и н б у р г, 2017); М е ж д у н а р о д н а я  к о н ф е р е н ц и я с т у д е н т о в, 
а с п и р а н т о в и м о л о д ы х  у ч е н ы х, п о с в я щ е н н а я Г о д у  э к о л о г и и  в Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и  «М о л о д е ж ь и н а у к а: П р о с п е к т С в о б о д н ы й-201 7» (К р а с н о я р с к, 
2017); III В Н П К  с м е ж д у н а р о д н ы м  у ч а с т и е м  «П р о б л е м ы  р а з в и т и я р ы н к а 
т о в а р о в и у с л у г: п е р с п е к т и в ы  и в о з м о ж н о с т и  с у б ъ е к т о в Р Ф» (К р а с н о я р с к, 
2017).
П о л о ж е н и я , в ы н о с и м ы е  н а з а щ и т у :
- ф о р м и р о в а н и е п р и н ц и п и а л ь н о г о о б р а з а, п р о ф и л я ф у н к ц и о н а л ь н ы х н а п и т к о в, 
п о л у ч а е м ы х  с и с п о л ь з о в а н и е м  р а с т и т е л ь н о г о  и м и н е р а л ь н о г о  с ы р ь я С и б и р и;
- р е з у л ь т а т ы  о б о с н о в а н и я п р и м е н е н и я  ц е о л и т о в д л я в о д о п о д г о т о в к и , 
д е т о к с и к а ц и и  п л о д о в о- я г о д н ы х  с о к о в, в т е х н о л о г и ч е с к о й  с х е м е п о л у ч е н и я 
г и г и е н и ч е с к и  б е з о п а с н ы х н а п и т к о в н а  о с н о в а н и и  и з у ч е н и я с о р б ц и о н н о й  
а к т и в н о с т ь ц е о л и т о в в о т н о ш е н и и  т я ж е л ы х  м е т а л л о в;
- р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а и о б о с н о в а н и е в о з м о ж н о с т и  
в в е д е н и я в н а п и т к и  в к а ч е с т в е ф у н к ц и о н а л ь н ы х  и н г р е д и е н т о в п р о д у к т о в 
п е р е р а б о т к и  р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я -  п л о д о в к е д р о в о г о о р е х а, о б л е п и х и , р я б и н ы  
с и б и р с к о й , ш и п о в н и к а и г л и с т о г о;
- н а у ч н о- о б о с н о в а н н ы е р е ц е п т у р ы  и т е х н о л о г и ч е с к и е с х е м ы  п р о и з в о д с т в а 
ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в и п ю р е, к а к ф у н к ц и о н а л ь н ы х  и н г р е д и е н т о в, н а 
о с н о в е р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я с и с п о л ь з о в а н и е м  ц е о л и т о в с и б и р с к о г о  р е г и о н а;
- а н а л и т и ч е с к и е и э к с п е р и м е н т а л ь н ы е р е з у л ь т а т ы , п о д т в е р ж д а ю щ и е 
э ф ф е к т и в н о с т ь и ф у н к ц и о н а л ь н у ю  н а п р а в л е н н о с т ь р а з р а б о т а н н ы х  н а п и т к о в.
П у б л и к а ц и и . П о м а т е р и а л а м  м а г и с т е р с к о й  д и с с е р т а ц и о н н о й  р а б о т ы  
о п у б л и к о в а н о 24 с т а т ь и, и з н и х 2 с т а т ь и -  в и з д а н и я х, р е к о м е н д о в а н н ы х  В А К  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  (п р и л о ж е н и е А).
С т р у к т у р а  и  о б ъ е м  р а б о т ы . Д и с с е р т а ц и о н н а я р а б о т а  с о с т о и т и з 
в в е д е н и я, а н а л и т и ч е с к о г о о б з о р а, м е т о д и ч е с к о й  ч а с т и , д в у х г л а в р е з у л ь т а т о в 
с о б с т в е н н ы х  и с с л е д о в а н и й  и и х о б с у ж д е н и я (э к с п е р и м е н т а л ь н а я и 
а н а л и т и ч е с к а я ч а с т и), з а к л ю ч е н и я и в ы в о д о в, с п и с к а и с п о л ь з о в а н н ы х  
и с т о ч н и к о в и п р и л о ж е н и й . М а т е р и а л  и з л о ж е н  н а 116 с т р а н и ц а х, с о д е р ж и т 24 
т а б л и ц ы , 30 р и с у н к о в, 5 п р и л о ж е н и й . С п и с о к л и т е р а т у р ы  в к л ю ч а е т 189 
н а и м е н о в а н и й  и с т о ч н и к о в о т е ч е с т в е н н ы х  и з а р у б е ж н ы х  а в т о р о в.
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Г л а в а  1 А н а л и з  ф а к т о р о в , ф о р м и р у ю щ и х  к а ч е с т в о  п и щ е в ы х  
п р о д у к т о в  д л я  н а с е л е н и я  С и б и р с к о г о  р е г и о н а  (а н а л и т и ч е с к и й  о б з о р )
1.1 О с н о в н ы е  п р и н ц и п ы  п о л у ч е н и я  о б о г а щ е н н ы х  с л о ж н о с о с т а в н ы х
п р о д у к т о в  д л я  ф у н к ц и о н а л ь н о г о  и  с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  п и т а н и я
В п р и р о д е н е с у щ е с т в у е т т а к и х  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в, к о т о р ы е бы 
с о д е р ж а л и  в с е н е о б х о д и м ы е н у т р и е н т ы  в ф и з и о л о г и ч е с к и  о п т и м а л ь н ы х  
к о л и ч е с т в а х  и с о о т н о ш е н и я х. К о м б и н и р о в а н и е п р о д у к т о в о т к р ы в а е т ш и р о к и е 
в о з м о ж н о с т и  д л я п о в ы ш е н и я и х п и щ е в о й  и б и о л о г и ч е с к о й  ц е н н о с т и , с о з д а н и я 
о б о г а щ е н н ы х  с л о ж н о с о с т а в н ы х  п р о д у к т о в, ч т о с е г о д н я о с о б е н н о  а к т у а л ь н о.
Д л я п о н и м а н и я и о п р е д е л е н и я п о т е н ц и а л ь н ы х  в о з м о ж н о с т е й  н о в о г о 
п и щ е в о г о п р о д у к т а ц е л е с о о б р а з н о е щ е н а  с т а д и я х  г е н е р и р о в а н и я и д е й, 
п р о е к т и р о в а н и я и н е п о с р е д с т в е н н о й  р а з р а б о т к и  п р о д у к т а п р о а н а л и з и р о в а т ь 
п о т р е б и т е л ь с к и е и р ы н о ч н ы е т е н д е н ц и и [24, 56, 59, 7 8, 185, 187].
Н а с е г о д н я с л о ж и в ш и е с я в Р о с с и и  п о т р е б и т е л ь с к и е т е н д е н ц и и и «ры н о к 
п о т р е б и т е л е й» х а р а к т е р и з у ю т с я п р е в р а щ е н и е м  о б ы ч н о г о  ч е л о в е к а, в 
б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в, в р а з б о р ч и в о г о  п о к у п а т е л я, и с к у ш е н н о г о  ш и р о к и м  
а с с о р т и м е н т о м  п р а к т и ч е с к и  л ю б о й  п р о д у к ц и и. П р о и з в о д и т е л я м  н е о б х о д и м о 
п р и л о ж и т ь з н а ч и т е л ь н ы е у с и л и я д л я п р и в л е ч е н и я и з а в л а д е н и я в н и м а н и е м  
п о т р е б и т е л я. О с н о в н ы м и  с о с т а в л я ю щ и м и  у с п е х а в с л о ж и в ш е й с я с и т у а ц и и 
п р е д с т а в л я ю т с я и н н о в а ц и и , а т а к  ж е п р е д у г а д ы в а н и е с к р ы т ы х  п о т р е б н о с т е й , 
п р е д в о с х и щ е н и е з а п р о с о в п о т р е б и т е л е й  и с о з д а н и е с о в е р ш е н н о н о в ы х  т р е н д о в, 
с п о с о б н ы х  з а и н т е р е с о в а т ь п о т р е б и т е л е й  [24, 59, 114,  176].
Д л я с о в р е м е н н о г о р о с с и й с к о г о  п о т р е б и т е л ь с к о г о  р ы н к а  х а р а к т е р н а 
у с т о й ч и в а я т е н д е н ц и я р а с ш и р е н и я а с с о р т и м е н т а п р о д у к т о в з д о р о в о г о  п и т а н и я, 
в т о м ч и с л е о б о г а щ е н н ы х  с л о ж н о с о с т а в н ы х  п р о д у к т о в ф у н к ц и о н а л ь н о г о и 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  н а з н а ч е н и я. Д а н н у ю  к а т е г о р и ю  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в 
с о в р е м е н н а я м е д и ц и н а, н у т р и ц и о л о г и я и н а у к а о п и т а н и и  о т н о с я т к в а ж н е й ш и м  
с р е д с т в а м  у л у ч ш е н и я с т р у к т у р ы  и о п т и м и з а ц и и  п и т а н и я , п р о ф и л а к т и к и  
а л и м е н т а р н о з а в и с и м ы х  з а б о л е в а н и й , с о х р а н е н и я и р а з в и т и я р е с у р с о в з д о р о в ь я 
ч е л о в е к а в с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х . С е г о д н я в Р о с с и и  с о з д а н а и р е а л и з у е т с я 
г о с у д а р с т в е н н а я н а у ч н о- т е х н и ч е с к а я п р о г р а м м а  з д о р о в о г о п и т а н и я н а с е л е н и я в 
р а м к а х  д е я т е л ь н о с т и  В с е м и р н о й  о р г а н и з а ц и и  з д р а в о о х р а н е н и я [57, 78, 83, 89].
З н а ч и т е л ь н ы й  о п ы т п о р а з р а б о т к е, п р о и з в о д с т в у , о ц е н к е к а ч е с т в а 
к о м б и н и р о в а н н ы х  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  и с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  п итттевьтх 
п р о д у к т о в н а к о п л е н  в о м н о г и х с т р а н а х, в т о м ч и с л е и  в Р о с с и и . З н а ч е н и ю  
к о м б и н и р о в а н н ы х  с л о ж н о с о с т а в н ы х  п р о д у к т о в д л я о з д о р о в л е н и я п и т а н и я 
ч е л о в е к а п о с в я т и л и  с в о и т р у д ы  в ы д а ю щ и е с я у ч е н ы е: И.  П. П а в л о в, Н. И. 
М е ч н и к о в, и х п о с л е д о в а т е л и  С. В. П а р а щ у к, Г. С. И н и х о в, С. А. К о р о л е в, М. М. 
К а з а н с к и й , Г. Н. С т е п а н с к и й , А. Н  П о к р о в с к и й , К. С.  П е т р о в с к и й , А. М. У г о л е в 
[1,25, 56, 65,90,110,111,116].
Б о л ь ш о й  в к л а д в р а з в и т и е р а з р а б о т к и , о ц е н к и к а ч е с т в а и в н е д р е н и я 
п итттевьтх п р о д у к т о в ф у н к ц и о н а л ь н о г о и с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  н а з н а ч е н и я 
в н о с я т н а у ч н ы е ш к о л ы , в о з г л а в л я е м ы е а к а д е м и к о м  Р А Н  В. А. Т у т е л ь я н о м ,
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а к а д е м и к о м  Р А С Х Н  И. А. Р о г о в ы м , з а с л у ж е н н ы м и  д е я т е л я м и  н а у к и В. Б. 
С п и р и ч е в ы м , JI. А. О с т р о у м о в ы м , В. М. П о з н я к о в с к и м ,  д р у г и м и  
о т е ч е с т в е н н ы м и  у ч е н ы м и. М. Н. В о л г а р е в ы м , В. Г. В ы с о ц к и м , П. Ф. Д ь я ч е н к о, 
JI. А. М а ю р н и к о в о й , В. А. П о м о з о в о й , Т. Ф. К и с е л е в о й  [90, 110, 115, 166, 182­
184].
Т е о р и я и п р а к т и к а  к о м б и н и р о в а н и я п р о д у к т о в ж и в о т н о г о  и 
р а с т и т е л ь н о г о п р о и с х о ж д е н и я, а т а к ж е к о м б и н и р о в а н и е  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в с 
ф у н к ц и о н а л ь н ы м и  и н г р е д и е н т а м и  и з р а с т и т е л ь н о г о и м и н е р а л ь н о г о с ы р ь я, 
с о ч е т а н и е с б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы м и  д о б а в к а м и  (Б А Д) к п и щ е, в и т а м и н н ы м и  
п р е м и к с а м и , о с т а е т с я о д н и м  и з г л а в н ы х  н а п р а в л е н и й  р а з в и т и я  п и щ е в о й  
и н д у с т р и и  и м а с с о в о г о  п и т а н и я [61, 68, 135, 148, 16 6, 176]. С о г л а с н о э т о м у 
н а п р а в л е н и ю  н е о б х о д и м о  с о х р а н я т ь м а к с и м а л ь н о е в о с п р о и з в о д с т в о  
п о т р е б и т е л ь с к и х  с в о й с т в , п р и с у щ и х  т р а д и ц и о н н ы м  п и щ е в ы м  п р о д у к т а м , в т о м 
ч и с л е н а п и т к а м , и с о б л ю д а т ь п р и н ц и п ы  с т р у к т у р н о й , в к у с о в о й  с о в м е с т и м о с т и  
и к о м п л и м е н т а р н о с т и  д в у х и б о л е е с о е д и н е н и й  д и с п е р с н ы х  с и с т е м.
П р и с о з д а н и и  к о м б и н и р о в а н н ы х  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в с л е д у е т у ч и т ы в а т ь 
р я д  т р е б о в а н и й:
- к о м б и н и р о в а н и е п р о д у к т о в п р е д п о л а г а е т  р а с ш и р е н и е а с с о р т и м е н т а 
н а р я д у  с у л у ч ш е н и е м  п о т р е б и т е л ь с к и х  с в о й с т в к о м б и н и р о в а н н ы х  п р о д у к т о в;
- д о с т у п н о с т ь и д е ш е в и з н а с ы р ь я д л я п о л у ч е н и я т а к и х  п р о д у к т о в 
(о с о б е н н о д л я п и т а н и я н а с е л е н и я с н и з к и м  у р о в н е м  д о х о д о в и с о ц и а л ь н о  
н е з а щ и щ е н н ы х  е г о г р у п п);
- т е х н о л о г и ч н о с т ь и о т н о с и т е л ь н а я д е ш е в и з н а и х п р о и з в о д с т в а;
- п о в о з м о ж н о с т и  а д а п т и р о в а н н о с т ь а п п а р а т у р н о г о о ф о р м л е н и я 
т е х н о л о г и ч е с к о й  с х е м ы  и х п р о и з в о д с т в а к т р а д и ц и о н н о м у  д л я о т р а с л и 
о б о р у д о в а н и ю ;
- с т о й к о с т ь п р и х р а н е н и и  и х о р о ш а я х р а н и м о с п о с о б н о с т ь;
- н о в ы е п р и е м л е м ы е и л и в ы с о к и е о р г а н о л е п т и ч е с к и е п о к а з а т е л и, 
с о о т в е т с т в у ю щ и е п р и в ы ч к а м  л ю д е й, т р а д и ц и я м , н а ц и о н а л ь н ы м  о с о б е н н о с т я м;
- п о в ы ш е н н а я б и о л о г и ч е с к а я ц е н н о с т ь и с б а л а н с и р о в а н н о с т ь 
х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а;
- с о б л ю д е н и е н а у ч н о о б о с н о в а н н ы х  с о о т н о ш е н и й  п и т а т е л ь н ы х  в е щ е с т в, 
и с х о д я и з с у т о ч н о г о р а ц и о н а  п и т а н и я и м е с т а н о в о г о п и щ е в о г о п р о д у к т а в н е м;
- п и щ е в а я ц е н н о с т ь д о л ж н а б ы т ь н а у р о в н е и л и п р е в о с х о д и т ь 
т р а д и ц и о н н ы е п р о д у к т ы ;
- э к о н о м и ч е с к о г о  э ф ф е к т а о т с о д е р ж а н и я в ф у н к ц и о н а л ь н ы х  п р о д у к т а х  
н е о б х о д и м ы х  о р г а н и з м у  ч е л о в е к а б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  и н г р е д и е н т о в 
(м и н е р а л ь н ы х  в е щ е с т в, в и т а м и н о в и д р у г и х);
- к о н т р о л ь и с о б л ю д е н и е п р е д е л ь н о  д о п у с т и м ы х  к о н ц е н т р а ц и й  т я ж е л ы х 
м е т а л л о в, и з ы с к а н и е с п о с о б о в и х с н и ж е н и я в п р о ц е с с е  п р о и з в о д с т в;
- с о о т в е т с т в и е т р е б о в а н и я м  м и к р о б и о л о г и ч е с к о й  и г и г и е н и ч е с к о й  
б е з о п а с н о с т и  [1, 25, 56, 59, 78, 86,114, 126, 129, 149, 163].
О с о б о е м е с т о  с р е д и о б о г а щ е н н ы х  к о м б и н и р о в а н н ы х  п р о д у к т о в з а н и м а ю т 
ф у н к ц и о н а л ь н ы е, с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е, п р о ф и л а к т и ч е с к и е, л е ч е б н о ­
п р о ф и л а к т и ч е с к и е, д и е т и ч е с к и е п р о д у к т ы . В о с н о в е и х  п о л у ч е н и я л е ж и т
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т е о р и я р а ц и о н а л ь н о г о  и с б а л а н с и р о в а н н о г о  п и т а н и я, п р и э т о м  у ч и т ы в а е т с я 
м е т а б о л и з м  к с е н о б и о т и к о в (ч у ж е р о д н ы х  с о е д и н е н и й  в о р г а н и з м е) и р о л ь 
о т д е л ь н ы х  к о м п о н е н т о в п и щ и, о к а з ы в а ю щ и х  з а щ и т н ы й  э ф ф е к т п р и д е й с т в и и  
н е б л а г о п р и я т н ы х  х и м и ч е с к и х  и л и  ф и з и ч е с к и х  ф а к т о р о в.  П о э т о м у  в 
с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х  ф у н к ц и о н а л ь н о е с п е ц и а л и з и р о в а н н о е, 
п р о ф и л а к т и ч е с к о е, л е ч е б н о- п р о ф и л а к т и ч е с к о е и д и е т и ч е с к о е п и т а н и е д о л ж н о 
б ы т ь д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о  с у ч е т о м  м е х а н и з м о в д е й с т в и я  в р е д н ы х  ф а к т о р о в.
П р и р а з р а б о т к е н о в ы х  о б о г а щ е н н ы х  к о м б и н и р о в а н н ы х  п р о д у к т о в, 
р а с с ч и т а н н ы х  д л я и с п о л ь з о в а н и я в м а с с о в о м  ф у н к ц и о н а л ь н о м ,
с п е ц и а л и з и р о в а н н о м  п и т а н и и, н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь в о з м о ж н о с т ь в в е д е н и я 
р я д а  ф у н к ц и о н а л ь н ы х и н г р е д и е н т о в. И х с о с т а в с л е д у е т  о б о г а щ а т ь п р и р о д н ы м и  
а н т и о к и с л и т е л я м и  (с е р о с о д е р ж а щ и м и  а м и н о к и с л о т а м и , т о к о ф е р о л а м и , 
к а р о т и н о м), к а л ь ц и е м , к а л и е м  -  э л е м е н т а м и , к о т о р ы е в с т у п а ю т в к о н к у р е н т н ы е 
в з а и м о о т н о ш е н и я с р а д и о н у к л и д а м и  -  ц е з и е м-137 и с т р о н ц е м-90;
н е с п е ц и ф и ч е с к и м и  с о р б е н т а м и  -  п и щ е в ы м и  в о л о к н а м и  (п е к т и н о в ы м и  
в е щ е с т в а м и , к л е т ч а т к о й), а т а к ж е р а с т и т е л ь н ы м и  д о б а в к а м и , о б л а д а ю щ и м и  
а н т и к а н ц е р о г е н н ы м и , а н т и м у т а г е н н ы м и , а д а п т о г е н н ы м и ,  п р о т е к т о р н ы м и
с в о й с т в а м и  [1, 21, 32, 61, 63, 75, 78, 114, 151-154 , 165, 179, 186, 188].
С а м ы м  в е с о м ы м  к о м п о н е н т о м  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в , г о т о в ы х к 
у п о т р е б л е н и ю , я в л я е т с я в о д а. В н и х о н а д о с т и г а е т д о  80%, а в н а п и т к а х  -  до 
98%. В о д а с о д е р ж и т м н о ж е с т в о  м и н е р а л ь н ы х  с о с т а в л я ю щ и х , к о т о р ы е 
о к а з ы в а ю т с у щ е с т в е н н о е в л и я н и е н а к а ч е с т в о г о т о в о г о  п р о д у к т а. У ч и т ы в а я 
э к о л о г и ч е с к у ю  н а п р я ж е н н о с т ь, х а р а к т е р н у ю  п р а к т и ч е с к и  д л я в с е х р е г и о н о в 
Р о с с и и , и в е с о м у ю  д о л ю  в о д ы  в с о с т а в е б о л ь ш и н с т в а г о т о в ы х  п итттевьтх 
п р о д у к т о в, о с о б е н н о н а п и т к о в, н е о б х о д и м о  в и х п р о и з в о д с т в е н н о м  в е р с т а т е 
п р е д у с м а т р и в а т ь т е х н о л о г и ч е с к и е п р и е м ы , н а п р а в л е н н ы е н а э ф ф е к т и в н о е 
у д а л е н и е т о к с и ч н ы х  в е щ е с т в и з в о д ы  и о б е с п е ч е н и е г и г и е н и ч е с к о й  
б е з о п а с н о с т и  п р о д у к т о в [17-19, 95, 129, 163].
Р а з н о о б р а з и е в к у с о в ы х  х а р а к т е р и с т и к п и щ е в ы х  п р о д у к т о в, а т а к ж е 
п о в ы ш е н и е и х п и щ е в о й и б и о л о г и ч е с к о й  ц е н н о с т и  о б ы ч н о д о с т и г а е т с я п у т е м 
в в е д е н и я р а з л и ч н ы х  п и щ е в ы х  д о б а в о к  и н а п о л н и т е л е й. Д л я э т и х ц е л е й 
и с п о л ь з у ю т с я п л о д ы  и я г о д ы  к а к к у л ь т у р н ы х, т а к и д и к о р а с т у щ и х  р а с т е н и й , 
о в о щ и. О д н а к о н а у ч н о е с о о б щ е с т в о п р о д о л ж а е т  п о и с к и  и с п ы т а н и е м н о г и х  
д р у г и х  д о б а в о к  и н а п о л н и т е л е й  [1, 7, 32, 61, 75, 78 , 125, 129, 137, 151-154, 165,
179, 188].
Е г о р о в о й  Е. Ю. с д е л а н  в ы в о д о т о м, ч т о в н е с е н и е к е д р о в ы х  о р е х о в в 
к о м б и н и р о в а н н ы е п р о д у к т ы  п о в ы ш а е т и х п и щ е в у ю  и б и о л о г и ч е с к у ю  ц е н н о с т ь. 
О н а р е к о м е н д у е т и с п о л ь з о в а т ь о р е х и п р и п р о и з в о д с т в е  д е т с к и х  и д и е т и ч е с к и х  
п р о д у к т о в, у к а з ы в а я н а т о, ч т о л и п и д н ы й  с о с т а в д а н н о г о с ы р ь я у н и к а л е н  [60].
Р у к а в и ш н и к о в В. А. с с о а в т о р а м и , н а о с н о в а н и и и з у ч е н и я с о в м е с т н о г о 
и с п о л ь з о в а н и я о б е з ж и р е н н о г о  м о л о к а  с м о р к о в н ы м , с в е к о л ь н ы м  п ю р е, я и ч н ы м  
п о р о ш к о м  и с а х а р о з о й , п р е д л а г а е т п р и м е н я т ь о в о щ н ы е и п л о д о в о- я г о д н ы е 
н а п о л н и т е л и  в к о м б и н и р о в а н н ы х  м о л о к о с о д е р ж а щ и х  п р о д у к т а х  [143].
В К е м е р о в с к о м  т е х н о л о г и ч е с к о м  и н с т и т у т е п и щ е в о й п р о м ы ш л е н н о с т и  
с о з д а н ы  н о в ы е к о м б и н и р о в а н н ы е п р о д у к т ы , с о ч е т а ю щ и е м о л о ч н о е и
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р а с т и т е л ь н о е с ы р ь е (м о р с к а я к а п у с т а, п а п о р о т н и к, т ы к в а) [110, 116, 118].
И с с л е д о в а н и я Г. П. Ш а м а н о в о й  с с о а в т о р а м и  с в и д е т е л ь с т в у ю т о б 
э ф ф е к т и в н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я в п р о и з в о д с т в е п р о д у к т о в д е т с к о г о и 
д и е т и ч е с к о г о  п и т а н и я н а т у р а л ь н ы х  н а п о л н и т е л е й  -  о в о щ е й , ф р у к т о в, я г о д, 
п р о д у к т о в и х п е р е р а б о т к и  и з е р н о в ы х  к р у п (п ш е н и ч н о й , к у к у р у з н о й, 
г р е ч н е в о й , р и с о в о й , о в с я н о й, т о л о к н а) [178].
В в е д е н и е р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я в к о м б и н и р о в а н н ы е п р о д у к т ы  о б о г а щ а е т 
и х в и т а м и н а м и , м и н е р а л ь н ы м и  в е щ е с т в а м и , п и щ е в ы м и  в о л о к н а м и. В р я д е 
п р о д у к т о в, о с о б е н н о к и с л о м о л о ч н ы х , а т а к ж е б е з а л к о г о л ь н ы х н а п и т к о в , 
д о б а в л е н и е п л о д о в о- я г о д н о г о  и о в о щ н о г о с ы р ь я я в л я е т с я о с н о в н ы м  
н а п р а в л е н и е м  с о з д а н и я о б о г а щ е н н ы х  к о м б и н и р о в а н н ы х  п р о д у к т о в [1, 32, 125, 
129]. Н а п р и м е р, й о г у р т, п р о и з в о д и м ы й  с д о б а в л е н и е м  о в о щ е й , ф р у к т о в и я г о д, 
с л у ж а щ и х  и с т о ч н и к о м  к л е т ч а т к и  и п е к т и н а, я в л я е т с я т р а д и ц и о н н ы м 
к и с л о м о л о ч н ы м  п р о д у к т о м , д о с т а т о ч н о п о п у л я р н ы м  с р е д и п о т р е б и т е л е й  [25].
С ц е л ь ю  о б о г а щ е н и я к и с л о м о л о ч н ы х  н а п и т к о в в и т а м и н а м и  и к а р о т и н о м  
в и х с о с т а в в в о д я т п о л и с о л о д о в ы е э к с т р а к т ы  п р о м ы ш л е н н о г о  п р о и з в о д с т в а 
«П о л и с о л», «Х о л и с о л», а т а к ж е «Х о л о с а с», к о н ц е н т р а т  м о р к о в н о г о  с о к а и 
д р у г и е. О д н а п о р ц и я т а к о г о н а п и т к а (200 см ) о б е с п е ч и в а е т с у т о ч н у ю  д о з у 
в и т а м и н а А, т и а м и н а, р и б о ф л а в и н а и а с к о р б и н о в о й  к и с л о т ы  [25, 75].
П р е д л о ж е н о  и з г о т а в л и в а т ь д е с е р т н у ю  п р о д у к ц и ю  (к о к т е й л и , м у с с ы) и 
п и т а т е л ь н ы е н а п и т к и  н а о с н о в е м о л о ч н ы х  п р о д у к т о в (с л и в о к, м о л о к а) с 
и с п о л ь з о в а н и е м  п о л у ф а б р и к а т о в в ы с о к о й  с т е п е н и г о т о в н о с т и  -
п о р о ш к о о б р а з н ы х  к о н ц е н т р а т о в и з я б л о к, т ы к в ы , м о р к о в и, я г о д. Ф и т о о с н о в ы
п о л у ч а ю т п о к р и о г е н н о й  т е х н о л о г и и  [26]. П р е д в а р и т е л ь н о  п о р о ш к и
в о с с т а н а в л и в а ю т п у т е м  н а с т а и в а н и я с ж и д к о с т ь ю  (в о д о й, с о к а м и) в 
с о о т н о ш е н и и  1:1-1:2 в т е ч е н и е 10-20 м и н, п о с л е ч е г о  в в и д е п ю р е в в о д я т в 
р а з л и ч н ы е д е с е р т н ы е и з д е л и я и п и т а т е л ь н ы е н а п и т к и  в  к о л и ч е с т в е о т 10 до 
60% по м а с с е [26]. В г о т о в о й  п р о д у к ц и и  с о д е р ж а н и е в и т а м и н а С, |3-кар о т и н а, 
ф е н о л ь н ы х  с о е д и н е н и й  с Р- в и т а м и н н о й  а к т и в н о с т ь ю , м и н е р а л ь н ы х  в е щ е с т в 
з н а ч и т е л ь н о  у в е л и ч и л о с ь. Н о в ы е п р о д у к т ы  р е к о м е н д о в а н ы  в к а ч е с т в е 
о б щ е у к р е п л я ю щ и х , а н т и с т р е с с о в ы х, а т а к ж е п р о ф и л а к т и ч е с к и х  с р е д с т в 
к а т е г о р и и  л и ц , с в я з а н н ы х с в о з д е й с т в и е м  и о н и з и р у ю щ е й  р а д и а ц и и,
о т р и ц а т е л ь н ы х  ф и з и ч е с к и х и х и м и ч е с к и х  ф а к т о р о в, п р и  п с и х о э м о ц и о н а л ь н ы х  
н а г р у з к а х  и д л я в к л ю ч е н и я в р а ц и о н ы  л е ч е б н о г о п и т а н и я н а п р а в л е н н о г о 
д е й с т в и я [26, 114].
Т а к и м о б р а з о м , п р о и з в о д с т в о  о б о г а щ е н н ы х  с л о ж н о с о с т а в н ы х  п р о д у к т о в 
ф у н к ц и о н а л ь н о г о  и с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  н а з н а ч е н и я м о ж е т  р е ш и т ь з а д а ч у  
п о л у ч е н и я з д о р о в ы х  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в , н а и б о л е е ф и з и о л о г и ч н ы х  д л я 
о р г а н и з м а ч е л о в е к а, и н а п р а в л е н н ы х  н а у л у ч ш е н и е с о с т о я н и я п и т а н и я и 
з д о р о в ь я н а с е л е н и я. Э т о о с о б е н н о в а ж н о в с в я з и с э к о л о г и ч е с к о й  
н а п р я ж е н н о с т ь ю  С и б и р с к о г о р е г и о н а, у х у д ш е н и е м  к а ч е с т в а ж и з н и и с о с т о я н и я 
з д о р о в ь я б о л ь ш е й ч а с т и  н а с е л е н и я, с о к р а щ е н и е м  р а з н о о б р а з н ы х  и с т о ч н и к о в 
п и щ и, с н и ж е н и е м  ее к а ч е с т в а и п о т р е б л е н и е м  п р о д у к т о в г л у б о к о й  
т е х н о л о г и ч е с к о й  п е р е р а б о т к и , р а ф и н и р о в а н н ы х  и п о л у ч е н н ы х  с 
и с п о л ь з о в а н и е м  р а з л и ч н ы х  и с к у с с т в е н н ы х  д о б а в о к.
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1.2 П е р с п е к т и в н ы е  н а п р а в л е н и я  ф о р м и р о в а н и я  к а ч е с т в а  н а п и т к о в
ф у н к ц и о н а л ь н о г о  и  с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  н а з н а ч е н и я
В о м н о г и х  с т р а н а х  м и р а н а б л ю д а е т с я у с т о й ч и в а я т е н д е н ц и я к 
р а с ш и р е н и ю  а с с о р т и м е н т а и н а р а с т а н и ю  в ы п у с к а н а п и т к о в ф у н к ц и о н а л ь н о г о  и 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  н а з н а ч е н и я, о б л а д а ю щ и х  п р о ф и л а к т и ч е с к и м и , 
д и е т и ч е с к и м и  и л и л е ч е б н ы м и  с в о й с т в а м и.
М н о г о о б р а з и е а с с о р т и м е н т н о г о р я д а  п о д р а з у м е в а е т с о з д а н и е и 
п р о и з в о д с т в о  н а п и т к о в г р а д а ц и и  д л я с п е ц и а л ь н о г о  п и т а н и я н а с е л е н и я -  д л я 
д е т с к о г о и ш к о л ь н о г о  п и т а н и я, д л я с п о р т и в н о г о, д и е т и ч е с к о г о, л е ч е б н о г о, 
д и а б е т и ч е с к о г о , г е р о д и е т и ч е с к о г о  п и т а н и я, а т а к ж е н а п и т к о в с 
о п т и м и з и р о в а н н ы м  п р о ф и л а к т и ч е с к и м  д е й с т в и е м  р е г и о н а л ь н о г о  з н а ч е н и я (д л я 
т е р р и т о р и й  с с у р о в ы м и к л и м а т и ч е с к и м и  и н а п р я ж е н н ы м и  э к о л о г и ч е с к и м и  
ф а к т о р а м и, э к с т р е м а л ь н ы м и  у с л о в и я м и  ж и з н и) [1, 7, 2 1, 70, 73, 84, 90,].
В н а с т о я щ е е в р е м я в Р о с с и и  д е й с т в у е т п р и о р и т е т н а я п р о г р а м м а р а з в и т и я 
п и щ е в о й  и н д у с т р и и , п р е д у с м а т р и в а ю щ а я в ы п у с к п и щ е в ы х  п р о д у к т о в, в т о м 
ч и с л е н а п и т к о в, с п р о ф и л а к т и ч е с к и м и  с в о й с т в а м и. К а к  и в о м н о г и х  д р у г и х  
с т р а н а х, в Р о с с и и  о т м е ч а е т с я п о в ы ш е н н ы й  и н т е р е с к п р и м е н е н и ю  в и х 
п р о и з в о д с т в е н а п о л н и т е л е й  и д о б а в о к  и з г и г и е н и ч е с к и  б е з о п а с н о г о 
р а с т и т е л ь н о г о и м и н е р а л ь н о г о  с ы р ь я. П р о с л е ж и в а е т с я  о т ч е т л и в о е у в е л и ч е н и е 
п о т р е б и т е л ь с к о г о  с п р о с а н а н а п и т к и , в с о с т а в к о т о р ы х в в о д я т с я 
ф у н к ц и о н а л ь н ы е и н г р е д и е н т ы , б и о с т и м у л я т о р ы , б и о э н е р г е т и ч е с к и е и 
б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы е д о б а в к и  и з р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я [7, 8, 11-13, 73, 96, 
113].
Р а с т и т е л ь н о е с ы р ь е с л у ж и т о д н и м  и з о с н о в н ы х и с т о ч н и к о в б и о л о г и ч е с к и  
а к т и в н ы х  в е щ е с т в (Б А В) и м и н о р н ы х  к о м п о н е н т о в п и щ и,  к о т о р ы е д а ж е в 
н е б о л ь ш и х  к о л и ч е с т в а х  о к а з ы в а ю т о з д о р о в и т е л ь н о е и з а щ и т н о е д е й с т в и е.
Ф у н к ц и о н а л ь н ы е и н г р е д и е н т ы  и з р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я п о в ы ш а ю т 
п и т а т е л ь н ы е, п р о ф и л а к т и ч е с к и е и л е ч е б н ы е с в о й с т в а п и щ и, а р е г у л я р н о е 
у п о т р е б л е н и е п р о д у к т о в с и х и с п о л ь з о в а н и е м  з н а ч и т е л ь н о  с н и ж а е т 
о т р и ц а т е л ь н ы е п о с л е д с т в и я в о з д е й с т в и я н е б л а г о п р и я т н ы х ф а к т о р о в к а к 
в н е ш н е й , т а к и в н у т р е н н е й  с р е д ы  о р г а н и з м а н а з д о р о в ь е ч е л о в е к а  [7, 11-13, 32,
96, 129, 165, 179, 188, 189].
И с п о л ь з о в а н и е н а т у р а л ь н о г о  р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я с о з д а е т ш и р о к и е 
в о з м о ж н о с т и  д л я п р о е к т и р о в а н и я и п о л у ч е н и я р а з н о о б р а з н ы х  н а п и т к о в 
ц е л е в о г о и п р о ф и л а к т и ч е с к о г о  н а п р а в л е н и й. В с о с т а в е  у к а з а н н о й  г р у п п ы  
н а п и т к о в ц е л е с о о б р а з н о  с о з д а в а т ь п о л и в и т а м и н н ы е, т о н и з и р у ю щ и е, 
а н т и с т р е с с о в ы е, а д а п т о г е н н ы е, и м м у н о м о д у л и р у ю щ и е, д и е т и ч е с к и е, 
д и а б е т и ч е с к и е н а п и т к и , а т а к  ж е н а п и т к и , у л у ч ш а ю щ и е  р а б о т у  ж е л у д о ч н о ­
к и ш е ч н о г о т р а к т а, с е р д е ч н о- с о с у д и с т о й  с и с т е м ы  и д р у г и х  с и с т е м  о р г а н и з м а 
ч е л о в е к а [90, 113, 117, 118, 153, 170].
Ф у н к ц и о н а л ь н ы е н а п и т к и  -  о д н а и з г р у п п  с е м е й с т в а ф у н к ц и о н а л ь н ы х  
п р о д у к т о в . К  д а н н о й  к а т е г о р и и  п р и н я т о  о т н о с и т ь н а п и т к и , к о т о р ы е п о м и м о 
у д о в л е т в о р е н и я ф и з и о л о г и ч е с к о й  п о т р е б н о с т и  ч е л о в е к а  в п и щ е в ы х в е щ е с т в а х  
и э н е р г и и , п о л о ж и т е л ь н ы м  о б р а з о м  в л и я ю т н а о д н у и л и  н е с к о л ь к о ф у н к ц и й
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о т д е л ь н ы х  о р г а н о в , с и с т е м и л и в с е г о  о р г а н и з м а, с н и ж а ю т р и с к  р а з в и т и я 
з а б о л е в а н и й , и с о д е р ж а щ и е и н г р е д и е н т ы , с п о с о б с т в у ю щ и е с о х р а н е н и ю  и 
у л у ч ш е н и ю  с о с т о я н и я ф и з и ч е с к о г о  и п с и х и ч е с к о г о  з д о р о в ь я, с а м о ч у в с т в и я. 
П о к а з а т е л е м  ф у н к ц и о н а л ь н о с т и  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в, в т о м  ч и с л е н а п и т к о в, 
я в л я е т с я с о д е р ж а н и е ф у н к ц и о н а л ь н о г о  и н г р е д и е н т а в п р о д у к т е н е м е н е е 15% 
от е г о н о р м ы  с у т о ч н о й  ф и з и о л о г и ч е с к о й  п о т р е б н о с т и  п р и с и с т е м а т и ч е с к о м  
у п о т р е б л е н и и  р е к о м е н д у е м о й  д н е в н о й  п о р ц и и  (к о л и ч е с т в а) ф у н к ц и о н а л ь н о г о  
п р о д у к т а (н а п и т к а) [53, 54].
В ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е п о л о ж е н и я я в л я ю т с я  о с н о в н ы м и  к р и т е р и я м и  д л я 
о п р е д е л е н и я с у щ е с т в у ю щ и х  л и б о в н о в ь с о з д а в а е м ы х  п ит ттевьтх п р о д у к т о в к 
к а т е г о р и и  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  п р о д у к т о в .
Ф у н к ц и о н а л ь н ы е п р о д у к т ы  н е о т н о с я т с я  к л е к а р с т в е н н ы м  с р е д с т в а м , а 
п о т о м у  н е м о г у т  п р и н и м а т ь в и д и ф о р м у, п р и н я т у ю  д л я  л е к а р с т в е н н ы х  
п р е п а р а т о в, а д о л ж н ы  и м е т ь т р а д и ц и о н н ы е д л я п и щ и  ф о р м у и в и д. О н и 
д о л ж н ы  н е с о п е р н и ч а т ь и н е п р о т и в о п о с т а в л я т ь с я т р а д и ц и о н н о й  п и щ е, а 
д о п о л н я т ь ее и и н т е г р и р о в а т ь с я в о б ы ч н о е п и т а н и е ч е л о в е к а  (Г О С Т Р 52349­
2005) [53, 58].
М и р о в ы е т е н д е н ц и и  к р а с ш и р е н и ю  а с с о р т и м е н т а о б о г а щ е н н ы х  
б е з а л к о г о л ь н ы х  н а п и т к о в ф у н к ц и о н а л ь н о г о  и с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  
н а з н а ч е н и я, п о л у ч а е м ы х  с и с п о л ь з о в а н и е м  р а с т и т е л ь н о г о  и м и н е р а л ь н о г о 
с ы р ь я, в ы в о д я т н а в е д у щ и е п о з и ц и и  п р и н ц и п ы  п и щ е в о й  к о м б и н а т о р и к и , к а к 
о с н о в у р а з р а б о т к и  н о в ы х  в и д о в и ф о р м  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в [13, 21, 25,
170, 189].
О с н о в о п о л а г а ю щ и м  п р и н ц и п о м  т е о р и и  и п р а к т и к и  к о м б и н и р о в а н и я 
п и щ е в ы х  п р о д у к т о в п р е д у с м о т р е н о , ч т о к о м б и н и р о в а н н ы е п р о д у к т ы  п о 
п и щ е в о й  ц е н н о с т и  д о л ж н ы  б ы т ь в ы ш е, а п о о р г а н о л е п т и ч е с к и м  п о к а з а т е л я м  
б ы т ь н а у р о в н е и л и н е с к о л ь к о  н и ж е т р а д и ц и о н н ы х а н а л о г о в [90, 149, 153, 163].
О с н о в н ы м и  п р и н ц и п а м и п и щ е в о й к о м б и н а т о р и к и  я в л я ю т с я :
- п р и н ц и п б е з о п а с н о с т и  и д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и;
- п р и н ц и п н е о б х о д и м о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  (д о с т а т о ч н о с т и);
- п р и н ц и п с о в м е с т и м о с т и ;
- п р и н ц и п  п р е д п о ч т и т е л ь н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я;
- п р и н ц и п р а в н о з н а ч н о с т и  к о н т р о л я;
- п р и н ц и п к о н е ч н о г о  к о н т р о л я и д о с т о в е р н о с т и  д е к л а р и р о в а н и я;
- п р и н ц и п  и с к л ю ч е н и я.
О с о б е н н о с т ь б е з а л к о г о л ь н ы х н а п и т к о в з а к л ю ч а е т с я в т о м, ч т о о н и 
я в л я ю т с я с л о ж н о с о с т а в н ы м и  п р о д у к т а м и  и о т к р ы в а ю т п р а к т и ч е с к и  
б е з г р а н и ч н ы е в о з м о ж н о с т и  в в е д е н и я в н и х р а з н о о б р а з н ы х  и н г р е д и е н т о в с 
з а д а н н ы м и  ф у н к ц и о н а л ь н ы м и  с в о й с т в а м и.
М о ж н о  в ы д е л и т ь н е с к о л ь к о а к т у а л ь н ы х  и п е р с п е к т и в н ы х  н а п р а в л е н и й  
п о л у ч е н и я ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в.
В о-п е р в ы х, э т о с о з д а н и е н а п и т к о в, в о с п о л н я ю щ и х  д е ф и ц и т 
э с с е н ц и а л ь н ы х  п итттевьтх в е щ е с т в, и п р е д о т в р а щ а ю щ и х  в о з н и к н о в е н и е и 
р а з в и т и е а л и м е н т а р н о з а в и с и м ы х  з а б о л е в а н и й. Э т о с о в р е м е н н о е н а п р а в л е н и е 
у ж е с е г о д н я р е а л и з у е т с я  в д о с т а т о ч н о й  с т е п е н и , о ч е м  с в и д е т е л ь с т в у е т
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п р и с у т с т в и е н а п о т р е б и т е л ь с к о м  р ы н к е д о в о л ь н о ш и р о к о г о  а с с о р т и м е н т а 
ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в ACE-гр у п п ы , о б л а д а ю щ и х  а н т и о к с и д а н т н ы м и  
с в о й с т в а м и, а т а к ж е м у л ь т и в и т а м и н н ы х  н а п и т к о в. Д е й с т в и т е л ь н о, э т о 
п р а к т и ч е с к и  п е р в а я ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н н а я  г р у п п а н а п и т к о в с д о б а в л е н н о й  
п о л ь з о й. ACE-н а п и т к и я в л я ю т с я  ф а в о р и т а м и  с р е д и н а п и т к о в с 
ф у н к ц и о н а л ь н ы м и  п о л е з н ы м и  д о б а в к а м и  [181].
В т о р ы м  з н а ч и м ы м  н а п р а в л е н и е м  я в л я е т с я с о з д а н и е н а п и т к о в, 
в о с п о л н я ю щ и х  э н е р г е т и ч е с к и е з а т р а т ы  и п о в ы ш а ю щ и х  ф и з и ч е с к у ю  и 
у м с т в е н н у ю  р а б о т о с п о с о б н о с т ь. В о с н о в н о м  э т о п р о и з в о д с т в о  э н е р г е т и ч е с к и х  
и п и т а т е л ь н ы х  н а п и т к о в, с о д е р ж а щ и х  б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о  у г л е в о д о в в в и д е 
с а х а р а, н е з а м е н и м ы е а м и н о к и с л о т ы , к о ф е и н , в и т а м и н ы ,  э к с т р а к т ы  р а с т е н и й , 
о б л а д а ю щ и х  б и о с т и м у л и р у ю щ и м и  с в о й с т в а м и  [7, 11-13, 73, 113, 129, 165].
Т р е т ь и м  в а ж н ы м  н а п р а в л е н и е м  п р е д у с м а т р и в а е т с я с о з д а н и е н а п и т к о в 
д л я п р о ф и л а к т и к и  с о м а т и ч е с к и х з а б о л е в а н и й. Э т о т а к и е н а п и т к и , к о т о р ы е 
с п о с о б н ы  н о р м а л и з о в а т ь г о м е о с т а з ч е л о в е к а, п р е п я т с т в о в а т ь в о з н и к н о в е н и ю  и 
р а з в и т и ю  з а б о л е в а н и й  о б м е н а в е щ е с т в, ж е л у д о ч н о- к и ш е ч н о г о  т р а к т а, 
с е р д е ч н о- с о с у д и с т о й  с и с т е м ы  с п о м о щ ь ю  в х о д я щ и х  в и х  с о с т а в э с с е н ц и а л ь н ы х  
и м и н о р н ы х  к о м п о н е н т о в п и щ и: в и т а м и н о в, н е н а с ы щ е н н ы х  ж и р н ы х  к и с л о т, 
м и н е р а л ь н ы х  в е щ е с т в и п итттевьтх в о л о к о н  [73, 165, 179].
Ч е т в е р т ы м  а к т у а л ь н ы м  н а п р а в л е н и е м  п л а н и р у е т с я с о з д а н и е н а п и т к о в, 
п р е д у п р е ж д а ю щ и х  н е г а т и в н о е в л и я н и е н а з д о р о в ь е ч е л о в е к а а г р е с с и в н ы х  
ф а к т о р о в в н е ш н е й  с р е д ы  -  н а п р я ж е н н о й  э к о л о г и и , в р е д н ы х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  
у с л о в и й, и о б е с п е ч и в а ю щ и х  п о л о ж и т е л ь н ы е э ф ф е к т ы  в о з д е й с т в и я н а о р г а н и з м  
ч е л о в е к а п р и  и х у п о т р е б л е н и и  в ф и з и о л о г и ч е с к и  р е к о м е н д у е м ы х  к о л и ч е с т в а х: 
б и о с т и м у л и р у ю щ и й , а н т и с т р е с с о в ы й , п р о т е к т о р н ы й , а д а п т о г е н н ы й, 
т о н и з и р у ю щ и й , и м м у н о с т и м у л и р у ю щ и й  и и м м у н о м о д у л и р у ю щ и й  э ф ф е к т ы  и 
д р у г и е [11-13, 73, 165, 170, 182].
П я т ы м  п е р с п е к т и в н ы м  н а п р а в л е н и е м  я в л я е т с я с о з д а н и е ф у н к ц и о н а л ь н ы х  
н а п и т к о в с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  н а з н а ч е н и я р а з н о о б р а з н о г о а с с о р т и м е н т а с 
з а д а н н ы м  х и м и ч е с к и м  с о с т а в о м  д л я б е з о п а с н о г о у п о т р е б л е н и я о т д е л ь н ы м и 
к а т е г о р и я м и  л ю д е й: д л я п и т а н и я с п о р т с м е н о в, к о р м я щ и х  и б е р е м е н н ы х 
ж е н щ и н , п о ж и л ы х  л и ц , д е т е й р а н н е г о и д о ш к о л ь н о г о в о з р а с т а, ш к о л ь н и к о в и 
д р у г и х  г р у п п  п о т р е б и т е л е й  [84, 90, 117, 118, 170, 1 82]. П р и с о з д а н и и  н а п и т к о в 
у к а з а н н о й  г р а д а ц и и  д л я д о с т и ж е н и я п о с т а в л е н н о й  ц е л и  -  п о л у ч е н и е з а д а н н о г о 
х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а, в о з м о ж н о п р и м е н е н и е р я д а  с п е ц и а л ь н ы х п р и е м о в: 
о б о г а щ е н и е, р е г у л и р о в а н и е м и н е р а л ь н о г о  с о с т а в а (э л и м и н а ц и я и л и з а м е щ е н и е 
м а к р о-, м и к р о н у т р и е н т о в д р у г и м и  п и щ е в ы м и  к о м п о н е н т а м и). П р и м е н е н и е 
т а к и х  н а п и т к о в и м е е т  п р е и м у щ е с т в а: н е в ы з ы в а е т а с с о ц и а ц и й  с л е ч е б н о й  
п р о ц е д у р о й , э к о н о м и ч е с к и  в ы г о д н о  п о с р а в н е н и ю  с д р у г и м и  с п о с о б а м и  
о п т и м и з а ц и и  р а ц и о н а  п и т а н и я -  о с у щ е с т в л я е т с я в о с н о в н о м  з а с ч е т с р е д с т в 
п о т р е б и т е л я ( М Р2.3.1.1915, ТР Т С 021/2011) [97, 159 ].
О с о б о й п о п у л я р н о с т ь ю  с р е д и п о т р е б и т е л е й  п о л ь з у ю т с я б е з а л к о г о л ь н ы е 
н а п и т к и , н е с о д е р ж а щ и е и с к у с с т в е н н ы х  к р а с и т е л е й , а р о м а т и з а т о р о в, с а х а р а и 
к о н с е р в а н т о в . Т а к и м  п р и м е р о м  я в л я ю т с я  б е з а л к о г о л ь н ы е н а п и т к и , в с о с т а в 
к о т о р ы х  в х о д я т т о л ь к о  н а т у р а л ь н ы е р а с т и т е л ь н ы е к о м п о н е н т ы : в ы ж и м к и
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в и н о г р а д а, л и м о н а, з е л ё н о г о и л и ч ё р н о г о  б а й х о в о г о ч а я, л и с т ь я  ч е р н и к и, 
к р а п и в ы  ж г у ч е й  и ч ё р н о й  с м о р о д и н ы , ц в е т к и г и б и с к у с а , п л о д ы  р я б и н ы  
о б ы к н о в е н н о й  и д р у г и е [7, 11-13, 96, 165].
Р а з р а б о т ч и к а м и  п р е д л о ж е н ы  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е н а п и т к и  с п р о д л ё н н ы м  
э н е р г е т и ч е с к и м  д е й с т в и е м , с о д е р ж а щ и е с о е в о е м о л о к о,  ф р у к т о в ы й  с о к и о т 5 
д о 20% с у х и х к о м п о н е н т о в к р а х м а л а  г и д р о т е р м и ч е с к о й  о б р а б о т к и  д л я 
с н и ж е н и я с к о р о с т и  п е р е в а р и в а н и я н а п и т к а [70].
Н а о с н о в е м ё д а, э к с т р а к т а м у м и е, с и р о п а ш и п о в н и к а, я г о д н ы х, 
ф р у к т о в ы х  и т р а в я н ы х  с и р о п о в р а з р а б о т а н  н о в ы й с п о р т и в н ы й  н а п и т о к, 
п о в ы ш а ю щ и й  т о н и з и р у ю щ и й  с т а т у с о р г а н и з м а, и н т е н с и в н о с т ь п е р е к и с н о г о 
о к и с л е н и я л и п и д о в, а т а к ж е у л у ч ш а ю щ и й  с о с т о я н и е а н т и о к и с л и т е л ь н о й  
с и с т е м ы  о р г а н и з м а [8, 73].
П р е д л о ж е н а  т е х н о л о г и я  п о л у ч е н и я б е з а л к о г о л ь н ы х  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  
н а п и т к о в н а о с н о в е ф р у к т о в ы х  и л и  о в о щ н ы х  с о к о в и м у к и  о в с а, 
п р е д у с м а т р и в а ю щ а я ф е р м е н т а т и в н ы й  г и д р о л и з к р а х м а л а [84].
Н а о с н о в а н и и  п о д б о р а о п т и м а л ь н о г о т о н и з и р у ю щ е г о  к о м п о н е н т а с 
у ч е т о м  х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а, т е х н о л о г и ч н о с т и , с е б е с т о и м о с т и  и д о с т у п н о с т и  
с ы р ь я р а з р а б о т а н ы  б е з а л к о г о л ь н ы е ф у н к ц и о н а л ь н ы е с о к о с о д е р ж а щ и е н а п и т к и  
с д о б а в л е н и е м  з л а к о в ы х  (о в ё с) и б о б о в ы х к у л ь т у р (г о р о х): ф р у к т о в ы й  н а п и т о к 
с я б л о ч н ы м  с о к о м и о в о щ н о й -  с м о р к о в н ы м  с о к о м. М а с с о в а я д о л я с о к а в 
н а п и т к а х  с о с т а в л я е т (60-70%) [63, 90, 118].
О ч е в и д н о, ч т о в ы ш е у к а з а н н ы е Н Б Т в о п р е д е л ё н н о й  с т е п е н и  о т р а ж а ю т 
р е г и о н а л ь н ы е о с о б е н н о с т и и с п о л ь з у е м о г о  р а с т и т е л ь н о г о с ы р ь я и, в о з м о ж н о, 
п о т р е б и т е л ь с к и е п р е д п о ч т е н и я ж и т е л е й  К у б а н и  и Ц е н т р а л ь н о й  Р о с с и и.
П р е д л о ж е н  с п о с о б п о л у ч е н и я н а т у р а л ь н о г о  б е з а л к о г о л ь н о г о  
ф у н к ц и о н а л ь н о г о  н а п и т к а н а о с н о в е к о к о с о в о й  в о д ы  и п л о д о в ы х с о к о в. 
Д о п о л н и т е л ь н о п р е д у с м о т р е н о  о б о г а щ е н и е н а п и т к а -  в н е с е н и е м и н е р а л ь н ы х  
с о л е й, в и т а м и н н ы х  п р е м и к с о в, в к л ю ч а ю щ и х  в и т а м и н ы  А,  Д, Е, К, в и т а м и н ы  
г р у п п ы  В и а с к о р б и н о в у ю  к и с л о т у  [118, 170].
Д л и т е л ь н о с т ь ю  х р а н е н и я, у д о б с т в о м  у п о т р е б л е н и я и т р а н с п о р т и р о в к и  
в ы г о д н о о т л и ч а ю т с я м о л о ч н о- р а с т и т е л ь н ы е к о н ц е н т р а т ы  н а п и т к о в в в и д е 
п о р о ш к о в и л и т а б л е т о к. Д а н н ы е п р о д у к т ы  с о ч е т а ю т в с в о е м  с о с т а в е с у х о е 
ц е л ь н о е м о л о к о  с я б л о ч н ы м  с о к о м, с у х у ю  с ы в о р о т к у с в и н о г р а д н ы м  с о к о м  и 
в и н о г р а д н ы м  п ю р е, с у х у ю  п а х т у  с я б л о ч н о-в и н о г р а д н ы м  с о к о м, с у х о е 
о б е з ж и р е н н о е м о л о к о с с о к а м и и п ю р е и з я б л о к  и в и н о г р а д а, п ю р е м о р к о в и  и 
с в е к л ы [73, 75, 114].
У к а з а н н ы е н а п р а в л е н и я ф о р м и р о в а н и я и с о в е р ш е н с т в о в а н и я к а ч е с т в а 
ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в, а т а к  ж е п р а к т и ч е с к и е п р и м е р ы  и х п о л у ч е н и я 
о т р а ж а ю т р е г и о н а л ь н ы е о с о б е н н о с т и  п о т р е б и т е л ь с к о г о  р ы н к а  и и с п о л ь з у е м о г о  
р а с т и т е л ь н о г о с ы р ь я, я в л я ю т с я  а к т у а л ь н ы м и , п е р с п е к т и в н ы м и  и т р е б у ю т  
д а л ь н е й ш е г о р а з в и т и я. Н е о б х о д и м ы  н а у ч н ы е и с с л е д о в а н и я п о и з ы с к а н и ю  и 
п о л у ч е н и ю  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  и н г р е д и е н т о в и з м е с т н ы х  р а с т и т е л ь н ы х  и 
м и н е р а л ь н ы х  с ы р ь е в ы х  р е с у р с о в, к а к  н а и б о л е е п о л е з н ы х  д л я о р г а н и з м а 
ч е л о в е к а и э к о н о м и ч е с к и  в ы г о д н ы х , и о б н о в л е н и ю  а с с о р т и м е н т а 
ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в р а з л и ч н ы х  г р а д а ц и й  н а и х о с н о в е [61, 73, 170, 176].
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1.3 Х а р а к т е р и с т и к а  о в о щ н о г о  и  п л о д о в о - я г о д н о г о  с ы р ь я  С и б и р с к о г о
р е г и о н а , и с п о л ь з у е м о г о  д л я  п о л у ч е н и я  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в
А к т у а л ь н ы м  н а п р а в л е н и е м  р а з в и т и я п и щ е в ы х  т е х н о л о г и й , в т о м ч и с л е 
п р о е к т и р о в а н и я и п р о и з в о д с т в а ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в , я в л я е т с я п о и с к, 
в ы б о р и с о з д а н и е о б о г а щ а ю щ и х  д о б а в о к, с о д е р ж а щ и х  б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы е 
в е щ е с т в а р а д и о п р о т е к т о р н о г о , и м м у н о с т и м у л и р у ю щ е г о , а н т и о к с и д а н т н о г о 
д е й с т в и я. П и щ е в ы е д о б а в к и  д о л ж н ы  б ы т ь н е т о к с и ч н ы  п р и с и с т е м а т и ч е с к о м  
п о т р е б л е н и и . С э т о й ц е л ь ю  п е р с п е к т и в н о  и с п о л ь з о в а т ь  в е щ е с т в а п р и р о д н о г о 
п р о и с х о ж д е н и я, в ч а с т н о с т и , п о л у ч е н н ы е и з п и щ е в о г о р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я [7,
8, 16, 32, 53-55, 182, 188].
П р и о п р е д е л е н и и  к а ч е с т в а р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я, в п е р в у ю  о ч е р е д ь, 
у ч и т ы в а ю т с о с т а в и к о л и ч е с т в е н н о е с о д е р ж а н и е д и е т и ч е с к и х  к о м п о н е н т о в, 
с р е д и  к о т о р ы х о с о б ы й  и н т е р е с п р е д с т а в л я ю т: р а с т и т е л ь н ы й  б е л о к,
п о л и н е н а с ы щ е н н ы е ж и р н ы е к и с л о т ы , в и т а м и н ы  С, Е, (3- каротин; м и н е р а л ь н ы е 
в е щ е с т в а и п и щ е в ы е в о л о к н а.
Р а с с м о т р и м  б о л е е п о д р о б н о о с о б е н н о с т и  с о с т а в а, с в о й с т в о в о щ е й, 
п л о д о в и я г о д  с и б и р с к и х  р е г и о н о в, к о т о р ы е п о т е х н о л о г и ч е с к и м  п а р а м е т р а м  и 
п и щ е в о й ц е н н о с т и  м о г у т  б ы т ь ш и р о к о п р и м е н е н ы  в п р о и з в о д с т в е 
р а з н о о б р а з н ы х  б е з а л к о г о л ь н ы х  н а п и т к о в ф у н к ц и о н а л ь н о г о и 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  н а з н а ч е н и я и п о л у ф а б р и к а т о в, и с п о л ь з у е м ы х  п р и 
п о л у ч е н и и  э т и х  н а п и т к о в.
О в о щ н ы е р а с т е н и я  ш и р о к о к у л ь т и в и р у ю т с я  в С и б и р и  и п р е д с т а в л е н ы  
р а з л и ч н ы м и  в и д а м и. О в о щ и т р а д и ц и о н н о  и с п о л ь з у ю т с я в  п и т а н и и  н а с е л е н и я, 
б л а г о д а р я з н а ч и т е л ь н о м у  с о д е р ж а н и ю  б и о л о г и ч е с к и  ц е н н ы х  н у т р и е н т о в .
М о р к о в ь (Daucus carota L .) -  о д и н и з с а м ы х  р а с п р о с т р а н е н н ы х  
к о р н е п л о д о в и л и д е р с р е д и о в о щ н ы х к у л ь т у р  п о с о д е р ж а н и ю  к а р о т и н а (11,6­
17,0 м г/100 г). В н е й с о д е р ж и т с я д о с т а т о ч н о м н о г о, к л е т ч а т к и  (1,2 г/100 г) и 
п е к т и н о в ы х в е щ е с т в (0,6 г/100 г). В ее с о с т а в е п р е д с т а в л е н ы  в и т а м и н ы  -  С (5­
14 мг/ЮОг), Bi, В 2 , Р Р; м и к р о- и м а к р о э л е м е н т ы  -  в в и д е с о л е й к а л и я, н а т р и я, 
к а л ь ц и я, м а г н и я, ф о с ф о р а, ж е л е з а и д р у г и х  э л е м е н т о в ; с о д е р ж а н и е а з о т и с т ы х 
в е щ е с т в с о с т а в л я е т 1,3%. В м о р к о в и  д о в о л ь н о  м н о г о с а х а р о в (4,5-8,4 г/100 г), 
б о л е е 50% и х с о с т а в л я е т г л ю к о з а, о с т а л ь н о е с а х а р о з а  и в н е б о л ь ш и х 
к о л и ч е с т в а х  -  ф р у к т о з а. Н а л и ч и е в м о р к о в и  э ф и р н о г о  м а с л а  (10-14 м г/100г) 
п р и д а е т е й х а р а к т е р н ы й  в к у с и з а п а х  [55, 68]. В и т а м и н ы  и б и о л о г и ч е с к и 
а к т и в н ы е в е щ е с т в а, с о д е р ж а щ и е с я в м о р к о в и , о б у с л а в л и в а ю т е е ц е н н о с т ь н е 
т о л ь к о к а к п р о д у к т а п и т а н и я, н о и к а к п р о ф и л а к т и ч е с к о г о  с р е д с т в а. Д л я 
п р о ф и л а к т и к и  г и п о- и а в и т а м и н о з а м о р к о в ь о с о б е н н о н е о б х о д и м а  в з и м н е е и 
в е с е н н е е в р е м я. О н а м о ж е т  о к а з а т ь с у щ е с т в е н н у ю  п о м о щ ь т а к ж е п р и 
з а б о л е в а н и я х , с в я з а н н ы х  с н а р у ш е н и я м и  м и н е р а л ь н о г о  и ж и р о в о г о о б м е н а. 
К л е т ч а т к а м о р к о в и  в ы в о д и т и з б ы т о к  х о л е с т е р и н а и з о р г а н и з м а, а н а л и ч и е в н е й 
й о д а с п о с о б с т в у е т н о р м а л и з а ц и и  ж и р о в о г о  о б м е н а и, т е м  с а м ы м , п р е п я т с т в у е т 
р а з в и т и ю  о ж и р е н и я [55, 68].
Т ы к в а (Cucurbitaр е р о L.)  с я р к о о к р а ш е н н о й  м я к о т ь ю  с о д е р ж и т б о л е е 16­
17 м г/100г к а р о т и н а. Л е ж к и е с о р т а т ы к в ы  и м е ю т о ч е н ь  п л о т н у ю  м я к о т ь ,
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о т л и ч а ю т с я  в ы с о к и м  с о д е р ж а н и е м  с у х о г о в е щ е с т в а и б о г а т ы  к р а х м а л о м  (д о 13 
%), к о т о р ы й  в п е р и о д х р а н е н и я п е р е х о д и т в р а с т в о р и м ы е с а х а р а. В м я к о т и  
т ы к в ы  с о д е р ж и т с я о т 4,4 до 11,8% са х а р а, 1% бе л к а, 1% п е к т и н а, 0,6% 
м и н е р а л ь н ы х  в е щ е с т в, в и т а м и н  С и ф о л и е в а я к и с л о т а. С р е д и  м и н е р а л ь н ы х  
в е щ е с т в о с н о в н о е м е с т о з а н и м а ю т  с о л и ф о с ф о р н о й  к и с л о т ы , к о т о р а я и г р а е т  
б о л ь ш у ю  р о л ь в о б м е н е в е щ е с т в в о р г а н и з м е ч е л о в е к а.  Б о г а т а т ы к в а  к а л ь ц и е м , 
ж е л е з о м , о с о б е н н о к а л и е м  (170 мг/ЮОг), О б н а р у ж е н ы  в  н е й о р г а н и ч е с к и е 
к и с л о т ы  и т а к и е в а ж н ы е м и к р о э л е м е н т ы , к а к м е д ь, к о б а л ь т, м а г н и й [55, 68].
Т р а д и ц и о н н ы м  п и щ е в ы м  п р о д у к т о м  и ц е н н ы м  р а с т и т е л ь н ы м  с ы р ь е м  д л я 
п е р е р а б о т к и  и п о л у ч е н и я к о м б и н и р о в а н н ы х  с л о ж н о с о с т а в н ы х  п и щ е в ы х 
с и с т е м, в к л ю ч а я ф у н к ц и о н а л ь н ы е н а п и т к и , я в л я ю т с я я б л о к и .
Я б л о к и  (Malus pumila) в с р е д н е м  с о д е р ж а т: в о д ы  -  86,5%, у г л е в о д о в -
11,3%, в и х ч и с л е п р е о б л а д а е т ф р у к т о з а, з а т е м  с л е д у ю т г л ю к о з а и с а х а р о з а, 
к л е т ч а т к и  с о д е р ж и т с я 0,6%, о р г а н и ч е с к и х  к и с л о т (я б л о ч н о й  и л и м о н н о й) -
0,7%, з о л ы  -  0,5%, бе л к о в -  0,4%. С о д е р ж а н и е в и т а м и н а  С к о л е б л е т с я в 
п р е д е л а х  о т 16 до 40 м г/100г. В п л о д а х  и м е е т с я т а к ж е о к о л о 0,27% д у б и л ь н ы х  
в е щ е с т в. П о м и м о я б л о ч н о й  и л и м о н н о й , я б л о к и  с о д е р ж а т и д р у г и е 
о р г а н и ч е с к и е к и с л о т ы  -  с а л и ц и л о в у ю , б е н з о й н у ю . И з м и н е р а л ь н ы х  в е щ е с т в в 
я б л о к а х  о п р е д е л я ю т с я к а л и й , м а г н и й , к а л ь ц и й, н а т р и й , ж е л е з о [55, 68].
П л о д о в о-я г о д н о е с ы р ь е С и б и р и  (к у л ь т и в и р у е м о е, д и к о р а с т у щ е е), в т о м 
ч и с л е п р о и з р а с т а ю щ е е в К р а с н о я р с к о м  к р а е, о т л и ч а е т с я с у щ е с т в е н н ы м  
с о д е р ж а н и е м  б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  к о м п о н е н т о в, п о л е з н ы х  д л я з д о р о в ь я. 
Б о л е е п о д р о б н о  о с т а н о в и м с я н а х а р а к т е р и с т и к е п л о д о в о- я г о д н ы х  к у л ь т у р, 
н а и б о л е е р а с п р о с т р а н е н н ы х  в С и б и р с к о м  р е г и о н е.
Ч е р н а я  с м о р о д и н а (Ribes nigrum) и м е е т о с т р ы й, с в е ж и й а р о м а т, к о т о р ы й 
т а к  и н а з ы в а е т с я -  ч е р н о с м о р о д и н о в ы й . Я г о д ы  ч ё р н о й  с м о р о д и н ы  б о г а т ы 
с о л я м и к а л и я (365 м г/100г), с о д е р ж а т в и т а м и н ы  В ь  В2 , В6, Д, Е, Р, К, 
п р о в и т а м и н  А  (к а р о т и н д о 3 м г/100г), с а х а р а (д о 16 м г/100г), п е к т и н о в ы е 
в е щ е с т в а, о р г а н и ч е с к и е к и с л о т ы  (п р е ж д е в с е г о я б л о ч н у ю  и л и м о н н у ю  (4%)), 
г л и к о з и д ы , э ф и р н ы е м а с л а, ф о с ф о р н у ю  к и с л о т у, д у б и л ь н ы е и к р а с я щ и е 
в е щ е с т в а, с о л и ф о с ф о р а, ж е л е з а (1,1 м г/100г). П о с о д е р ж а н и ю  в и т а м и н а С (до 
400 м г/100г) ч ё р н а я  с м о р о д и н а -  л и д е р с р е д и п и щ е в ы х  р а с т е н и й. Д л я 
о б е с п е ч е н и я с у т о ч н о й  п о т р е б н о с т и  в а с к о р б и н о в о й  к и с л о т е д о с т а т о ч н о с ъ е д а т ь 
15-20 яг о д. В а ж н ы м  д о с т о и н с т в о м  с м о р о д и н ы  я в л я ю т с я н и з к о е с о д е р ж а н и е 
ф е р м е н т о в, р а з р у ш а ю щ и х  а с к о р б и н о в у ю  к и с л о т у, п о э т о м у  я г о д ы  с л у ж а т 
ц е н н ы м  и с т о ч н и к о м  д а н н о г о в и т а м и н а [16, 55, 68, 81,  82, 92].
Ш и п о в н и к  и г л и с т ы й  (Rosa acicularis Lindl) -  п л о д ы  с о д е р ж а т с а х а р а 
(о к о л о 2%), о р г а н и ч е с к и е к и с л о т ы  -  л и м о н н у ю , я б л о ч н у ю  (1-3%), ф л а в о н о и д ы  
(500-1000 м г/100г), п е к т и н о в ы е в е щ е с т в а  (1,8-3,7%),  д у б и л ь н ы е в е щ е с т в а, 
ж и р н ы е м а с л а. В с у х и х  п л о д а х  с о д е р ж и т с я д о 4500 м г/ 100 г а с к о р б и н о в о й  
к и с л о т ы , ч т о з а м е т н о п р е в ы ш а е т к о л и ч е с т в о э т о г о в и т а м и н а в д р у г и х  п и щ е в ы х 
р а с т е н и я х. В п л о д а х  ш и п о в н и к а -  в и т а м и н а  С в 9-10 р а з б о л ь ш е, ч е м  в ч е р н о й  
с м о р о д и н е, в 100 -  ч е м  в я б л о к а х , Р -  в и т а м и н н о г о  с о е д и н е н и я ц и т р и н а  -  в 10 
р а з б о л ь ш е, ч е м  в а п е л ь с и н а х и л и м о н а х. К р о м е э т о г о , в п л о д а х  ш и п о в н и к а 
с о д е р ж а т с я в и т а м и н ы  В ь  В2, Р Р, К, Е, к а р о т и н (д о 2 м г/100 г), а т а к ж е с о л и
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ж е л е з а, м а р г а н ц а, ф о с ф о р а, м а г н и я, к а л ь ц и я. Ш и п о в н и к у л у ч ш а е т м о з г о в о е 
к р о в о о б р а щ е н и е, п о л е з е н  д л я л ю д е й, з а н и м а ю щ и х с я у м с т в е н н ы м  т р у д о м. Е г о 
п л о д ы  о б л а д а ю т м я г к и м  м о ч е г о н н ы м  и ж е л ч е г о н н ы м  д е й с т в и е м , п о м о г а ю т 
н о р м а л и з а ц и и  ф у н к ц и й п и щ е в а р и т е л ь н о й  с и с т е м ы. К а л о р и й н о с т ь п л о д о в 
ш и п о в н и к а с о с т а в л я е т 109 к к а л/100г [16, 55, 68, 81,  82, 92].
Р я б и н а  с и б и р с к а я (Sorbus sibirica Hedl Rosaceae) вс л е д с т в и е н е в ы с о к о г о 
к а ч е с т в а п л о д о в, п р и н а д л е ж и т к ч и с л у  м а л о т р а д и ц и о н н ы х, д л я и с п о л ь з о в а н и я в 
п и т а н и и  и п и щ е в ы х  т е х н о л о г и я х, п л о д о в ы х  к у л ь т у р. П л о д ы  р я б и н ы  с о д е р ж а т 
о к о л о 8% са х а р о в (ф р у к т о з а, г л ю к о з а, с о р б о з а, с а х а р о з а), а т а к ж е о р г а н и ч е с к и е 
к и с л о т ы  (я б л о ч н у ю , в и н н у ю  и л и м о н н у ю , в т о м ч и с л е с о р б и н о в у ю  и 
п а р а с о р б и н о в у ю  к и с л о т ы , о б л а д а ю щ и е а н т и с е п т и ч е с к и м  д е й с т в и е м), 
м и к р о э л е м е н т ы  (м а р г а н е ц , ж е л е з о, ц и н к, м е д ь, м а г н и й ), в и т а м и н ы  -  Р, К , Е, 
г р у п п ы  В, а с к о р б и н о в у ю  к и с л о т у  (д о 200 м г%), к а р о т и н (9 м г%) и г л и к о з и д ы  (в 
и х ч и с л е а м и г д а л и н), п е к т и н о в ы е в е щ е с т в а, д у б и л ь н ы е  и г о р ь к и е в е щ е с т в а, 
к а т е х и н ы , ф л а в о н о и д ы , а н т о ц и а н ы , ф е н о л к а р б о н о в ы е к и с л о т ы , ф о с ф о л и п и д ы , 
г е т е р о ц и к л и ч е с к и е к и с л о р о д о с о д е р ж а щ и е с о е д и н е н и я, т р и т е р п е н о в ы е 
с а п о н и н ы , к р и п т о к с а н т и н , э ф и р н ы е м а с л а. Г л и к о з и д  а м и г д а л и н  и ж и р н о е 
м а с л о с о д е р ж а т с я в с е м е н а х  п л о д о в р я б и н ы . С в е ж и е п л о д ы  р я б и н ы  и м е ю т 
г о р ь к о в а т ы й  в к у с, п о д м о р а ж и в а н и е п р и в о д и т к р а з р у ш е н и ю  г о р ь к о г о  
г л и к о з и д а с о р б и н о в о й  к и с л о т ы  -  г о р е ч ь и с ч е з а е т. П л о д ы  р я б и н ы  п р и м е н я ю т в 
с в е ж е м  и с у ш е н о м  в и д е в к а ч е с т в е п о л и в и т а м и н н о г о  с р е д с т в а. И х с о ч е т а ю т с 
к р а п и в о й  и ш и п о в н и к о м . С о к и з я г о д  п р и м е н я ю т п р и  п о н и ж е н н о й  к и с л о т н о с т и. 
В в и д е п о р о ш к а и л и с о к а р я б и н у  в к л ю ч а ю т в п и щ е в о й  р а ц и о н  б о л ь н ы х 
д и а б е т о м  и о ж и р е н и е м , ч т о б ы  с в я з а т ь в к и ш е ч н и к е ч а с т ь у г л е в о д о в [16, 55, 68,
81,82, 92].
О б л е п и х а к р у ш и н о в и д н а я (Hippophae rhamnoides L.) -  п л о д ы  с о ч н ы е, 
с о д е р ж а т 16% ко с т о ч е к. В п л о д а х о п р е д е л я е т с я о т 14 до 18% су х о г о в е щ е с т в а, 
в с о с т а в к о т о р о г о в х о д я т б е л к и, у г л е в о д ы , ж и р ы  (в ы х о д ц е н н о г о м а с л а 7%), 
п е к т и н и д р у г и е в е щ е с т в а. У  о б л е п и х и  с а м о е н и з к о е с р е д и п л о д о в ы х к у л ь т у р 
с о д е р ж а н и е п е к т и н о в ы х  в е щ е с т в. З а в я з а в ш и е с я п л о д ы  и м е ю т и х 0,15% (о б е и х 
ф о р м  п о р о в н у), з а т е м  п о с т е п е н н о у б ы в а е т р а с т в о р и м ы й  п е к т и н  и 
у в е л и ч и в а е т с я к о л и ч е с т в о  п р о т о п е к т и н а, о б щ е е к о л и ч е с т в о п е к т и н о в ы х  
в е щ е с т в в з р е л ы х  п л о д а х  т а к о е ж е (0,15%), н о э т о т о л ь к о п р о т о п е к т и н . Д л я 
п л о д о в о б л е п и х и  х а р а к т е р н а п о н и ж е н н а я с а х а р и с т о с т ь -  3,0-6,0%, в н е к о т о р ы х  
к у л ь т у р н ы х с о р т а х  э т о т п о к а з а т е л ь д о с т и г а е т 6,4-10, 5%. С р е д и с а х а р о в 
п р е о б л а д а ю т м о н о с а х а р и д ы  (о к о л о 3,5%), и з н и х ф р у к т о з ы  -  1%, г л ю к о з ы  -  
2%, о л и г о с а х а р и д о в -  0,03-0,12%. В п л о д а х  о б л е п и х и  м н о г о о р г а н и ч е с к и х  
к и с л о т -  2,6-4,0% (я б л о ч н а я (2,86%), я н т а р н а я (10 м г%), в и н н а я, н и к о т и н о в а я, 
щ а в е л е в а я), ф л а в о н о и д о в, о с о б е н н о р у т и н а, и м е ю т с я т а к ж е к у м а р и н ы , э ф и р н о е 
м а с л о, ф и т о н ц и д ы , а з о т с о д е р ж а щ и е в е щ е с т в а, ж и р н ы е к и с л о т ы  (о л е и н о в а я, 
л и н о л е в а я, л и н о л е н о в а я). С у м м а р н о е с о д е р ж а н и е д у б и л ь н ы х  и к р а с я щ и х  
в е щ е с т в в о б л е п и х и  -  1452 м г%, в т о м ч и с л е л е й к о а н т о ц и а н о в  45 м г%, 
ф л а в о н о л о в 165 м г%, к а т е х и н о в 170 м г% и ф е н о л о к и с л о т (х и н н о й  0,94%, 
к о ф е й н о й  0,08% и с л е д ы  х л о р о г е н о в о й). С о д е р ж а н и е п и г м е н т о в в п л о д а х  
с о с т а в л я е т о т 0,3 до 20 м г/100 г, с р е д и н и х д о л я (3 -карот и н а м о ж е т  д о с т и г а т ь
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30%, а д л я о т д е л ь н ы х  с о р т о в д о 16 м г%. В м я к о т и  п л о д о в о б л е п и х и 
о б н а р у ж е н ы  а-, и у-к а р о т и н ы, л и к о п и н , п о л и ц и с л и к о п и н , з е а к с а н т и н, 
ф и т о ф л ю и н  и д р у г и е. В п е р е з р е в ш и х  п л о д а х  к а т е х и н о в 40 м г%, а о б щ е е 
с о д е р ж а н и е п о л и ф е н о л о в с н и ж а е т с я д о 310-330 м г%. П о  с о д е р ж а н и ю  
ж и р о р а с т в о р и м о г о  в и т а м и н а Е о б л е п и х а у с т у п а е т т о л ь к о п р о р о с т к а м  з е р н а 
п ш е н иц ы 5-14 м г/100 г, а д о л я е г о а к т и в н о й ч а с т и -  т о к о ф е р о л а д о с т и г а е т  65% 
от с у м м а р н о г о с о д е р ж а н и я т о к о ф е р о л о в. В н е б о л ь ш о м  к о л и ч е с т в е 
п р и с у т с т в у е т ж и р о р а с т в о р и м ы й  в и т а м и н  К  -  ф и л л о х и н о н . В с о к е и п л о д о в о й  
м я к о т и  о б л е п и х и  с о д е р ж а т с я в о д о р а с т в о р и м ы е в и т а м и н ы  -  С (о т 57 до 600 
м г/100 г), В ь  В2, В9, Р Р, а т а к ж е P-а к т и в н ы е в е щ е с т в а -  п о л и ф е н о л ы  (700-3700 
м г%), л е й к о а н т о ц и а н ы , к а т е х и н ы , р у т и н, ф е н о л к а р б о н о в ы е к и с л о т ы . 
Н е о м ы л я е м ы й  о с т а т о к о б л е п и х о в о г о  м а с л а с о д е р ж и т в е щ е с т в а с т е р и н о в о й 
п р и р о д ы , т а к и е к а к с и т о с т е р и н , ф о с ф о л и п и д ы , х о л и н  и  б е т а и н.
О б л е п и х а -  т е т р а в и т а м и н н о е р а с т е н и е, с о д е р ж а щ е е в с о с т а в е п л о д о в в 
з н а ч и т е л ь н о м  к о л и ч е с т в е в и т а м и н ы  A, D, Е, С, ч т о н е  ч а с т о  в с т р е ч а е т с я у 
п л о д о в ы х  р а с т е н и й . О б л е п и х а и м е е т б о л ь ш о е п л о д о в о д с т в е н н о е и 
п р о д о в о л ь с т в е н н о е з н а ч е н и е. З а в к у с о в ы е к а ч е с т в а п л о д о в е е н а з ы в а ю т 
с и б и р с к и м  а н а н а с о м  [16, 55, 68, 81, 82, 92]
А н а л и з и р у я о б з о р р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я м о ж н о о т м е т и т ь  с л е д у ю щ е е:
- С о д е р ж а н и е м и н е р а л ь н ы х  в е щ е с т в в о в о щ а х, п л о д а х  и  я г о д а х  н е в е л и к о  
(0,5-1,0%), н о о н и н а х о д я т с я в л е г к о у с в о я е м о й  ф о р м е  и о ч е н ь в а ж н ы  в п и т а н и и.
- С в е ж и е о в о щ и, ф р у к т ы , я г о д ы  я в л я ю т с я  в а ж н е й ш и м  и с т о ч н и к о м  
н а и б о л е е д е ф и н и т н о г о в п и т а н и и  в и т а м и н а С [16, 55, 68, 81, 82, 92].
- В и т а м и н а м и  г р у п п ы  В о в о щ н о е и п л о д о в о- я г о д н о е с ы р ь е н е б о г а т о.
- В а ж н о й  х а р а к т е р и с т и к о й  р а с с м о т р е н н ы х  о в о щ е й, п л о д о в и я г о д 
я в л я е т с я н а л и ч и е в и х с о с т а в е п итттевьтх в о л о к о н  [1 6, 55, 68, 81, 82, 92]. 
Н е д о с т а т о к  п итттевьтх в о л о к о н  п р и в о д и т к у м е н ь ш е н и ю  с о п р о т и в л я е м о с т и  
о р г а н и з м а в о з д е й с т в и ю  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы . П р и з а г р я з н е н и и  в о д ы, в о з д у х а, 
п о ч в ы, р а с т е н и й  и, с л е д о в а т е л ь н о, п и щ и т о к с и ч н ы м и  о р г а н и ч е с к и м и  и 
н е о р г а н и ч е с к и м и  с о е д и н е н и я м и  с т е п е н ь и с к о р о с т ь в ы в е д е н и я д а н н ы х  в е щ е с т в 
и з о р г а н и з м а ч е л о в е к а  в о п р е д е л е н н о й  с т е п е н и з а в и с и т о т с о д е р ж а н и я в 
п р о д у к т а х  п и щ е в ы х  в о л о к о н  -  э ф ф е к т и в н ы х  п р и р о д н ы х  с о р б е н т о в [16, 55, 68,
81,82, 92].
А н а л и т и ч е с к и й  о б з о р х а р а к т е р и с т и к и  с о с т а в а и с в о й с т в н е к о т о р ы х  в и д о в 
о в о щ н о г о и п л о д о в о- я г о д н о г о  с ы р ь я , ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н н о г о  
т е р р и т о р и а л ь н о и в т р а д и ц и о н н о й  к у л ь т у р е п и т а н и я н а с е л е н и я С и б и р с к о г о 
р е г и о н а, п о д т в е р д и л  в ы с о к у ю  п и щ е в у ю  ц е н н о с т ь, з н а ч и т е л ь н о е, а в р я д е 
с л у ч а е в л и д и р у ю щ е е, с о д е р ж а н и е ф у н к ц и о н а л ь н ы х  и н г р е д и е н т о в в к а т е г о р и и  
б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  в е щ е с т в и м и н о р н ы х  к о м п о н е н т о в п и щ и  в 
р а с с м а т р и в а е м ы х  о б ъ е к т а х.
Д а н н ы й  а н а л и з б у д е т и с п о л ь з о в а н  п р и в ы р а б о т к е п о д х о д о в к 
о б о г а щ е н и ю  б е з а л к о г о л ь н ы х  н а п и т к о в и р а с ш и р е н и ю  и х а с с о р т и м е н т а, ч т о т а к 
ж е б у д е т р е а л и з о в а н о  п р и  р а з р а б о т к е  н а п и т к о в и ф у н к ц и о н а л ь н о г о  и 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  н а з н а ч е н и я н а  о с н о в е р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я С и б и р и.
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1.4 Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  и  п и щ е в а я  ц е н н о с т ь  к е д р о в ы х  о р е х о в
н а п р а в л е н и я  и с п о л ь з о в а н и я  в т о р и ч н ы х  с ы р ь е в ы х  р е с у р с о в
О с н о в н ы е и с с л е д о в а н и я х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а и п и щ е в о й  ц е н н о с т и 
к е д р о в ы х  о р е х о в п о с в я щ е н ы  и з у ч е н и ю  п л о д о в с и б и р с к о й  к е д р о в о й  с о с н ы  
е с т е с т в е н н о г о а р е а л а [16, 55, 60].
О б о б щ е н н ы е д а н н ы е и с с л е д о в а н и й  х и м и ч е с к о г о с о с т а в а п л о д о в с о с н ы  
о б ы к н о в е н н о й  (Pinus sylvestris) -  я д е р к е д р о в ы х  о р е х о в п о к а з ы в а ю т, ч т о и х 
п и щ е в а я ц е н н о с т ь о б у с л о в л е н а в ы с о к и м  с о д е р ж а н и е м  п о л и н е н а с ы щ е н н ы х  
ж и р н ы х  к и с л о т (с п р е о б л а д а н и е м  л и н о л е в о й  к и с л о т ы) и  т о к о ф е р о л о в, 
з н а ч и т е л ь н ы м  к о л и ч е с т в о м  ц е н н о г о б е л к а; в и т а м и н а м и  г р у п п ы  В, ф е н о л ь н ы м и  
с о е д и н е н и я м и  (ф л а в о н о и д ы  Р-в и т а м и н н о г о  т и п а, д у б и л ь н ы е в е щ е с т в а), 
ф о с ф о л и п и д а м и , а м и н о к и с л о т а м и , м а к р о- и м и к р о э л е м е н т а м и , у г л е в о д а м и , 
р а з л и ч а ю щ и м и с я п о с т е п е н и р а с т в о р и м о с т и  и у с в о я е м о с т и , п р е д с т а в л е н н ы м и  в 
о с н о в н о м  к р а х м а л о м  и к л е т ч а т к о й.
С о д е р ж а н и е о с н о в н ы х  к о м п о н е н т о в х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а  п л о д о в с о с н ы  
о б ы к н о в е н н о й  н а в о з д у ш н о- с у х и е я д р а  о р е х о в в в и д е и н т е р в а л о в з н а ч е н и й  
с л е д у ю щ е е: б е л к а -  8-9%, ж и р а -  26-28%, у с в о я е м ы х  у г л е в о д о в (в о с н о в н о м  
к р а х м а л а) -  18-19%, н е у с в о я е м ы х  у г л е в о д о в (к л е т ч а т к и) -  37-39%, з о л ь н ы х  
в е щ е с т в -  1,4-1,5% [16, 60, 68]. Т р а д и ц и о н н о, к а к н а и б о л е е ц е н н ы й  к о м п о н е н т 
я д р а  о р е х о в, р а с с м а т р и в а е т с я  ж и р н о е к е д р о в о е м а с л о.
Б е л к и к е д р о в ы х  о р е х о в п р е д с т а в л я ю т б о л ь ш о й  и н т е р е с.  Т а к п р и 
с о д е р ж а н и и  о б щ е г о а з о т а 7,6-7,9% от о б е з ж и р е н н о й  с у х о й н а в е с к и  я д р а  н а 
б е л к о в ы й а з о т п р и х о д и т с я  4,6-5,1%, чт о с о с т а в л я е т 6 0,5-65,2% от о б щ е г о а з о т а, 
и д о 26-30% от о б щ е г о а з о т а -  э т о а з о т п л о т н о г о  о с т а т к а [16, 60, 68].
В е с о м а я ч а с т ь б е л к о в п р е д с т а в л е н а с л о ж н ы м и  с т р у к т у р н ы м и  б е л к о в ы м и 
к о м п л е к с а м и  -  г л ю к о- и ф о с ф о п р о т е и д а м и , у х у д ш а ю щ и м и  о т д е л е н и е м а с л а. 
Д о л я в о д о р а с т в о р и м о й  ф р а к ц и и в б е л к а х к е д р о в ы х  я д е р  в е с ь м а н е з н а ч и т е л ь н а. 
Б е л к о в ы е ф р а к ц и и п р е д с т а в л е н ы  п р е и м у щ е с т в е н н о  г л ю т е л и н а м и  (и х 
с о д е р ж а н и е с о с т а в л я е т 65,4-67,3% о т б е л к о в о г о а з о т а  в о б е з ж и р е н н о й  с у х о й 
н а в е с к е я д р а) [16, 60].
А н а л и з и р у я а м и н о к и с л о т н ы й  с о с т а в б е л к о в я д р а, р а з н ы е а в т о р ы 
и д е н т и ф и ц и р у ю т  о т 17 до 19 а м и н о к и с л о т, п р и ч е м  н е з а м е н и м ы е и у с л о в н о ­
н е з а м е н и м ы е с о с т а в л я ю т о к о л о 70% от с о с т а в а. А м и н о к и с л о т н ы й  с о с т а в 
б е л к о в о г о к о м п л е к с а  о т л и ч а е т п р е о б л а д а н и е г л у т а м и н о в о й  и а с п а р а г и н о в о й  
к и с л о т, а р г и н и н а, п р о л и н а и с у м м ы  л е й ц и н о в [16, 60,  68].
В с о с т а в е а л ь б у м и н о в и г л о б у л и н о в п р е о б л а д а ю т а р г и н и н , а с п а р а г и н о в а я 
к и с л о т а, л е й ц и н ; д л я в с е х ф р а к ц и й  х а р а к т е р н о  в ы с о к о е с о д е р ж а н и е 
г л у т а м и н о в о й  к и с л о т ы  [60], т а к  ж е в с о с т а в е а м и н о к и с л о т п л о т н о г о о с т а т к а в 
к а т е г о р и ю  п р е о б л а д а ю щ и х  в х о д я т г л и ц и н  и а л а н и н [16,  60].
Н е б е л к о в ы й  а з о т п р е д с т а в л е н  в о с н о в н о м  в о д о р а с т в о р и м о й  (34,5-35,5%) 
и щ е л о ч е р а с т в о р и м о й  (49,0-50,3%) ф р а к ц и я м и  (о т с у м м ы  э к с т р а к т и в н о г о  
н е б е л к о в о г о  а з о т), с о с т о я щ и м и  и з с в о б о д н ы х  а м и н о к и с л о т и 
н и з к о м о л е к у л я р н ы х  п е п т и д о в.
С в о б о д н ы х  а м и н о к и с л о т и д е н т и ф и ц и р о в а н о 18, п р е о б л а д а е т
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г л у т а м и н о в а я к и с л о т а, в ы с о к о с о д е р ж а н и е г и с т и д и н а, а р г и н и н а, а с п а р а г и н о в о й  
к и с л о т ы , п р о л и н а, т и р о з и н а; м а л о ц и с т и н а и т р и п т о ф а н а [16, 60].
В я д р е к е д р о в о г о о р е х а п р е д с т а в л е н ы  в с е г р у п п ы  у г л е в о д о в, н е у с в о я е м ы е 
у г л е в о д ы  с о с т а в л я ю т 1,9-2,8% от с о д е р ж а н и я с у х и х  в е щ е с т в и 23-28% от 
с у м м ы в с е х у г л е в о д о в [16, 60, 68]. С о д е р ж а н и е и с о о т н о ш е н и е у г л е в о д о в 
о п р е д е л я ю т с я у с л о в и я м и  в ы з р е в а н и я и о т р а ж а ю т р е з у л ь т а т  б и о х и м и ч е с к и х  
п р е в р а щ е н и й  ц е п и «с а х а р а -  к р а х м а л  -  ж и р». П р и с у т с т в и е м о н о с а х а р и д о в в 
я д р е с в и д е т е л ь с т в у е т о н е з р е л о с т и  о р е х о в.
В и т а м и н н ы й  к о м п л е к с я д е р к е д р о в ы х  о р е х о в п р е д с т а в л е н  в и т а м и н а м и  
п р и н ц и п и а л ь н о г о  с о с т а в а, х а р а к т е р н о г о  и д л я д р у г и х в и д о в «и с т и н н ы х» о р е х о в 
(г р е ц к и й о р е х, ф у н д у к, м и н д а л ь), л и д и р у ю щ е е п о л о ж е н и е з а н и м а е т  в и т а м и н  F 
(с у м м а л и н о л е в о й  и л и н о л е н о в о й  к и с л о т). В я д р а х  к е д р о в ы х  о р е х о в д о с т а т о ч н о  
в ы с о к о с о д е р ж а н и е т о к о ф е р о л о в (9,20-32,80 мг/ЮОг с у х о г о в е щ е с т в а я д р а), 
ф у н к ц и о н а л ь н а я з н а ч и м о с т ь к о т о р ы х  о п р е д е л я е т с я у ч а с т и е м  в о к и с л и т е л ь н о- 
в о с с т а н о в и т е л ь н о м  к а т а л и з е и р е г у л я ц и и  у г л е в о д н о- ж и р о в о г о  о б м е н а [16, 60, 
68 ].
В с о с т а в е в о д о р а с т в о р и м ы х  в и т а м и н о в п р е о б л а д а е т р и б о ф л а в и н  (В2) -
0,93-1,20 м г/100г с у х о г о в е щ е с т в а я д р а. С о д е р ж а н и е т и а м и н а (Bi) л е ж и т н а 
у р о в н е 0,24-0,66 м г/100г с у х о г о в е щ е с т в а я д р а, п р и ч е м  о к о л о 30% его 
н а х о д и т с я в с в я з а н н о й  с б е л к а м и ф о р м е. В с о с т а в е я д р а  о р е х о в м о л о ч н о й  
с п е л о с т и о п р е д е л я е т с я а с к о р б и н о в а я к и с л о т а  н а у р о в н е 64 м г/100г [16, 60, 68]. 
К е д р о в ы е о р е х и п о с о д е р ж а н и ю  т о к о ф е р о л о в, т и а м и н а и  р и б о ф л а в и н а 
п р е в о с х о д я т в с е д р у г и е в и д ы  о р е х о п л о д н ы х.
М и н е р а л ь н ы й  с о с т а в я д р а  к е д р о в ы х о р е х о в н а с ч и т ы в а е т  17 э л е м е н т о в, 
о с н о в н ы м и я в л я ю т с я  ф о с ф о р, м а г н и й , к а л и й , ж е л е з о, м а р г а н е ц  и ц и н к. 
О т м е ч а ю т с я с у щ е с т в е н н ы е р а з л и ч и я  в с о д е р ж а н и и  м и н е р а л ь н ы х  в е щ е с т в п о 
р е г и о н а м , ч т о о п р е д е л я е т с я г е о х и м и ч е с к и м и  у с л о в и я м и  [16, 60, 68]. Т а к, о р е х и 
И р к у т с к о й  о б л а с т и х а р а к т е р и з у ю т с я п о в ы ш е н н ы м  с о д е р ж а н и е м  м а р г а н ц а, 
с е р е б р а и й о д а, о р е х и К р а с н о я р с к о г о  к р а я о т л и ч а ю т с я  з а м е т н ы м  н а к о п л е н и е м  
м е д и  и а л ю м и н и я, Н о в о с и б и р с к о й  о б л а с т и  -  н и к е л я и м о л и б д е н а, о р е х и 
К е м е р о в с к о й  о б л а с т и  в ы д е л я ю т с я н и з к и м  с о д е р ж а н и е м  к о б а л ь т а, й о д а и н а т р и я 
[16, 60, 68]. О с о б е н н о з н а ч и т е л ь н ы е к о л е б а н и я о т м е ч е н ы  п о м а г н и ю , к а л и ю  и 
ф о с ф о р у [60, 68].
В с о с т а в е ф о с ф о р с о д е р ж а щ и х  в е щ е с т в о р е х о в п р е о б л а д а ю т м и н е р а л ь н ы й  
ф о с ф о р , ф о с ф о р ф и т и н о в, г е к с о з о м о н о- и г е к с о з о д и ф о с ф а т о в. В в и д е 
ф о с ф о л и п и д о в, с о д е р ж а н и е к о т о р ы х  м о ж е т д о с т и г а т ь 1, 2-1,6% су х о г о в е щ е с т в а 
я д е р [60, 68], я д р а о р е х о в с о д е р ж а т 5,5-7,9% о б щ е г о  ф о с ф о р а [60, 68].
В п р о и з в о д с т в е н н о й  п р а к т и к е б о л ь ш о е з н а ч е н и е и м е ю т ф и з и ч е с к и е 
п о к а з а т е л и  к е д р о в ы х  о р е х о в (д о л я я д р а  п о м а с с е, ф о р м а, д л и н а и ш и р и н а 
о р е х о в, т о л щ и н а с к о р л у п ы), к о т о р ы е в а р ь и р у ю т в д о с т а т о ч н о  ш и р о к и х  
п р е д е л а х. Д л я п л о д о в к е д р о в о й  с о с н ы  о б ы к н о в е н н о й, п р о и з р а с т а ю щ е й  в 
С и б и р с к и х  р е г и о н а х , з н а ч е н и я у к а з а н н ы х  п о к а з а т е л е й  с л е д у ю щ и е: с р е д н я я 
м а с с а  я д р а  -  106,6 м г; д о л я я д р а  п о м а с с е -  39-53%;  д л и н а -  7-14 м м; ш и р и н а -  
5,0-8,8 м м; т о л щ и н а с к о р л у п ы  -  0,43-0,77 м м; м а с с а  100 шт. -  19-29 г [60, 68].
П о с л е о т д е л е н и я м а с л а о с т а ю т с я ж м ы х и ш р о т, и м е ю щ и е  д и е т и ч е с к о е
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з н а ч е н и е и в в о д и м ы е в п р о д у к т ы  в к а ч е с т в е о б о г а щ а ю щ и х  д о б а в о к, б е л к о в ы х 
н а п о л н и т е л е й , и с т о ч н и к о в м и н е р а л ь н ы х  в е щ е с т в, в и т а м и н о в Е, г р у п п ы  В и 
к л е т ч а т к и. Ж м ы х  и м е е т б о л е е с б а л а н с и р о в а н н ы й  с о с т а в  з а с ч е т с о х р а н е н и я д о 
15-25% ке д р о в о г о  м а с л а  с п о л и н е н а с ы щ е н н ы м и  ж и р н ы м и  к и с л о т а м и, 
ф о с ф о л и п и д а м и  и т о к о ф е р о л а м и  -  э с с е н ц и а л ь н ы м и  ф а к т о р а м и  п и т а н и я [60].
П е р с п е к т и в н о с т ь и с п о л ь з о в а н и я в с о с т а в е к о м б и н и р о в а н н ы х  п р о д у к т о в 
к е д р о в о г о ж м ы х а и ш р о т а о б у с л о в л е н а и х х о р о ш е й  с о в м е с т и м о с т ь ю  с д р у г и м 
п и щ е в ы м с ы р ь е м , к а к р а с т и т е л ь н о г о , т а к  и ж и в о т н о г о п р о и с х о ж д е н и я. Э т о д а е т 
в о з м о ж н о с т ь р а з р а б о т к и  р е ц е п т у р  и т е х н о л о г и ч е с к и х  с х е м, р е г у л и р о в а н и я 
о р г а н о л е п т и ч е с к и х  х а р а к т е р и с т и к  и п о т р е б и т е л ь с к и х  с в о й с т в п р а к т и ч е с к и  
л ю б ы х  п р о д у к т о в, в к л ю ч а я п и т а т е л ь н ы е н а п и т к и  ф у н к ц и о н а л ь н о г о  и 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  н а з н а ч е н и я и п р и м е р о в т о м у  м н о ж е с т в о.
Н а о с н о в а н и и  р е з у л ь т а т о в  и с с л е д о в а н и я п и щ е в о й  ц е н н о с т и  и 
т е х н о л о г и ч е с к и х  с в о й с т в к е д р о в о г о ш р о т а  р а з р а б о т а н ы  н а у ч н ы е п р и н ц и п ы  е г о 
в в е д е н и я в р е ц е п т у р ы  м я г к о г о  м о р о ж е н о г о , с п р е д о в, э м у л ь с и о н н ы х  и 
т в о р о ж н ы х  п р о д у к т о в о п т и м и з и р о в а н н о г о а м и н о к и с л о т н о г о  с о с т а в а с 
у л у ч ш е н н ы м и  о р г а н о л е п т и ч е с к и м и  к а ч е с т в а м и  [1, 56, 6 0].
С и с п о л ь з о в а н и е м  к е д р о в о г о  ж м ы х а  и ш р о т а  п р е д л о ж е н ы  н а п р а в л е н и я 
р а с ш и р е н и я а с с о р т и м е н т а к и с л о м о л о ч н о й  п р о д у к ц и и п о в ы ш е н н о й  п и щ е в о й  
ц е н н о с т и , р а з р а б о т а н ы  р е ц е п т у р ы  и т е х н о л о г и и  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  и 
о б о г а щ е н н ы х  к и с л о м о л о ч н ы х  п р о д у к т о в [1, 60, 183, 18 4]. И с с л е д о в а н ы  у с л о в и я 
в в е д е н и я к е д р о в о г о ж м ы х а в с о с т а в п о л у т в ё р д ы х  с ы р о в , о п р е д е л е н  э т а п 
в н е с е н и я ж м ы х а и е г о о п т и м а л ь н о е к о л и ч е с т в о , д а н а  о ц е н к а и з м е н е н и я 
п о т р е б и т е л ь с к о й  ц е н н о с т и  [1, 60, 183, 184].
Р а з р а б о т а н ы  р е ц е п т у р ы  и т е х н о л о г и и  п р о и з в о д с т в а к о н д и т е р с к и х  п а с т 
п о в ы ш е н н о й  п и щ е в о й ц е н н о с т и  н а  о с н о в е я д р а  и ж м ы х а  к е д р о в ы х  о р е х о в [1,
56, 60]. В р а б о т а х  а в т о р о в п о к а з а н ы  п е р с п е к т и в ы  р а с ш и р е н и я а с с о р т и м е н т а 
к о н д и т е р с к о й  п р о д у к ц и и  с и с п о л ь з о в а н и е м  к е д р о в о г о ш р о т а [1, 60, 183, 184]. 
И с с л е д о в а н ы  у с л о в и я п о л у ч е н и я п а с т о о б р а з н ы х  м о л о ч н о - р а с т и т е л ь н ы х  
с о с т а в о в н а о с н о в е ш р о т а и ж м ы х а и з к е д р о в ы х о р е х о в  [1, 60, 163].
П о к а з а н а  в о з м о ж н о с т ь п о л у ч е н и я н а п и т к о в -  а н а л о г о в к о р о в ь е г о  м о л о к а 
и с л и в о к п у т е м  г о м о г е н и з а ц и и  с е п а р и р о в а н н ы х  б е л к о в о - ж и р о в ы х  с у с п е н з и й  и з 
и з м е л ь ч ё н н ы х  я д е р, к е д р о в о г о ж м ы х а и ш р о т а, с в а р ь и р у е м ы м  п о к а з а т е л е м  
ж и р н о с т и , у с т а н а в л и в а е м ы м  н а э т а п е с е п а р а ц и и  [60, 1 63, 183, 184].
П р е д с т а в л е н ы  в а р и а н т ы  у л у ч ш е н и я п о т р е б и т е л ь с к и х  с в о й с т в, 
п о в ы ш е н и я п и щ е в о й ц е н н о с т и  и р е о л о г и ч е с к и х п а р а м е т р о в к а ч е с т в а 
х л е б о б у л о ч н ы х  и з д е л и й  н а о с н о в е в в е д е н и я  м у к и и з к е д р о в о г о  ж м ы х а, д л я 
с д о б н ы х  с у х а р н ы х  и з а в а р н ы х  п р я н и ч н ы х  и з д е л и й  -  д о б а в л е н и е м  
и з м е л ь ч ё н н ы х  я д е р к е д р о в ы х  о р е х о в [1, 60, 163, 183,  184].
А н а л и з о б о б щ е н н ы х  д а н н ы х  х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а и п и щ е в о й  ц е н н о с т и  
я д р а  и п р о д у к т о в п е р е р а б о т к и  к е д р о в ы х  о р е х о в (ж м ы х а , ш р о т а) п о з в о л я е т 
р а с с м а т р и в а т ь и х к а к п е р с п е к т и в н ы е в и д ы  с ы р ь я, с п о с о б н ы е с т а т ь б а з о в ы м и 
и л и д о п о л н и т е л ь н ы м и  п р и р а з р а б о т к е р е ц е п т у р  и т е х н о л о г и й  п о л у ч е н и я 
о б о г а щ е н н ы х  и ф у н к ц и о н а л ь н ы х  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в м а с с о в о г о п о т р е б л е н и я, а 
т а к ж е с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  н а з н а ч е н и я.
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1.5 С т е в и о з и д : х а р а к т е р и с т и к а  с ы р ь я , с в о й с т в а , и с п о л ь з о в а н и е
М е д о в а я  т р а в а  -  с т е в и я о т н о с и т с я к р о д у  St evict L ., с е м е й с т в а 
с л о ж н о ц в е т н ы х ( Asteraceae). В и д Stevia rebaudiana Bertoni в п е р в ы е о п и с а н в 
1899 г. б о т а н и к о м  М. С. Б е р т о н и.
Р о д  Stevia в к л ю ч а е т б о л е е 140 ви д о в. Р а с п р о с т р а н е н ы  о н и о т с е в е р а 
М е к с и к и  д о с е в е р а Ч и л и. В С е в е р н о й  А м е р и к е з а р е г и с т р и р о в а н о  15 ви д о в, 
п р о и з р а с т а ю щ и х  н а в ы с о т е 1600-1800 м н а д у р о в н е м  м о р я, 40 ви д о в, 
п р о и з р а с т а ю щ и х  н а в ы с о т е 2600 м н а д у р о в н е м  м о р я. В и д С т е в и я 
Ф л о у р е н с и о и д е р а с т е т н а в ы с о т е 3500 м н а д у р о в н е м  м о р я.
Ц е н т р о м  п р о и с х о ж д е н и я и р а з н о о б р а з и я  в и д а с ч и т а е т с я  ц е н т р а л ь н а я 
ч а с т ь  П а р а г в а я в м е ж д у р е ч ь е р е к  П а р а г в а я  и П а р а н ы , м е ж д у  23-24° ю. ш. и 53­
56° з. д. П а р а г в а й с к и е и н д е йц ы у п о т р е б л я л и  т о н и з и р у ю щ и й  н а п и т о к «м а т е», 
п о д с л а щ е н н ы й  с т е в и е й -  «К а а- х е е», т а к о н и ее н а з ы в а л и [58, 68, 129].
С в е ж и й л и с т  с т е в и и в 15 р а з, с у х о й  л и с т  в 30-40 ра з , н а с т о й  (э к с т р а к т) в 
40-50 р а з, с и р о п (к о н ц е н т р и р о в а н н ы й  э к с т р а к т) в 80- 120 р а з с л а щ е с а х а р а. 
А н т и м и к р о б н а я  а к т и в н о с т ь э к с т р а к т а и з с в е ж и х л и с т ь е в в ы ш е, ч е м  и з с у х и х. 
Э т о г о в о р и т о н а л и ч и и  в с в е ж и х л и с т ь я х  б о л е е в ы с о к о й  к о н ц е н т р а ц и и  э ф и р н ы х  
м а с е л, ф и т о н ц и д о в и д р у г и х  п р и р о д н ы х  к о м п о н е н т о в , с п о с о б с т в у ю щ и х  э т о м у  
в и д у а к т и в н о с т и. О н а с о х р а н я е т с я д а ж е п о с л е д о л г о г о  к и п я ч е н и я и 
а в т о к л а в и р о в а н и я п р и д а в л е н и и  0,5 а т м о с ф е р и т е м п е р а т у р е 109°С [58, 68, 129].
Л и с т с т е в и и д о л ж е н  с о х р а н я т ь с в о ю  ф о р м у п р и  с в е р т ы в а н и и , н о л е г к о 
р а з м и н а т ь с я. И м е т ь х р у п к у ю  к о н с и с т е н ц и ю ; в к у с и з а п а х, с в о й с т в е н н ы й  
с у ш е н о й т р а в е с т е в и и, бе з п о с т о р о н н и х  п р и в к у с а и з а п а х а. Ц в е т з е л е н ы й  и л и 
з е л е н ы й  с б у р ы м  о т т е н к о м  с м а с с о в о й  д о л е й с т е б л е й и  п о б у р е в ш и х л и с т ь е в 
м е н е е 15%. П р и э т о м  о н х о р о ш о х р а н и т с я  д л и т е л ь н о е в р е м я (н е м е н е е  2-х л е т)
С о х р а н н о с т ь к о м п л е к с а в е щ е с т в, б л а г о д а р я к о т о р ы м  с т е в и я о б л а д а е т 
с л а д о с т ь ю , з а в и с и т о т т е х н о л о г и и  п е р е р а б о т к и  э т о г о с ы р ь я. П о э т о м у  д л я 
о б р а б о т к и  в ы с у ш е н н ы х  л и с т ь е в с т е в и и  р а з д е л ь н о  п р и м е н я ю т с я н е с к о л ь к о 
т е х н о л о г и ч е с к и х  с п о с о б о в: т е р м и ч е с к и й , х и м и ч е с к и й  и  б и о т е х н и ч е с к и й  с 
и с п о л ь з о в а н и е м  ф е р м е н т н ы х  п р е п а р а т о в к о м п л е к с н о г о  д е й с т в и я.
Л и с т ь я с т е в и и, п р и г о д н ы е д л я и с п о л ь з о в а н и я, д о л ж н ы  с о о т в е т с т в о в а т ь 
с л е д у ю щ и м  п о к а з а т е л я м :
[58, 68].
- с в и н е ц - 5,0 м г/к г; - в л а г а - м е н е е 14%;
- к а д м и й - 0,2 м г/к г; - з о л а - м е н е е 15%;
- мьттттья к - 5,0 м г/к г; - п р и м е с и  о р г а н и ч е с к и е - 3  %;
- Д Д В Ф  - 0,5 м г/к г; - б е л о к - 12,2%;
- к а р б о ф о с - 0,1 м г/к г; - м о н о с а х а р и д ы  - 2,4%;
- Т Х М З - 0,5 м г/к г; - д и с а х а р и д ы  - 2,8%;
- п о л и с а х а р и д ы  - 17,9%; - к л е т ч а т к а - 10,0%;
- ж и р - 0,9%;
- а к т е л л и к - 0,5 м г/к г;
- п р и м е с и  н е о р г а н и ч е с к и е -  1%;
- а л д р и н, г е п т о х л о р, р т у т ь о р г а н и ч е с к и е 
п е с т и ц и д ы н е д о п у с к а ю т с я [86, 87].
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С л а д к и е к о м п о н е н т ы  м е д о в о й  т р а в ы  о т н о с я т с я  к к л а с с у  д и т е р п е н о в ы х 
г л и к о з и д о в, т и п у  ent-к а у р е н о в [58, 68, 129]. Э к с т р а г и р у е м ы е и з л и с т ь е в 
г л и к о з и д ы , п о б о л ь ш и н с т в у л и т е р а т у р н ы х  д а н н ы х, в 30 0 р а з с л а щ е с а х а р а.
В т а б л и ц е 3 п р и в е д е н о с о д е р ж а н и е о с н о в н ы х с л а д к и х  к о м п о н е н т о в в 18 
с о в р е м е н н ы х  с о р т а х  и л и н и й  и з К а н а д ы  и В ь е т н а м а, ф о р м у л ы  и т е м п е р а т у р а 
п л а в л е н и я у к а з а н ы  в я п о н с к о й  л и т е р а т у р е п о с т е в и и.
С у м м а р н о е с о д е р ж а н и е с л а д к и х в е щ е с т в в л и с т ь я х  с т е в и и  в а р ь и р у е т о т
8,2 до 17,9% от с у х о й м а с с ы  л и с т ь е в п о о т д е л ь н ы м  о б р а з ц а м  [58, 68]. В с е г о ж е 
в л и с т ь я х  с т е в и и с о д е р ж и т с я 40-45% во д о р а с т в о р и м ы х  в е щ е с т в.
Т а б л и ц а 1. О с н о в н ы е с л а д к и е к о м п о н е н т ы  л и с т ь е в с т е в и и
К о м п о н е н т ы
Ф о р м у л а С о д е р ж а н и е  %  о т  
с у х о й  м а с с ы
Т е м п е р а т у р а
п л а в л е н и я ,0
Г о д
в ы д е л е н и я
С т е в и о з и д C38H60O l8 5 ,0 -15 ,5 2 0 2 -2 0 4 1931
Р е б а у д и о з и д  А
С 44Н 70О 23Х З Н 2О 0 ,3 -3 ,8 242 -2 4 4 1975
Р е б а у д и о з и д  В
С 38Н 60О 18Х 2 Н 2О 0 ,0 3 -0 ,0 7 193-195 1975
Р е б а у д и о з и д  С
С 44Н 70О 22Х З Н 2О 0 ,1 -1 ,4 2 3 5 -2 38 1975
Д у л ь к о з и д - 0 ,2 - 1,0 283 -2 8 6 1977
П о м и м о с л а д к и х г л и к о з и д о в, п о д о б щ и м  с о б и р а т е л ь н ы м  н а з в а н и е м  
«с т е в и о з и д», в л и с т ь я х  с т е в и и с о д е р ж а т с я: у г л е в о д ы ,  п р о т е и н ы , ж и р ы, 
у н и к а л ь н ы е э ф и р н ы е м а с л а, а м и н о к и с л о т ы , п е к т и н ы . О р г а н и ч е с к и е 
с о е д и н е н и я, в к л ю ч а ю щ и е С о, М п, н и к о т и н о в у ю  к и с л о т у  (ф л а в о н о и д ы ). 
В и т а м и н ы  г р у п п ы  А, С, Е, Р (р у т и н) и б е т а-к а р о т и н . М и н е р а л ь н ы е с о е д и н е н и я 
С а, К, Р, Mg, Zn, Fe, с о д а и д р у г и е.
И з 4-х о с н о в н ы х  д и т е р п е н о в ы х  г л и к о з и д о в в ы д е л я ю т т о л ь к о два: 
с т е в и о з и д и р е б а у д и о з и д  В. В л и т е р а т у р е п р и в о д я т с я с л е д у ю щ и е д а н н ы е п о 
с л а д о с т и  о с н о в н ы х д и т е р п е н о в ы х  г л и к о з и д о в с т е в и и: с т е в и о з и д в 110-270 ра з, 
р е б а у д и о з и д  В -  в 150-320 р а з, р е б а у д и о з и д  С -  40-6 0 ра з, д у л ь к о з и д  -  в 30 ра з 
с л а щ е с а х а р о з ы.
Р е б а у д и о з и д  С м е н е е о ж е с т о ч е н, г о р е к, и м е е т н а и м е н ь ш и й  с в о е о б р а з н ы й  
о с т а т о ч н ы й  в к у с и н а и б о л е е б л а г о п р и я т н ы е с е н с о р н ы е п р и з н а к и  и з 4-х  г л а в н ы х  
д и т е р п е н о в ы х  г л и к о з и д о в.
У с т а н о в л е н о, ч т о о ж е с т о ч е н н о с т ь я в л я е т с я  с в о й с т в о м  с о с т а в а в е щ е с т в, а 
н е р е з у л ь т а т о м  п р и м е с е й  в ц е л ь н ы х  и з в л е ч е н и я х  р а с т е н и я. Г о р е ч ь 
у в е л и ч и в а е т с я с у в е л и ч е н и е м  к о н ц е н т р а ц и и  и д л я с т е в и о з и д а и д л я 
р е б а у д и о з и д а.
И з и з л о ж е н н о г о  в п о л н е я с н о, ч т о н е о б х о д и м о  п о в ы ш а т ь  к о н ц е н т р а ц и ю  
р е б а у д и о з и д а  в л и с т ь я х  с т е в и и. С э т о й ц е л ь ю  п р о и з в о д и т с я к у л ь т и в и р о в а н и е 
р а с т е н и й. В Я п о н с к о й  п а т е н т н о й  л и т е р а т у р е е с т ь с в е д е н и я о б о т н о ш е н и и  
р е б а у д и о з и д а  к с т е в и о з и д у к а к  9:1.
И с с л е д о в а н и я п о к а з а л и, ч т о п р и р е г у л я р н о м  у п о т р е б л е н и и  с т е в и о з и д а:
- с н и ж а е т с я с о д е р ж а н и е с а х а р а, р а д и о н у к л и д о в и х о л е с т е р и н а  в о р г а н и з м е;
- у л у ч ш а е т с я р е г е н е р а ц и я к л е т о к и к о а г у л я ц и я к р о в и;
- т о р м о з и т с я р о с т  н о в о о б р а з о в а н и й , у к р е п л я ю т с я к р о в е н о с н ы е с о с у д ы ;
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- о т м е ч а е т с я ж е л ч е г о н н о е, п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н о е и д и у р е т и ч е с к о е д е й с т в и я;
- в ы я в л е н о п о л о ж и т е л ь н о е в л и я н и е с т е в и о з и д а н а д е я т е л ь н о с т ь п е ч е н и  и 
п о д ж е л у д о ч н о й  ж е л е з ы , н а у с т р а н е н и е д и а т е з о в у д е т е й;
- п р е п я т с т в у е т о б р а з о в а н и ю  я з в в ж е л у д о ч н о- к и ш е ч н о м  т р а к т е;
- с н и ж а е т т я г у  к н и к о т и н у  и а л к о г о л ю ;
- п р и м е н я е т с я к а к б а к т е р и ц и д н о е с р е д с т в о п р и з а ж и в л е н и и  р а н;
- у м е н ь ш а е т б о л ь п р и о ж о г а х  и у к у с а х  я д о в и т ы м и  н а с е к о м ы м и ;
- э ф ф е к т и в н а п р и к о ж н ы х  з а б о л е в а н и я х  -  с е б о р е е, д е р м а т и т а х, э к з е м е;
- г а р м о н и з и р у е т в с е с и с т е м ы  о р г а н и з м а и о б е с п е ч и в а е т т к а н е в о е д ы х а н и е;
- н о р м а л и з у е т р а б о т у  ф е р м е н т а т и в н ы х  с и с т е м  и п и т а е т  э н д о к р и н н у ю  с и с т е м у;
- в о с с т а н а в л и в а е т у г л е в о д н ы й , л и п и д н ы й  и б е л к о в ы й о б м е н;
- о б е с п е ч и в а е т и м м у н о м о д у л и р у ю щ и й , а н т и с т р е с с о в ы й , г е п а т о п р о т е к т о р н ы й  
э ф ф е к т ы;
- п о м о г а е т в л е ч е н и и  с а х а р н о г о д и а б е т а, о ж и р е н и я, а т е р о с к л е р о з а, 
г и п е р т о н и ч е с к о й  б о л е з н и , а л л е р г и ч е с к и х  з а б о л е в а н и й ,  п о н и ж е н и я и м м у н и т е т а, 
з а б о л е в а н и й  к р о в и р а з л и ч н о г о  г е н е з а, п о л о с т и  р т а, п о ч е к, ж е л у д о ч н о ­
к и ш е ч н о г о т р а к т а;
- р е к о м е н д у ю т  п р и м е н я т ь в к а ч е с т в е м а с о к н а к о ж у л и ц а  д л я п р и д а н и я 
м я г к о с т и  к о ж е и р а з г л а ж и в а н и я  м о р щ и н ;
- с п о с о б с т в у е т п о н и ж е н и ю  к р о в я н о г о д а в л е н и я, а т а к ж е н е с н и ж а е т с а х а р, е с л и 
о н н а х о д и т с я в н о р м е.
П о т р е б н о с т ь в с у х о м  л и с т е с т е в и и с о с т а в л я е т 1-1,3 м л н. т о н н, 
п р о и з в о д и т с я е г о г о р а з д о м е н ь ш е, о к о л о 1,5-2 ты с. т о н н.
П р о м ы ш л е н н ы е п л а н т а ц и и  р а с п о л о ж е н ы  в о с н о в н о м  в А з и и (К и т а й, 
Т а и л а н д , Ф и л и п п и н ы) и Л а т и н с к о й  А м е р и к е (Б р а з и л и я, П а р а г в а й  и д р у г и е.).
М е д о в а я  т р а в а -  в ы с о к о п р о д у к т и в н о е р а с т е н и е: у р о ж а й  с у х и х л и с т ь е в 
с о с т а в л я е т о т 2 т о н н / г а п р и с е з о н н о м  в ы р а щ и в а н и и  и р а з о в о й  у б о р к е в 
у м е р е н н ы х  ш и р о т а х  (К а н а д а, Р о с с и я , У к р а и н а) д о 6 т о н н / г а  п р и 
к р у г л о г о д и ч н о м  в ы р а щ и в а н и и  и м н о г о к р а т н о й  у б о р к е в т р о п и ч е с к и х  у с л о в и я х  
В ь е т н а м а, Т а и л а н д а и д р у г и х  с т р а н с п о д о б н ы м и  у с л о в и я м и.
П р и 72%-н о м с о д е р ж а н и и  с л а д к и х  к о м п о н е н т о в в л и с т ь я х  с т е в и и 
п р о д у к т и в н о с т ь 1 г а в п е р е с ч е т е н а с л а д о с т ь, э к в и в а л е н т н у ю  с а х а р у, с о с т а в л я е т 
60-180 т о н н, ч т о п р е в ы ш а е т п о д о б н ы й  п о к а з а т е л ь в с л у ч а е с с а х а р н о й  с в е к л о й 
в 20-60 раз.
В У з б е к и с т а н е п о л у ч е н  п о р а з и т е л ь н ы й  у р о ж а й  -  с у х и х  л и с т ь е в с т е в и и  13 
т о н н в п е р е с ч е т е н а 1 га.
С у х и е л и с т ь я  м е д о в о й  т р а в ы  г о р а з д о в б о л ь ш и х о б ъ е м а х  и с п о л ь з у ю т, ч е м  
с т е в и о з и д. В Ю г о- В о с т о ч н о й  А з и и  ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н ы  ф и т о ч а и  с 
л и с т ь я м и  с т е в и и [58, 68].
В л и т е р а т у р е н е т с о о б щ е н и й  о п р о т и в о п о к а з а н и я х  к п р и м е н е н и ю . 
В ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е с в о й с т в а п о з в о л я ю т ш и р о к о  п р о п а г а н д и р о в а т ь с т е в и о з и д 
к а к з а м е н и т е л ь с а х а р о з ы  в д и е т и ч е с к о м  и л е ч е б н о- п р о ф и л а к т и ч е с к о м  п и т а н и и, 
р е к о м е н д о в а т ь в к а ч е с т в е б е с к а л о р и й н о г о п о д с л а с т и т е л я  н а п и т к о в 
ф у н к ц и о н а л ь н о г о  и с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о н а з н а ч е н и я [5 4, 58, 68, 106, 129, 170.
183, 184].
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1.6 Х и м и ч е с к и й  с о с т а в , п и щ е в а я  ц е н н о с т ь  и  т е х н о л о г и ч е с к и е
с в о й с т в а  м о л о к а  и  п р о д у к т о в  е г о  п е р е р а б о т к и
М о л о к о  и п р о д у к т ы  е г о п е р е р а б о т к и  о б л а д а ю т в ы с о к о й  п и щ е в о й  и 
б и о л о г и ч е с к о й  ц е н н о с т ь ю , ч т о д е л а е т и х н е з а м е н и м ы м и  в п и т а н и и  л ю д е й 
р а з л и ч н ы х  в о з р а с т н ы х  г р у п п  [25, 65, 110-112, 115, 1 16, 150]. И х в в о д я т в с о с т а в 
п и щ е в ы х  п р о д у к т о в р а з л и ч н ы х  н о м е н к л а т у р н ы х  г р у п п  д л я у л у ч ш е н и я 
п о т р е б и т е л ь с к и х  с в о й с т в, п о в ы ш е н и я п и щ е в о й  ц е н н о с т и , к о м б и н и р у я с с ы р ь е м  
ж и в о т н о г о и р а с т и т е л ь н о г о  п р о и с х о ж д е н и я.
К о р о в ь е м о л о к о  и п о л у ч а е м ы е и з н е г о п р о д у к т ы  с о д е р ж а т б о л ь ш и н с т в о 
н е о б х о д и м ы х  о р г а н и з м у  п и щ е в ы х в е щ е с т в, в с б а л а н с и р о в а н н о й  и х о р о ш о 
у с в о я е м о й  ф о р м е: б е л к и, ж и р, м и н е р а л ь н ы е с о л и и в и т а м и н ы . Р е г у л я р н о е 
у п о т р е б л е н и е м о л о к а п о в ы ш а е т с о п р о т и в л я е м о с т ь о р г а н и з м а и н о р м а л и з у е т 
о б м е н в е щ е с т в.
М о л о к о  с о д е р ж и т о к о л о 3% п о л н о ц е н н ы х  б е л к о в. О с н о в н у ю  д о л ю  
с о с т а в л я е т с в я з а н н ы й  с к а л ь ц и е м  и ф о с ф о р о м  к а з е и н. Т а к ж е с о д е р ж а т с я 
а л ь б у м и н  и г л о б у л и н , п р е в о с х о д я щ и е к а з е и н  п о с о д е р ж а н и ю  и с о с т а в у  
а м и н о к и с л о т. В о р г а н и з м е ч е л о в е к а  б е л к и м о л о к а и п р о д у к т о в е г о п е р е р а б о т к и  
и г р а ю т р о л ь п л а с т и ч е с к о г о  м а т е р и а л а, н е о б х о д и м о г о  д л я п о с т р о е н и я н о в ы х  
к л е т о к и т к а н е й , о б р а з о в а н и я б и о а к т и в н ы х в е щ е с т в, ф е р м е н т о в, г о р м о н о в. 
С т е п е н ь ч и с т о й  у т и л и з а ц и и  м о л о ч н о г о б е л к а -  75%. В ы с о к а я б и о л о г и ч е с к а я 
ц е н н о с т ь м о л о ч н ы х  б е л к о в о б у с л о в л е н а с б а л а н с и р о в а н н о с т ь ю  с о с т а в а, и х 
к о л л о и д н о- д и с п е р с н ы м  с о с т о я н и е м , х о р о ш е й  п е р е в а р и в а е м о с т ь ю  и л е г к о й  
у с в о я е м о с т ь ю  в о р г а н и з м е. Б е л о к  м о л о к а  б л а г о д а р я н а л и ч и ю  с е р о с о д е р ж а щ и х  
а м и н о к и с л о т я в л я е т с я  е д и н с т в е н н ы м  р а с т в о р и м ы м  б е л к о м в п и т а н и и  ч е л о в е к а, 
п о м и м о б е л к а с ы р ы х  я и ц, н е й т р а л и з у ю щ и м  н е к о т о р ы е в р е д н ы е в е щ е с т в а. 
М о л о ч н ы е б е л к и х а р а к т е р и з у ю т с я о п т и м а л ь н ы м  с о о т н о ш е н и е м  а м и н о к и с л о т, 
б л и з к и м к а м и н о г р а м м е б е л к о в о р г а н и з м а ч е л о в е к а (т а б л и ц а 2).
Т а б л и ц а 2 -  С о д е р ж а н и е н е з а м е н и м ы х  а м и н о к и с л о т д л я н е к о т о р ы х  б е л к о в
А м и н о к и с л о т ы ,  
г /1 0 0  г
Б е л о к  
Ф  А О / В  0 3
Г  о в я д и н а Ц е л ь н о е
м о л о к о
К а з е и н а т
н а т р и я
С о е в ы й
б е л о к
Л и з и н 4 ,2 8 Д 7 ,9 7,1 6 ,0
Т р и п т о в а н 1,4 1,1 1,3 1,2 1,3
Т р е о н и н 2 ,2 4 ,0 4 ,9 4 ,9 3 ,7
В а л и н 4 ,2 5 ,7 6 ,9 5 ,9 5 ,6
М е т и о н и н + ц и с т и н 2 ,2 2,3 2 ,2 2 ,0 1,0
Л е й ц и н 4 ,8 8 ,4 10,1 10,3 8,1
Ф е н и л а л а н и н 2 ,8 4 ,0 4 ,9 5 ,6 5 ,6
И з о л е й ц и н 4 ,2 5,1 6 ,7 6,8 5,1
С у м м а  а м и н о к и с л о т 2 6 ,0 38 ,7 44 ,9 43 ,8 36 ,4
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И з т а б л и ц ы  2 сл е д у е т, ч т о м о л о ч н ы е б е л к и с о д е р ж а т б о л ь ш е 
н е з а м е н и м ы х  а м и н о к и с л о т, н е о б х о д и м ы х  д л я п о с т р о е н и я  б е л к о в ы х в е щ е с т в 
о р г а н и з м а, ч е м  п р и н я т ы й  з а э т а л о н  б е л о к Ф А О /В О З.
П о б и о л о г и ч е с к о й  ц е н н о с т и  м о л о ч н ы е б е л к и в 1,3 р а з а  п р е в о с х о д я т б е л к и 
я и ц, в 1,5 р а з а  -  б е л к и г о в я д и н ы , в 1,7 р а з а -  б е л к и с в и н и н ы .
Б е л о к  с о с т о и т в о с н о в н о м  и з к а з е и н а -  о к о л о 82% от о б щ е г о к о л и ч е с т в а 
б е л к о в в м о л о к е, а л ь б у м и н а -  о к о л о 15%, г л о б у л и н а -  о к о л о 3%. В 
п и т а т е л ь н о м  о т н о ш е н и и  н а и б о л е е ц е н н ы м и  я в л я ю т с я  с ы в о р о т о ч н ы е б е л к и -  
а л ь б у м и н  и г л о б у л и н , с о д е р ж а щ и е в с б а л а н с и р о в а н н о м  с о о т н о ш е н и и  б о л ь ш о е 
к о л и ч е с т в о н е з а м е н и м ы х  а м и н о к и с л о т. Н а и б о л ь ш е е п р а к т и ч е с к о е з н а ч е н и е 
и м е е т к а з е и н, ч т о о б у с л о в л е н о  е г о п р е о б л а д а ю щ е й  д о л е й (80-83%) в о б щ е м 
к о л и ч е с т в е б е л к о в, а т а к ж е с п о с о б н о с т ь ю  п о д д е й с т в и е м  с ы ч у ж н о г о ф е р м е н т а 
и к и с л о т с в о р а ч и в а т ь с я и в ы п а д а т ь в о с а д о к, ч т о т р а д и ц и о н н о  и с п о л ь з у е т с я п р и 
п р и г о т о в л е н и и  т в о р о г а  и с ы р о в , а л ь б у м и н  и г л о б у л и н  о с т а ю т с я в с ы в о р о т к е, з а 
ч т о п о л у ч и л и  н а з ы в а н и е -  с ы в о р о т о ч н ы е б е л к и. К а з е и н  н а х о д и т с я в м о л о к е в 
с о е д и н е н и и  с к а л ь ц и е м  и ф о с ф о р о м  в р а с т в о р и м о й  ф о р м е [25, 65, 110-112, 150].
Ж и р ы  м о л о к а  т а к  ж е с о д е р ж а т с я в к о л л о и д н о- д и с п е р с н о м  с о с т о я н и и  и 
л е г к о  у с в а и в а ю т с я. Ж и р н ы е к и с л о т ы , в х о д я щ и е в с о с т а в л и п и д о в м о л о к а, в 
о с н о в н о м  н а с ы щ е н н ы е, о к о л о т р е т и  ж и р н ы х к и с л о т  -  м о н о н е н а с ы щ е н н ы е. 
Ф о с ф о л и п и д ы  м о л о к а (0,03%) г л а в н ы м  о б р а з о м  п р е д с т а в л е н ы  л е ц и т и н о м .
Ж и р ы  м о л о к а с о д е р ж а т с я в ф о р м е м е л ь ч а й ш и х  ш а р и к о в, л е г к о 
п е р е в а р и в а ю т с я, с о д е р ж а т о т н о с и т е л ь н о  н е м н о г о  х о л е с т е р и н а (0,01%), 
у д о в л е т в о р и т е л ь н о  с б а л а н с и р о в а н н о г о с л е ц и т и н о м . П и щ е в а я ц е н н о с т ь 
м о л о ч н о г о ж и р а о б у с л о в л е н а с о д е р ж а н и е м  н а с ы щ е н н ы х  и  н е н а с ы щ е н н ы х  
ж и р н ы х  к и с л о т, н а л и ч и е м  ф о с ф о л и п и д о в. О с о б е н н о ц е н н о в ж и р е н а л и ч и е 
п о л и н е н а с ы щ е н н ы х  к и с л о т (л е н о л е в о й , л и н о л е н о в о й , а р а х и д о н о в о й), к о т о р ы е 
в с л е д с т в и е с в о е й х и м и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  и г р а ю т б о л ь ш у ю  р о л ь в п р о ц е с с а х 
о б м е н а в е щ е с т в, у ч а с т в у ю т в о в н у т р и к л е т о ч н о м  о б м е н е , р е г у л и р у ю т у р о в е н ь 
х о л е с т е р и н а к р о в и, п о в ы ш а ю т п л а с т и ч н о с т ь с о с у д о в.
Л и н о л е в а я и л и н о л е н о в а я  к и с л о т а о т н о с я т с я к ч и с л у  э с с е н ц и а л ь н ы х  
ф а к т о р о в п и т а н и я и н е с и н т е з и р у ю т с я в о р г а н и з м е ч е л о в е к а. Ф о с ф о л и п и д ы  
о т н о с я т с я к б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы м  в е щ е с т в а м , у ч а с т в у ю т в с и н т е з е б е л к о в, 
с о с т а в л я ю т о с н о в н у ю  м а с с у л и п и д о в м о з г а.
В с в е ж е м  м о л о к е с о д е р ж и т с я о к о л о 0,7% л и м о н н о й  к и с л о т ы . В 
к и с л о м о л о ч н ы х  п р о д у к т а х  и з л а к т о з ы  д о п о л н и т е л ь н о о б р а з у е т с я м о л о ч н а я 
к и с л о т а (д о 1%).
В а ж н е й ш е й  о с о б е н н о с т ь ю  м о л о к а  я в л я е т с я  в ы с о к о е с о д е р ж а н и е к а л ь ц и я 
(120 м г%) и м а г н и я (143 м г%), н а х о д я щ и х с я в л е г к о у с в о я е м о й  ф о р м е, в 
о с н о в н о м , в в и д е ц и т р а т о в. М о л о к о  и м о л о ч н ы е п р о д у к т ы  я в л я ю т с я о с н о в н ы м и 
и с т о ч н и к а м и  к а л ь ц и я в п и т а н и и  ч е л о в е к а, о б е с п е ч и в а я  4/5 с у т о ч н о й  
п о т р е б н о с т и  в н е м. Б о г а т о м о л о к о л е г к о у с в о я е м ы м  ф о с ф о р о м  -  90 м г%. 
С о о т н о ш е н и е к а л ь ц и я и ф о с ф о р а в м о л о к е п р и м е р н о 1:0 ,8. В м о л о к е 
с о д е р ж а т с я т а к ж е н е к о т о р ы е н е о б х о д и м ы е д л я ч е л о в е к а  м и к р о э л е м е н т ы , в 
ч а с т н о с т и  ц и н к - 0 ,4  м г% [25, 65, 110, 112, 115, 116,  150].
М о л о к о  -  и с т о ч н и к в и т а м и н о в, в т о м ч и с л е в и т а м и н а А  (в с р е д н е м  0,025
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м г%, л е т о м  в н е с к о л ь к о р а з б о л ь ш е), Р-к а р о т и н а (0,0 15 м г%), в и т а м и н а Д (0,05 
м г%, л е т о м  з н а ч и т е л ь н о  в ы ш е), в и т а м и н а С (1,5 м г%),  т и а м и н а  (0,04 м г%), 
р и б о ф л а в и н а  (0,015 м г%), н и а ц и а н а (0,10 м г%), в и т а м и н а B i2 (0,4 м к г%) [150].
С о д е р ж а щ а я с я в м о л о к е л а к т о з а  (4,7%) я в л я е т с я и с т о ч н и к о м  э н е р г и и , 
н е о б х о д и м о й  д л я р а б о т ы  п е ч е н и , п о ч е к, м о з г а, в х о д и т  в с о с т а в к л е т о к 
к о ф е р м е н т о в, в и т а м и н о в, у ч а с т в у ю т в с и н т е з е б е л к о в.  Л а к т о з а, р а с п а д а я с ь в 
к и ш е ч н и к е н а г л ю к о з у  и г а л а к т о з у  и р а з л а г а я с ь д о м о л о ч н о й  к и с л о т ы , 
с п о с о б с т в у е т ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  е г о п о л е з н о й  м и к р о ф л о р ы  [25, 65, 112, 150].
С л и в к и п о л у ч а ю т п р и с е п а р и р о в а н и и  и л и о т с т а и в а н и и  м о л о к а. 
К о н с и с т е н ц и я с л и в о к  о д н о р о д н а я, ц в е т б е л ы й с ж е л т о в а т ы м  о т т е н к о м , в к у с и 
з а п а х ч и с т ы е, бе з п о с т о р о н н и х  о т т е н к о в, с в ы р а ж е н н ы м  п р и в к у с о м  
п а с т е р и з а ц и и. В к у л и н а р н о й  п р а к т и к е и с п о л ь з у ю т н а т у р а л ь н ы е и 
к о н с е р в и р о в а н н ы е с л и в к и (с г у щ е н н ы е с с а х а р о м , с у х и е , с у х и е с с а х а р о м  и 
с у х и е в ы с о к о ж и р н ы е). С л и в к и, с г у щ е н н ы е с с а х а р о м, п о л у ч а ю т и з с в е ж и х 
с л и в о к и л и  и з с м е с и с в е ж и х с л и в о к и м о л о к а  п у т е м в ы п а р и в а н и я ч а с т и  в о д ы  и 
к о н с е р в и р о в а н и я в в е д е н и е м  с а х а р а. С у х и е с л и в к и п о л у ч а ю т п у т е м  
в ы с у ш и в а н и я с в е ж и х с л и в о к и к о р о в ь е г о  м о л о к а. М а с с о в а я  д о л я в л а г и д л я 
с г у щ е н н ы х с л и в о к -  н е в ы ш е 26%, д л я с у х и х -  7% (п р и  н е г е р м е т и ч н о й  
у п а к о в к е) и л и н е б о л е е 4% (п р и г е р м е т и ч н о й); д л я с л и в о к с у х и х  в ы с о к о ж и р н ы х
-  н е в ы ш е 2%.
С о г л а с н о п о с л е д н и м  и с с л е д о в а н и я м  в о б л а с т и з д о р о в ь я  и р а ц и о н а л ь н о г о  
п и т а н и я, д л я м а с с о в о г о п о т р е б л е н и я в о в с е х  в о з р а с т н ы х  и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  
г р у п п а х  н а с е л е н и я р е к о м е н д у е т с я о б е з ж и р е н н о е м о л о к о  и п р о д у к т ы  н а е го 
о с н о в е, и о г р а н и ч е н и е ц е л ь н о м о л о ч н ы х  п р о д у к т о в . П о х и м и ч е с к о м у  с о с т а в у  и 
п и щ е в ы м  с в о й с т в а м  о б е з ж и р е н н а я м о л о ч н а я п р о д у к ц и я о т л и ч а е т с я о т ц е л ь н о г о  
с ы р ь я б о л ь ш и м  с о д е р ж а н и е м  б е л к а о п т и м а л ь н о г о  а м и н о к и с л о т н о г о с о с т а в а, 
п р а к т и ч е с к и  о т с у т с т в и е м  ж и р а и п р а к т и ч е с к и  п о л н о й  у с в о я е м о с т ь ю , 
з н а ч и т е л ь н ы м  с о д е р ж а н и е м  х о л и н а  -  в а ж н о г о  л и п о т р о п н о г о  
а н т и с к л е р о т и ч е с к о г о  в е щ е с т в а [25, 65, 110, 112, 115 , 116, 150]. Д а н н а я 
п р о д у к ц и я и м е е т б о л ь ш о й  п р о и з в о д с т в е н н ы й  и п о т р е б и т е л ь с к и й  п о т е н ц и а л, ее 
п р о и з в о д с т в о  т е х н и ч е с к и  и э к о н о м и ч е с к и  ц е л е с о о б р а з н о.
П р о д у к т о м  м н о г о ц е л е в о г о  н а з н а ч е н и я  я в л я е т с я с у х о е м о л о к о  к а к 
ц е л ь н о е, т а к и о б е з ж и р е н н о е, и з к о т о р о г о п у т е м  р а с т в о р е н и я п о л у ч а ю т 
в о с с т а н о в л е н н о е м о л о к о, и з н е г о в ы р а б а т ы в а ю т п и т ь е в о е п а с т е р и з о в а н н о е 
м о л о к о, к и с л о м о л о ч н ы е п р о д у к т ы  и н а п и т к и , т в о р о г, и н о г д а м я г к и е с ы р ы  [25,
65, 110, 112, 115, 116, 150]. М о л о ч н о- б е л к о в ы м  к о н ц е н т р а т о м  я в л я е т с я  с у х о е 
о б е з ж и р е н н о е м о л о к о (С О М). В н е м  93-96% о б е з в о ж е н н ы х  к о м п о н е н т о в 
м о л о к а, и з н и х н а б е л к а -  37,9%, л а к т о з ы  -  50,3%, м и н е р а л ь н ы х  в е щ е с т в -  
6,8%. В п р о ц е с с е с у ш к и м о л о к а  в б о л ь ш е й  с т е п е н и р а з р у ш а ю т с я  в и т а м и н ы  Bi и 
С, ж и р о р а с т в о р и м ы е в и т а м и н ы  А  и D п р а к т и ч е с к и н е и з м е н я ю т с я 
к о л и ч е с т в е н н о [25, 75, 110, 126, 131, 137, 143].
Н а о с н о в а н и и  а н а л и з а о б о б щ е н н ы х д а н н ы х  п и щ е в о й  и б и о л о г и ч е с к о й  
ц е н н о с т и , м о л о к о  и п р о д у к т ы  е г о п е р е р а б о т к и , в т о м ч и с л е с л и в к и  и с у х о е 
о б е з ж и р е н н о е м о л о к о, и м е ю т б о л ь ш о й  п о т е н ц и а л  и с п о л ь з о в а н и я  в 
п р о и з в о д с т в е и п о т р е б л е н и и  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  п р о д у к т о в , в к л ю ч а я н а п и т к и.
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1.7 П р о б л е м а  г и г и е н и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и  ф у н к ц и о н а л ь н ы х
н а п и т к о в : с о с т о я н и е , т е н д е н ц и и , р е ш е н и я
В а ж н е й ш а я т е н д е н ц и я р а з в и т и я п и щ е в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  в м и р е и у н а с 
в с т р а н е -  п р о и з в о д с т в о ф у н к ц и о н а л ь н ы х  п р о д у к т о в, в  т о м  ч и с л е н а п и т к о в, 
п р е д н а з н а ч е н н ы х  д л я п р о ф и л а к т и к и  а л и м е н т а р н о з а в и с и м ы х  з а б о л е в а н и й , 
п о в ы ш а ю щ и х  р е з и с т е н т н о с т ь о р г а н и з м а и с н и ж а ю щ и х  э к о л о г и ч е с к у ю
н а г р у з к у.
В а ж н о й  п р и ч и н о й  с о з д а н и я д а н н о й  п р о д у к ц и и  и я в л я е т с я  с у щ е с т в у ю щ а я 
и ф о р м и р у ю щ а я с я н е б л а г о п р и я т н а я э к о л о г и ч е с к а я о б с т а н о в к а [18, 95, 104-106].
А к т у а л ь н о с т ь э к о л о г и ч е с к о й  п р о б л е м ы  п и т а н и я о б у с л о в л е н а 
к р и т и ч е с к и м  с о с т о я н и е м  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы , м а с ш т а б ы  з а г р я з н е н и я к о т о р о й  в 
п о с л е д н и е г о д ы  с т а л и п р и б л и ж а т ь с я к к а т а с т р о ф и ч е с к и м . С о г л а с н о д а н н ы м  
Ф А О /В О З, в м и р е е ж е г о д н о п р о и с х о д я т м и л л и о н ы  с л у ч а е в з а г р я з н е н и я
п р о д у к т о в п и т а н и я. К а ж д ы й  т р е т и й  ч е л о в е к  и з и н д у с т р и а л ь н о  р а з в и т ы х  с т р а н  
с т р а д а е т о т п о т р е б л е н и я з а г р я з н е н н ы х  п р о д у к т о в [17- 20, 28, 29, 76, 123]. Э т о 
п р и в о д и т к а к к у х у д ш е н и ю  з д о р о в ь я, т а к и э к о н о м и ч е с к и м  п о т е р я м,
о ц е н и в а е м ы м  в м и л л и а р д ы  д о л л а р о в [20, 72, 85, 91, 9 4, 105-109]. В о м н о г и х 
и н д у с т р и а л ь н о  р а з в и т ы х  г о р о д а х  у р о в н и  з а г р я з н я ю щ и х  в ы б р о с о в (о к с и д о в 
а з о т а, с е р ы, у г л е р о д а, у г л е в о д о р о д о в, п р о м ы ш л е н н о й  п ы л и, м е л к и х  ч а с т и ц  
т я ж е л ы х  м е т а л л о в и д р у г и х х и м и ч е с к и х  с о е д и н е н и й) п р е в ы ш а ю т  д о п у с т и м ы е 
в е л и ч и н ы , п р и к о т о р ы х о р г а н и з м  ч е л о в е к а  и б и о с ф е р а в ц е л о м  а д а п т и р у ю т с я.
Т а к ж е с л е д у е т о т м е т и т ь , ч т о р а с ш и р е н и е а с с о р т и м е н т а п о т р е б л я е м ы х  
с о в р е м е н н ы х  п итттевьтх п р о д у к т о в п р и в о д и т к с у щ е с т в е н н о м у  и з м е н е н и ю  
х а р а к т е р а п и т а н и я ч е л о в е к а. П р и э т о м в п р о и з в о д с т в о , х р а н е н и е и
р а с п р е д е л е н и е п и щ е в ы х  п р о д у к т о в в н е д р я ю т с я с о в р е м е н н ы е т е х н о л о г и ч е с к и е 
п р о ц е с с ы , п р и м е н я е т с я в с е в о з р а с т а ю щ е е к о л и ч е с т в о  р а з н о о б р а з н ы х  
и н д и в и д у а л ь н ы х  х и м и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  и д о б а в о к  с л о ж н о г о  с о с т а в а, п р и ч е м  
з а ч а с т у ю  э т о о т р и ц а т е л ь н о в л и я е т н а о р г а н и з м  ч е л о в е к а [76, 87, 91, 123].
С е р ь е з н у ю  о п а с н о с т ь д л я з д о р о в ь я ч е л о в е к а п р е д с т а в л я ю т  т я ж е л ы е 
м е т а л л ы , к о т о р ы е п о я в л я ю т с я к а к в р е з у л ь т а т е е с т е с т в е н н ы х  п р и р о д н ы х 
п р о ц е с с о в, т а к  и в к а ч е с т в е п р о д у к т а п р о м ы ш л е н н о г о з а г р я з н е н и я с р е д ы. В 
с в я з и  с э т и м в о з р а с т а е т в о з м о ж н о с т ь п о п а д а н и я т я ж е л ы х  м е т а л л о в в в о з д у х, 
р а с т и т е л ь н о е, ж и в о т н о е с ы р ь е, в о д у, а з а т е м  и в п и щ е в ы е п р о д у к т ы , в к л ю ч а я 
н а п и т к и . И м е н н о с п и щ е в о й п р о д у к ц и е й  в о р г а н и з м  ч е л о в е к а  п о с т у п а е т д о 70% 
т я ж е л ы х  м е т а л л о в [3, 17-19, 98, 123, 129, 173]. Н а р и с у н к е 1 п р е д с т а в л е н ы  
и с т о ч н и к и  з а г р я з н е н и я п и щ е в ы х  п р о д у к т о в т я ж е л ы м и  м е т а л л а м и.
О с н о в н о е к о л и ч е с т в о т я ж е л ы х  м е т а л л о в п о п а д а е т в п р о д у к т ы  и з в о з д у х а, 
з а г р я з н е н н о й  п о ч в ы , п и т ь е в о й  в о д ы , п е р е р а б а т ы в а е м о г о  с ы р ь я, с в в о д и м ы м и  
д о б а в к а м и , а т а к ж е и з м а т е р и а л а о б о р у д о в а н и я, в о в р е м я т е х н о л о г и ч е с к о г о  
п р о ц е с с а и у п а к о в к и  [76, 87, 91, 123, 173].
Т я ж е л ы е м е т а л л ы  в с о с т а в е т в е р д ы х  и ж и д к и х а э р о з о л е й  з а г р я з н и т е л е й  
о с е д а ю т н а п о в е р х н о с т и  в о д ы  и л и п о ч в ы .
Н а к о п л е н и е н е к о т о р ы х  м е т а л л и ч е с к и х  з а г р я з н е н и й  в а т м о с ф е р е и з 
п р и р о д н ы х  и а н т р о п о г е н н ы х  и с т о ч н и к о в о т р а ж е н о в т а б л и ц е 3
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Р и с у н о к  1 -  И с т о ч н и к и  п о с т у п л е н и я т я ж е л ы х  м е т а л л о в в п и щ е в ы е п р о д у к т ы  и
о р г а н и з м  ч е л о в е к а
Т а б л и ц а 3 -  Н а к о п л е н и е т я ж е л ы х  м е т а л л о в в а т м о с ф е р е  и з п р и р о д н ы х  и 
а н т р о п о г е н н ы х  и с т о ч н и к о в___________________________ ____________________
Х и м и ч е с к и й
э л е м е н т
В ы н о с  м и к р о э л е м е н т о в
В
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и
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в
 
с
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н
ы
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в
ы
н
о
с
, 
%
л е т у ч и м и
п р о д у к т а м и
а к т и в н о г о
в у л к а н и з м а
в с о с т а в е
ф р а к ц и о н и р о в а н н о й  
м о р с к о й  с о л и
в с о с т а в е  
а т м о с ф е р н о й  
п ы л и  н а д  
к о н т и н е н т а м и
а н т р о п о г е н н ы м и
и с т о ч н и к а м и
Ж е л е з о 1, 1x 107 0,1 х 1 0 7 З Д х Ю 7 0,0 1 х 1 0 7 0,3
М а р г а н е ц 1 ,5 х 1 0 5 0 ,3 х 1 0 5 5 ,5 х 1 0 5 0 ,0 3 х 1 0 5 0 ,4
К о б а л ь т 0 ,5 х 1 0 4 0 ,4 х 1 0 4 1 2 ,4 х 1 0 4 0 ,0 4 х 1 0 4 0,3
Х р о м 0,2 х 1 0 5 0 ,5 х 1 0 4 0,6 х 1 0 4 0 ,0 9 х 1 0 4 6 ,7
М е д ь 0,2 х 1 0 4 8 ,5 х 1 0 4 3 ,0 х 1 0 4 0 ,3 х 1 0 4 2,2
Ц и н к 0 ,9 х 1 0 4 7 ,5 х 1 0 4 6,0 х 1 0 4 0,8 х 1 0 4 5,5
М ы ш ь я к 0 ,3 х 1 0 4 0,2 х 1 0 4 0 ,8 5 х 1 0 4 0 ,0 8 х 1 0 4 5 ,6
К а д м и й 168 - 400 55 8,9
С у р ь м а
5 17 300 980 400 18,2
Р т у т ь 4 ,0 4000 240 110 2,5
С в и н е ц
5 ,5 - 8000 2 0300 71 ,7
П о с к о л ь к у  в п р о и з в о д с т в е к о м б и н и р о в а н н ы х  м о л о к о с о д е р ж а щ и х  
н а п и т к о в и с п о л ь з у е т с я в о д а и п р о д у к т ы  п е р е р а б о т к и  р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я, то
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в с е в ы ш е н а з в а н н ы е п у т и п о п а д а н и я т я ж е л ы х м е т а л л о в х а р а к т е р н ы  и д л я ни х.
Б о л е е 90% п р о д о в о л ь с т в е н н о г о  с ы р ь я, и д у щ е г о  н а п р о и з в о д с т в о  п и щ е в о й  
п р о д у к ц и и , д а е т п о ч в а, я в л я ю щ а я с я д л я т я ж е л ы х  м е т а л л о в е м к и м  а к ц е п т о р о м . 
Т я ж е л ы е м е т а л л ы  п р о ч н о с о р б и р у ю т с я г у м у с о м , ч т о п р и в о д и т  к и х 
н а к о п л е н и ю  в п о ч в е. В о т л и ч и е о т в о з д у х а и в о д ы , в к о т о р ы х  е с т е с т в е н н о 
п р о т е к а ю т п р о ц е с с ы  с а м о о ч и щ е н и я, п о ч в а о б л а д а е т э т и м с в о й с т в о м  в 
н е з н а ч и т е л ь н о й  м е р е [3, 17-19, 98, 123, 129, 173]. П о э т о м у  с о д е р ж а н и е 
м и н е р а л ь н ы х  в е щ е с т в в р а с т и т е л ь н о м  с ы р ь е и п р о и з в о д и м о й  и з н е г о 
п р о д у к ц и и з н а ч и т е л ь н о  к о л е б л е т с я в з а в и с и м о с т и  о т п о ч в е н н о- к л и м а т и ч е с к и х  
у с л о в и й, п р и е м о в а г р о т е х н и к и  и т е х н о л о г и и  и п р о ч е г о  [3, 17-19, 98, 123, 173].
И з б ы т о ч н о е с о д е р ж а н и е в п л о д о в о м , о в о щ н о м  и я г о д н о м  с ы р ь е 
т о к с и ч н ы х  э л е м е н т о в в ы з в а н о п р о и з р а с т а н и е м  е г о в б л и з и  з о н п р о м ы ш л е н н ы х  
п р е д п р и я т и й , а в т о д о р о г, а д л я к у л ь т у р н ы х  р а с т е н и й  м о ж н о д о б а в и т ь о б р а б о т к у 
и х я д о х и м и к а т а м и , и з б ы т о ч н о е п р и м е н е н и е у д о б р е н и й. Н а к о п л е н и е в р е д н ы х  
в е щ е с т в п р о м ы ш л е н н о г о  п р о и с х о ж д е н и я  в р а с т и т е л ь н ы х  о б ъ е к т а х  м о ж е т 
п р о и с х о д и т ь з а с ч е т п о п а д а н и я н а р а с т е н и я  т о к с и ч н о й  п ы л и н е п о с р е д с т в е н н о  
и з а т м о с ф е р ы , а т а к ж е в р е з у л ь т а т е а б с о р б ц и и  р а з л и ч н ы х  в е щ е с т в и з п о ч в ы  и 
и х п о с л е д у ю щ е й  т р а н с л о к а ц и и  в с т е б л и, л и с т ь я, п л о д ы . В р е д н ы е в е щ е с т в а 
м о г у т п о п а д а т ь т а к ж е и з в о д о е м о в, к у д а с б р а с ы в а ю т с я  п р о м ы ш л е н н ы е и 
б ы т о в ы е с т о ч н ы е в о д ы  бе з н е о б х о д и м о й  о ч и с т к и [3, 17 -19, 98, 123, 129, 173].
Н е ж е л а т е л ь н ы е м и к р о э л е м е н т ы  п о с т у п а ю т в п л о д о о в о щ н у ю  п р о д у к ц и ю  
т а к ж е в х о д е т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а. Т а к, п р и к о р р о з и и  м е т а л л и ч е с к о г о  
о б о р у д о в а н и я, е г о и с т и р а н и и  п р о и с х о д и т п о п а д а н и е ч а с т и ц  м е т а л л о в в 
п р о д у к т, ч т о н а п р я м у ю  с в я з а н о с п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  з а д е р ж к и  п о с л е д н е г о  н а 
л и н и и  н а т о м  и л и и н о м  э т а п е. К о р р о з и я  м е т а л л и ч е с к о й  к о н с е р в н о й  т а р ы  
п р и в о д и т к з а г р я з н е н и ю  п р о д у к т о в ж е л е з о м , с в и н ц о м , о л о в о м. К о р р о з и й н о ­
а к т и в н ы е п р о д у к т ы , и м е ю щ и е, к а к п р а в и л о, к и с л у ю  р е а к ц и ю , д е й с т в у ю т н а 
п о в е р х н о с т ь т а р ы , в р е з у л ь т а т е ч е г о о л о в о и с в и н е ц  п е р е х о д я т в п р о д у к т, а 
з а т е м  п о д д е й с т в и е м  к и с л о т н а ч и н а е т р а з р у ш а т ь с я и с т а л ь.
О с н о в н ы м  и с т о ч н и к о м  з а г р я з н е н и я т я ж е л ы м и  м е т а л л а м и  в п и щ е в о й 
п р о м ы ш л е н н о с т и  я в л я е т с я в о д а [17-19, 98, 123, 129, 173]. П р о м ы ш л е н н ы е, 
т р а н с п о р т н ы е, а т а к ж е г о р о д с к и е с т о ч н ы е в о д ы  с о д е р ж а т б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о 
с о е д и н е н и й  т я ж е л ы х  м е т а л л о в, о б л а д а ю щ и х  р а з л и ч н о й  с т е п е н ь ю  т о к с и ч н о с т и , 
ч т о о к а з ы в а е т в л и я н и е н а и х с о д е р ж а н и е в п и щ е в ы х  п р о д у к т а х.
И м е ю т с я р е г и о н ы , в к о т о р ы х  п о ч в а, п и т ь е в а я в о д а и в ы р а щ е н н о е 
р а с т и т е л ь н о е с ы р ь е о б о г а щ е н ы  и л и о б е д н е н ы  о п р е д е л е н н ы м и  м и н е р а л ь н ы м и  
э л е м е н т а м и . Т а к, н а п р и м е р, в о т д е л ь н ы х  и с т о ч н и к а х  п и т ь е в о й  в о д ы  с е в е р а 
К р а с н о я р с к о г о  к р а я о б н а р у ж е н о п р е в ы ш е н и е н о р м а т и в о в  п о с о д е р ж а н и ю  
н е к о т о р ы х  м е т а л л о в. К о н ц е н т р а ц и я ж е л е з а  в в о д е, в з я т о й и з р е к и  П о д к а м е н н а я 
Т у н г у с к а, ее п р и т о к о в и р е з е р в у а р о в х р а н е н и я б ы л а в  100 р а з в ы ш е 
р е к о м е н д у е м ы х  н о р м  и в а р ь и р о в а л а в п р е д е л а х 95 -119  м к г/с м  . С о д е р ж а н и е 
м е д и  т а к ж е п р е в ы ш а л о н о р м а т и в и с о с т а в и л о 0,28 м к г/ с м  . В о д а  п о и о н а м 
к а л ь ц и я и м а г н и я  х а р а к т е р и з о в а л а с ь к а к  м я г к а я и с р е д н е й ж е с т к о с т и  [19, 104­
106]. В ы с о к о е с о д е р ж а н и е ж е л е з а и м е д и  б ы л о о б н а р у ж е н о в п р о б а х  о л е н и н ы  и 
о л е н ь е г о м о л о к а, т р а д и ц и о н н ы х  п р о д у к т а х  п и т а н и я ж и т е л е й  С е в е р а. В с е
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о с т а л ь н ы е э л е м е н т ы  (Са, Mg, Mn, Zn, С о) н а х о д и л и с ь в п р е д е л а х  н о р м ы  [17].
Н е с м о т р я н а т о, ч т о к о л и ч е с т в о  т я ж е л ы х  м е т а л л о в ж е с т к о  н о р м и р у е т с я, и 
в б о л ь ш и н с т в е в и д о в с ы р ь я и г о т о в ы х  п р о д у к т о в н е п р е в ы ш а е т п р е д е л ь н о ­
д о п у с т и м ы х  к о н ц е н т р а ц и й  (П Д К), о д н а к о т е н д е н ц и ю к в о з р а с т а н и ю  и х 
к о л и ч е с т в а в п р о ц е с с е в ы р а щ и в а н и я, п е р е р а б о т к и , п р о и з в о д с т в а п итттевьтх 
п р о д у к т о в н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь. В р а в н о й  с т е п е н и , к а к и з б ы т о к, т а к и 
н е д о с т а т о к м и к р о э л е м е н т о в в ы з ы в а е т в о р г а н и з м е ч е л о в е к а п а т о л о г и ч е с к и е 
и з м е н е н и я. Т р а д и ц и о н н ы е п о д х о д ы  к о б е з в р е ж и в а н и ю  и п е р е р а б о т к е 
з а г р я з н и т е л е й  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в п р е д с т а в л е н ы  н а р и с у н к е 2 [112, 115, 123,
129, 142, 173, 182].
П р о д о в о л ь с т в е н н о е  с ы ­
П р о и з в о д с т в о  п и щ е ­
Г о т о в а я  п и щ е в а я  п р о ­
р ь е
в ы х  п р о д у к т о в
д у к ц и я
К о р м а
А - -  -
З а г р я з н е н и е  а т м о с ф е р ы
П и щ е в ы е  о т х о д ы
З а г р я з н е н и е  л и т о с ф е р ы
Аэ р о з о л и
•
М е т о д ы  
о ч и с т к и :  
с у х и е ,  
э л е к т р и ч е ­
с к и е , м о к ­
р ы е
М е т о д ы  п е р е р а б о т к и : х и ­
м и к о - т е х н о л о г и ч е с к и е ,  
м е х а н и ч е с к и е , ф и з и к о ­
х и м и ч е с к и е , т е р м и ч е с к и е
Р и с у н о к  1 -  М е т о д ы  о б е з в р е ж и в а н и я и п е р е р а б о т к и  з а г р я з н и т е л е й
п и щ е в ы х  п р о д у к т о в
М е т о д ы , п р е д о т в р а щ а ю щ и е и л и и с к л ю ч а ю щ и е п о п а д а н и е в  п и щ е в у ю  
п р о д у к ц и ю т о к с и ч н ы х  э л е м е н т о в, д о с т а т о ч н о  о г р а н и ч е н ы , п о э т о м у  п о и с к 
с п о с о б о в у д а л е н и я т я ж е л ы х  м е т а л л о в и з с ы р ь я, и д у щ е г о н а п о л у ч е н и е 
п и щ е в ы х  п р о д у к т о в, в т о м ч и с л е н а п и т к о в, -  в а ж н а я г и г и е н и ч е с к а я з а д а ч а.
Т а к и м о б р а з о м , а к т у а л ь н ы м  в н а с т о я щ е е в р е м я я в л я е т с я н е т о л ь к о 
р а з р а б о т к а р е ц е п т у р  и т е х н о л о г и и  п о л у ч е н и я ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в, н о и 
о б е с п е ч е н и е и х г и г и е н и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и , к о т о р а я м о ж е т  б ы т ь д о с т и г н у т а 
п у т е м  и з в л е ч е н и я, в п е р в у ю  о ч е р е д ь, и з в о д ы, п р о д у к т о в п е р е р а б о т к и  
р а с т и т е л ь н о г о с ы р ь я (с о к о в) т я ж е л ы х  м е т а л л о в с п е ц и ф и ч е с к и м и  с о р б е н т а м и , 
у д о в л е т в о р я ю щ и м и  т р е б о в а н и я м  п и щ е в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и . Т а к о в ы м и  
я в л я ю т с я п р и р о д н ы е ц е о л и т ы , г и г и е н и ч е с к а я б е з о п а с н о с т ь  к о т о р ы х  д о к а з а н а.
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1.8 С т р у к т у р а , с в о й с т в а  и  н а п р а в л е н и я  и с п о л ь з о в а н и я  ц е о л и т о в
Ц е о л и т ы  (Ц Т) я в л я ю т с я  г и д р о а л ю м о с и л и к а т а м и  к а р к а с н о г о 
к р и с т а л л и ч е с к о г о  с т р о е н и я, в к л ю ч а ю щ и м и  п о л о с т и  и к а н а л ы , з а н я т ы е 
к а т и о н а м и  и м о л е к у л а м и  в о д ы. К а н а л ы  и м о л е к у л ы  в о д ы  х а р а к т е р и з у ю т с я 
п о д в и ж н о с т ь ю , п р и ч е м  и о н н ы й  о б м е н  и д е г и д р а т а ц и я п р о т е к а ю т, к а к п р а в и л о , 
о б р а т и м о. П р и н а г р е в а н и и  Ц Т п р о и с х о д и т  у д а л е н и е м о л е к у л  в о д ы  и п о л у ч а е т с я 
т о н к о п о р и с т о е а к т и в н о е т е л о, в р е з у л ь т а т е с у м м а р н ы й  о б ъ е м  п у с т о т  (п о р, 
к а н а л о в) ч а с т о  д о с т и г а е т 50% от о б щ е г о о б ъ е м а. Д и а м е т р ы  в х о д н ы х  о к о н в 
п о р и с т у ю  с т р у к т у р у  и м е ю т м о л е к у л я р н ы е р а з м е р ы , и х в е л и ч и н а и о п р е д е л я е т 
с п о с о б н о с т ь Ц Т р а з д е л я т ь с м е с и  в е щ е с т в в з а в и с и м о с т и  о т г е о м е т р и ч е с к и х  
х а р а к т е р и с т и к  м о л е к у л  [15, 27].
О с н о в н о й  с т р у к т у р н о й  е д и н и ц е й Ц Т я в л я е т с я  с к е л е т, п о с т р о е н н ы й  и з 
б е с к о н е ч н о й т р е х м е р н о й  с е т к и ч е р е д у ю щ и х с я  т е т р а э д р о в SiC >4 и А Ю 4 , 
с в я з а н н ы х о б щ и м и  а т о м а м и  к и с л о р о д а. В р а з н ы х  т и п а х  Ц Т к о л и ч е с т в о 
к р е м н и е в о к и с л о р о д н ы х  и а л ю м и н и е в о к и с л о р о д н ы х  т е т р а э д р о в р а з н о е, т о е с т ь 
ч и с л о Si и л и А1 м е н я е т с я в з а в и с и м о с т и  о т т и п а  Ц Т. В с л е д с т в и е п р е в ы ш е н и я 
к о о р д и н а ц и о н н о г о  ч и с л а  а л ю м и н и я н а д  е г о в а л е н т н о с т ь ю , т е т р а э д р и м е е т 
е д и н и ч н ы й  о т р и ц а т е л ь н ы й  з а р я д и п р е д с т а в л я е т в ц е л о м  б о л ь ш о й  к о м п л е к с н ы й  
а н и о н. П р е д п о л а г а е т с я, ч т о о т р и ц а т е л ь н ы й  з а р я д  р а с п р е д е л е н  п о в н у т р е н н и м  
с в я з я м  О-Al э т о г о к о м п л е к с а  [15, 27]. И з б ы т о ч н ы й  о т р и ц а т е л ь н ы й  з а р я д 
к а р к а с а к о м п е н с и р у е т с я п р и с у т с т в у ю щ и м и  в с т р у к т у р е Ц Т к а т и о н а м и .
К а т и о н ы , т а к ж е к а к и м о л е к у л ы  в о д ы , н а х о д я т с я в к а н а л а х  и 
с о о б щ а ю щ и х с я м е ж д у с о б о й п л о с к о с т я х  к а р к а с а ц е о л и т о в. О н и д о в о л ь н о  
п о д в и ж н ы  и м о г у т о б м е н и в а т ь с я н а д р у г и е к а т и о н ы  р а з н о й  п р и р о д ы  и 
в а л е н т н о с т и , ч т о п о з в о л я е т  в в о д и т ь в Ц Т к а т а л и т и ч е с к и  а к т и в н ы е э л е м е н т ы  
[15, 27]. В ц е о л и т а х  ч а щ е в с е г о в с т р е ч а ю т с я к а т и о н ы  Na+, К+, Li+, С а2+, В а2+, 
Sr2+. И з м е н я я п р и р о д у  к а т и о н о в и с т е п е н ь о б м е н а, м о ж н о с и н т е з и р о в а т ь 
к а т а л и з а т о р ы  с с а м ы м и р а з н ы м и  с в о й с т в а м и  [15, 177].
Ц е о л и т о н о с н ы е п о р о д ы  о с н о в н ы х м е с т о р о ж д е н и й  С Н Г, а т а к ж е С и б и р и 
п р е д с т а в л е н ы  г л а в н ы м  о б р а з о м  к л и н о п т и л о л и т о м , к о т о р ы й в п е р в ы е б ы л 
о п р е д е л е н  к а к о т д е л ь н ы й м и н е р а л  Ш а л л е р о м  и о т н е с е н к г р у п п е м о р д е н и т а 
[15, 27]. П о с л е р е н т г е н о с т р у к т у р н ы х  и с с л е д о в а н и й  г е й л а н д и т а  и
к л и н о п т и л о л и т а, п о с л е д н и й  б ы л к л а с с и ф и ц и р о в а н  к а к в ы с о к о к р е м н и с т ы й  
г е й л а н д и т [177], х о т я п о р я д у  к р и с т а л л и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  о н б л и ж е к 
с т р у к т у р е м о р д е н и т а [15]. К р и с т а л л и ч е с к а я с т р у к т у р а  к л и н о п т и л о л и т а 
с о х р а н я е т у с т о й ч и в о с т ь д о 700°С. П о х и м и ч е с к о м у  с о с т а в у  в ы д е л я ю т т р и т и п а 
к л и н о п т и л о л и т а с п р е о б л а д а н и е м  с л е д у ю щ и х  к а т и о н о в -  К+, Na+, С а2+ [177]. 
З н а ч и т е л ь н о е р а з л и ч и е в с о с т а в е о б м е н н ы х к а т и о н о в к л и н о п т и л о л и т а и м е е т 
т е х н о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е, п о з в о л я е т н а м е т и т ь р а ц и о н а л ь н ы е п у т и и х 
и с п о л ь з о в а н и я. К л и н о п т и л о л и т, к а к в с е Ц Т, х а р а к т е р и з у ю т с я 
м о л е к у л я р н о с и т о в ы м и  с в о й с т в а м и. Р а з м е р в х о д н ы х  о к о н  э т о г о м и н е р а л а 
д о с т у п е н  д л я м о л е к у л  с к р и т и ч е с к и м  д и а м е т р о м  3,5°А  [15]. П о д р у г и м  д а н н ы м  
[15, 173, 177], д и а м е т р  е г о э ф ф е к т и в н ы х в х о д н ы х  о к о н н е п р е в ы ш а е т 4,4°А.
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О б р а б о т к а Ц Т р а с т в о р о м  с о л я н о й к и с л о т ы  к о н ц е н т р а ц и и  ( 1-2 М /д м  ), за 
с ч е т д е к а т и о н и р о в а н и я м и н е р а л а, р а с ш и р я е т  в х о д н ы е о к н а к л и н о п т и л о л и т а и 
э т о т а д с о р б е н т с п о с о б е н п о г л о щ а т ь в е щ е с т в а с м о л е к у л а м и  б о л е е к р у п н о г о 
д и а м е т р а, н а п р и м е р б е н з о л а (к р и т и ч е с к и й  д и а м е т р м о л е к у л ы  5,85 °А). 
П о в ы ш е н и е к о н ц е н т р а ц и и  с о л я н о й  к и с л о т ы  п р и в о д и т  к д е а л ю м и н и р о в а н и ю  Ц Т 
и у х у д ш е н и ю  е г о а д с о р б ц и о н н о й  с п о с о б н о с т и  [177].
Х и м и ч е с к и е, ф и з и ч е с к и е, ф и з и к о- х и м и ч е с к и е с в о й с т в а п р и р о д н ы х  Ц Т 
о п р е д е л я ю т с я п р е ж д е в с е г о м е с т о р о ж д е н и е м  т у ф о в. В С Н Г о т к р ы т о б о л е е 50 
м е с т о р о ж д е н и й  ц е о л и т о н о с н ы х  п о р о д, с в ы ш е 20 -  в С и б и р и  и н а Д а л ь н е м  
В о с т о к е. Н а и б о л е е и з у ч е н ы  ц е о л и т ы  З а к а в к а з ь я и З а к а р п а т ь я, в т о ж е в р е м я 
п р и р о д н ы е Ц Т С и б и р и  и Д а л ь н е г о В о с т о к а  и з у ч е н ы  в м е н ь ш е й  с т е п е н и  [27].
К р у п н е й ш и м и  м е с т о р о ж д е н и я м и  С и б и р и  я в л я ю т с я  П е г а с с к о е 
(К е м е р о в с к а я о б л а с т ь), Х о н г у р у у  (Р е с п у б л и к а С а х а), Ш и в ы р т у й с к о е 
( Ч и т и н с к а я о б л а с т ь), С а х а п т и н с к о е (К р а с н о я р с к и й  к р а й), Х о л и н с к о е 
(Р е с п у б л и к а Б у р я т и я) и П а ш е н с к о е (К р а с н о я р с к и й  к р а й ). О б ъ е к т а м и 
д и с с е р т а ц и о н н ы х  и с с л е д о в а н и й  в ы б р а н ы  Ц Т д в у х п о с л е д н и х  п р о м ы ш л е н н о 
р а з р а б о т а н н ы х  м е с т о р о ж д е н и й , о д н о и з к о т о р ы х  н а х о д и т с я н а т е р р и т о р и и  
К р а с н о я р с к о г о  к р а, д р у г о е -  в о т н о с и т е л ь н о й  б л и з о с т и  к К р а с н о я р с к о м у  к р а ю. 
К р а т к а я х а р а к т е р и с т и к а и х п р и в о д и т с я н и ж е [7, 173].
Н а т е р р и т о р и и  Б у р я т и и , н а г р а н и ц е с Ч и т и н с к о й  о б л а с т ь ю  в 45 км 
с е в е р н е е ст. М о г з о н  р а с п о л о ж е н о  Х о л и н с к о е м е с т о р о ж д е н и е ц е о л и т о в ы х  
т у ф о в. Р а з в е д а н н ы е з а п а с ы  с ы р ь я -  о к о л о 500 м л н. т о н н. П о р о д ы  с о д е р ж а т в 
о с н о в н о м  к л и н о п т и л о л и т (в с р е д н е м  о к о л о 60%, м а к с и м у м  -  80-90%) ч а с т о в 
а с с о ц и а ц и и  с п е р л и т о м . О т н о ш е н и е к р е м н и я к а л ю м и н и ю  (5:1) -  э т о т ц е о л и т 
о т н о с и т с я к в ы с о к о к р е м н и с т ы м . П р е д е л  т е р м о с т а б и л ь н о с т и  -  650°С [4, 141].
П а ш е н с к о е м е с т о р о ж д е н и е р а с п о л о ж е н о  в м у ж д у р е ч ь е р е к  П а ш е н к а, 
Б а л а х т а  1-я, У р т е н ь, в 20 км с е в е р о- в о с т о ч н е е п. Б а л а х т а  н а т е р р и т о р и и  
Б а л а х т а н с к о г о  р а й о н а. П р е д с т а в л е н ы  ц е о л и т и з и р о в а н н ы м и  т у ф а м и  и 
т у ф ф и т а м и  с м а с с о в о й  д о л е й ц е о л и т о в г е й л а н д и т- к л и н о п т и л о л и т о в о г о  р я д а  в 
о с н о в н о й  м а с с е о т 30 до 50%. С у м м а р н ы е з а п а с ы  и п р о г н о з н ы е р е с у р с ы  
ц е о л и т с о д е р ж а щ и х  т у ф о в с м а с с о в о й  д о л е й ц е о л и т о в б о л е е 40% о ц е н е н ы  о к о л о 
450 м л н. т о н н. У  Ц Т П а ш е н с к о г о м е с т о р о ж д е н и я о т м е ч а е т с я в ы с о к а я 
и з м е н ч и в о с т ь т е р м о с т а б и л ь н о с т и , к о т о р а я  к о л е б л е т с я о т 516°С д о 860°С [121].
В т у ф а х  у к а з а н н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  н а р я д у  с ц е о л и т а м и  п р и с у т с т в у е т 
в у л к а н и ч е с к о е с т е к л о, п о л е в ы е тттпатьт, к в а р ц, г л и н и с т ы е м и н е р а л ы , с л ю д а, 
б е т о н и т, к а л ь ц и т. С о д е р ж а н и е т о к с и ч н ы х  э л е м е н т о в в м и н е р а л ь н ы х  в е щ е с т в а х 
н а х о д и т с я в п р е д е л а х  н о р м ы , у д е л ь н ы е а к т и в н о с т и  п р и р о д н ы х  р а д и о н у к л и д о в 
у р а н о в о г о  и т о р и е в о г о  р я д о в н е п о в ы ш а ю т  к л а р к о в ы х  [ 15, 27, 121, 175].
Х и м и ч е с к и й  с о с т а в ц е о л и т о в ы х  п о р о д  -  о д н а и з в а ж н ы х  х а р а к т е р и с т и к, в 
с у щ е с т в е н н о й  м е р е о п р е д е л я ю щ и х  т е р м и ч е с к у ю  у с т о й ч и в о с т ь, а д с о р б ц и о н н ы е, 
и о н о о б м е н н ы е и д р у г и е ц е н н ы е с в о й с т в а и о б л а с т и  и х п р и м е н е н и я. О с н о в н ы е 
о т л и ч и я м е ж д у  о б р а з ц а м и  Ц Т к а с а ю т с я с о с т а в а о б м е н н ы х  и о н о в -  к а л и я и 
н а т р и я, п р о ц е н т н о е с о д е р ж а н и е к о т о р ы х  в о б р а з ц е Х о л и н с к о г о м е с т о р о ж д е н и я 
б о л ь ш е в с р е д н е м  в 2 р а з а  (К20  -  3,26/1,75 и Na20  -  1,85/0,80). Х а р а к т е р и с т и к а
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г и г и е н и ч е с к о й  и м е д и к о- б и о л о г и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и Ц Т [9 , 167, 174] я в л я е т с я  
о б ъ е к т и в н ы м  у с л о в и е м  и х п р и м е н е н и я в н а р о д н о м  х о з я й с т в е (т а б л и ц а 4).
Т а б л и ц а 4 -  С т е п е н ь г и г и е н и ч е с к о й  и м е д и к о- б и о л о г и ч е с к о й  и з у ч е н н о с т и  Ц Т 
П а ш е н с к о г о и Х о л и н с к о г о м е с т о р о ж д е н и й ________________________________
И з у ч е н н ы е  э ф ф е к т ы
М е с т о р о ж д е н и е
П а ш е н с к о е
Х о л и н с к о е
Т о к с и ч н о с т ь
+ +
Ф и б р и н о г е н н о с т ь
+ +
Т е р а т о г е н н о с т ь
+ +
Э м б р и о г е н н о с т ь
+ +
М у т а г е н н о с т ь
+ +
К а н ц е р о г е н н о с т ь
+ +
Г е м о л и т и ч е с к а я  а к т и в н о с т ь
+ +
К а т а л и т и ч е с к а я  а к т и в н о с т ь , с в о й с т в а  п ы л и + +
Ц е н н о с т ь  м я с а , м и к р о э л е м е н т н ы й  с о с т а в + +
Г и г и е н и ч е с к и е  р е г л а м е н т ы
+ +
П р и м е ч а н и е :  (+ ) -  р а з р е ш е н н ы е  к п р и м е н е н и ю  и л и  и с п ы т а н ы ; (±) -  н е п о л н ы е  д а н н ы е ; (—)  
-  н е э ф ф е к т и в н ы  в и с п ы т а н н ы х  у с л о в и я х
П р и р о д н ы е Ц Т д о с т а т о ч н о ш и р о к о п р и м е н я ю т с я в р а з л и ч н ы х о т р а с л я х 
н а р о д н о г о х о з я й с т в а. Н а п е р в ы х э т а п а х и з у ч е н и я Ц Т н а п р а в л е н и я и х 
и с п о л ь з о в а н и я о т н о с и л и с ь к х и м и ч е с к о й , м е т а л л у р г и ч е с к о й, с т р о и т е л ь н о й 
и н д у с т р и я м  [27, 141, 175]. Р а с ш и р е н и е п у т е й п р и м е н е н и я п р и р о д н ы х Ц Т 
п р о и з о ш л о п о с л е и с с л е д о в а н и я и х м е д и к о-б и о л о г и ч е с к и х х а р а к т е р и с т и к.
В р е з у л ь т а т е п о л у ч е н ы  п о л о ж и т е л ь н ы е д а н н ы е п о э ф ф е к т и в н о с т и 
и с п о л ь з о в а н и я п р и р о д н ы х Ц Т в ж и в о т н о в о д с т в е, р а с т е н и е в о д с т в е, д л я о ч и с т к и 
п и т ь е в о й в о д ы, к а к в с и с т е м е г о р о д с к о г о х о з я й с т в а, т а к и с п е ц и а л ь н о г о 
н а з н а ч е н и я, д л я п р о ф и л а к т и к и  и л е ч е н и я р я д а  з а б о л е в а н и й, д л я  п о в ы ш е н и я 
к а ч е с т в а и о б е с п е ч е н и я г и г и е н и ч е с к о й б е з о п а с н о с т и п и щ е в ы х п р о д у к т о в 
(м о л о к а, а л к о г о л ь н ы х и б е з а л к о г о л ь н ы х н а п и т к о в), с о в е р ш е н с т в о в а н и я и х 
п р о и з в о д с т в а. П р и м е н е н и е Х о л и н с к о г о и Ш и в ы р т у й с к о г о  к л и н о п т и л о л и т о в ы х 
т у ф о в в к а ч е с т в е д и е т и ч е с к и х д о б а в о к  к к о р м а м  в п т и ц е в о д с т в е и 
ж и в о т н о в о д с т в е с п о с о б с т в у е т б о л е е п о л н о м у у с в о е н и ю  п и т а т е л ь н ы х в е щ е с т в 
р а ц и о н а, у л у ч ш а е т ф и з и о л о г и ч е с к о е р а з в и т и е, п о в ы ш а е т р е з и с т е н т н о с т ь 
о р г а н и з м а ж и в о т н ы х и п т и ц. И м е ю т с я р а з р а б о т к и [4, 1 20, 121, 141, 167] по 
и с п о л ь з о в а н и ю  д а н н ы х Ц Т в в е т е р и н а р н о й п р а к т и к е д л я  п р е д у п р е ж д е н и я и 
л е ч е н и я р а з л и ч н ы х з а б о л е в а н и й ж и в о т н ы х, а т а к ж е в к а ч е с т в е д е т о к с и к а н т о в и 
д е з а к т и в а т о р о в о п а с н ы х д л я о р г а н и з м а и ж и в о т н о в о д ч е с к о й п р о д у к ц и и 
в е щ е с т в (т о к с и н о в, т я ж е л ы х м е т а л л о в, р а д и о а к т и в н ы х э л е м е н т о в), п о п а д а ю щ и х 
с к о р м а м и [120, 121, 141].
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й и п р а к т и ч е с к и й о п ы т с о в м е с т н о г о п р и м е н е н и я 
Ц Т и м и н е р а л ь н ы х у д о б р е н и й, р а з л и ч н ы х с р е д с т в з а щ и т ы  р а с т е н и й в о т к р ы т о м 
г р у н т е, т е п л и ч н ы х х о з я й с т в а х, в о р о ш а е м о м  з е м л е д е л и и  п о к а з а л и б о л е е 
р а ц и о н а л ь н о е и с п о л ь з о в а н и е х и м и ч е с к и х в е щ е с т в, с о к р а щ е н и е до м и н и м у м а и х 
п о т е р ь о т в ы м ы в а н и я, с н и ж е н и е з а г р я з н е н и я п о ч в ы, г р у н т о в ы х в о д и 
р а с т е н и е в о д ч е с к о й п р о д у к ц и и х и м и к а т а м и и о с т а т о ч н ы м и п е с т и ц и д а м и,
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п о в ы ш е н и е у р о ж а й н о с т и  и у с т о й ч и в о с т и  р а с т е н и й  к г р и б к о в ы м  з а б о л е в а н и я м  
[121, 141, 175].
П р и р о д н ы е Ц Т м о г у т  у с п е ш н о  и с п о л ь з о в а т ь с я  в с и с т е м е  в о д о п о д г о т о в к и . 
П р о в е д е н н ы е и н с т и т у т о м  В Н И И В О Д Г Е О  о п ы т н ы е р а б о т ы  п о  о ч и с т к е 
п и т ь е в ы х  в о д н а в о д о з а б о р н ы х  с о о р у ж е н и я х  г. К е м е р о в о  с п р и м е н е н и е м  
ф и л ь т р о в с з а г р у з к о й  х о л и н с к и м  Ц Т п о к а з а л и , ч т о п р и  т а к о м  с п о с о б е 
в о д о п о д г о т о в к и  о б е с п е ч и в а е т с я н е о б х о д и м а я  с т е п е н ь о ч и с т к и, с о к р а щ а е т с я 
п е р и о д и ч н о с т ь п р о м ы в к и  ф и л ь т р а в с р а в н е н и и  с к в а р ц- к е р а м з и т о в ы м и  
ф и л ь т р а м и, о б щ а я ж е с т к о с т ь в о д ы  с н и ж а е т с я д о 0,1-0, 5 м м о л ь/д м  , п р и э т о м 
с к о р о с т ь ф и л ь т р о в а н и я в д в а р а з а  в ы ш е, ч е м  н а с у л ь ф о у г л е. К р о м е т о г о, 
ц е о л и т о в ы е ф и л ь т р ы  и м е ю т м е н ь ш у ю  с т о и м о с т ь  [173, 17 4].
О д н и м  и з п е р с п е к т и в н ы х  н а п р а в л е н и й , р е а л и з о в а н н ы х  в  
п р о м ы ш л е н н о с т и  -  п р и м е н е н и е Ц Т д л я с о р б ц и и  м е т а л л о в  (в т о м  ч и с л е 
ц в е т н ы х) и з п р и р о д н ы х  и с т о ч н ы х  в о д, ч т о и м е е т н е м а л о в а ж н о е з н а ч е н и е к а к  с 
т о ч к и  з р е н и я о х р а н ы  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы , т а к и д л я д о п о л н и т е л ь н о г о  
п о л у ч е н и я э т и х э л е м е н т о в, б е з в о з в р а т н о т е р я е м ы х  в н а с т о я щ е е в р е м я [27, 141].
В И н с т и т у т е к о м п л е к с н ы х  п р о б л е м  о б щ е й  г и г и е н ы  и п р о ф з а б о л е в а н и й  
С О Р А М Н  (г. Н о в о к у з н е ц к) б ы л и п р о в е д е н ы  и с с л е д о в а н и я п о о ч и с т к е в о д ы о т 
р я д а  т я ж е л ы х  м е т а л л о в х о л и н с к и м  Ц Т : с о р б ц и я м и н е р а л о м  м а р г а н ц а и к а д м и я 
с о с т а в и л а с о о т в е т с т в е н н о  91,6 - 97,4% [141, 173].
Х о л и н с к и й  ц е о л и т и с п о л ь з у е т с я в п о л у п р о м ы ш л е н н ы х  у с т а н о в к а х  п о 
д о о ч и с т к е с т о ч н ы х в о д г а л ь в а н и ч е с к и х  ц е х о в о т и о н о в  м е д и , ц и н к а, н и к е л я; н а 
р я д е п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й  И р к у т с к о й  о б л а с т и  -  д л я о ч и с т к и  в о з д у ш н о й  
с р е д ы  о т п а р о в в о д ы , в о д о р о д а, а з о т а, к и с л о р о д а  и л е т у ч и х  с о е д и н е н и й  с е р ы, а 
и з с т о ч н ы х в о д д о с т а т о ч н о э ф ф е к т и в н о  и з в л е к а ю т с я а м и н ы, т а л л о в о е м а с л о и 
ф т о р. П р и ч е м  Ц Т х о р о ш о р е г е н е р и р у ю т с я, в ы д е р ж и в а ю т в ы с о к и е т е м п е р а т у р ы  
(д о 600°С), у с т о й ч и в ы  к в о з д е й с т в и ю  а г р е с с и в н ы х  с р е д б е з к а к и х- л и б о с л е д о в 
р а з р у ш е н и я [4, 141].
С р о д с т в о к л и н о п т и л о л и т а к к а т и о н а м  щ е л о ч н ы х, щ е л о ч н о з е м е л ь н ы х  и 
ц в е т н ы х  м е т а л л о в о п р е д е л я е т з а щ и т н ы е с в о й с т в а Ц Т. Р я д о м  а в т о р о в и з у ч е н а 
б а р ь е р н а я р о л ь Ц Т в о т н о ш е н и и  с н и ж е н и я п о с т у п л е н и я т я ж е л ы х  м е т а л л о в и з 
п о ч в ы  в з л а к о в ы е, о в о щ н ы е, п л о д о в ы е и я г о д н ы е к у л ь т у р ы  [121, 141, 175].
П р и р о д н ы е Ц Т м о ж н о э ф ф е к т и в н о и с п о л ь з о в а т ь в к а ч е с т в е а д с о р б е н т о в 
р а д и о а к т и в н ы х  в е щ е с т в и з в о д ы  [5] и б и о л о г и ч е с к и х о б ъ е к т о в [6]. А н т о н о в о й  
В. А. и с о а в т о р а м и  п о д т в е р ж д е н а э ф ф е к т и в н о с т ь Ц Т р я д а  м е с т о р о ж д е н и й  
С и б и р и  и Д а л ь н е г о В о с т о к а, в т о м ч и с л е Ш и в ы р т у й с к о г о  и Х о л и н с к о г о , в 
к а ч е с т в е а д с о р б е н т о в р а д и о н у к л и д о в ц е з и я и з п и т ь е в ы х  и с т о ч н ы х  в о д, 
н е к о т о р ы х  п и щ е в ы х  п р о д у к т о в (м о л о к о, м о л о ч н а я с м е с ь  «П и л т т и», я б л о ч н ы й  и 
к л ю к в е н н ы й  с о к и, м я с о ж и в о т н ы х, ч а й) [5, 6].
Ц е о л и т ы , в ч а с т н о с т и  ш и в ы р т у и н , п р е п я т с т в у ю т п о с т у п л е н и ю  
р а д и о н у к л и д о в п и щ и в о в н у т р е н н и е о р г а н ы  и т к а н и ж и в о т н ы х, ч т о п о з в о л я е т 
р е к о м е н д о в а т ь е г о п р и м е н е н и е п р и о т к о р м е с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  ж и в о т н ы х  
д л я п о л у ч е н и я б о л е е «ч и с т ы х» и б е з о п а с н ы х п итттевьт х п р о д у к т о в [120, 121]. 
Ш и в ы р т у и н  э ф ф е к т и в н о п о г л о щ а е т р а д и й-226, ч т о п о з в о л я е т и с п о л ь з о в а т ь е г о
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в п р о ц е с с а х  о ч и с т к и ш а х т н ы х  в о д и п р о и з в о д с т в е н н ы х р а с т в о р о в [4, 141].
И з у ч е н а  в о з м о ж н о с т ь у д а л е н и я б е н з а п и р е н а  (Б П) и з в о д ы  п р и р о д н ы м и  
ц е о л и т а м и. П о с к о л ь к у  в о д а я в л я е т с я  о с н о в н ы м  к о м п о н е н т о м  д л я м н о г и х 
п и щ е в ы х  п р о д у к т о в, о п ы т у д а л е н и я и з н е е Б П  п у т е м  о б р а б о т к и  Ц Т в а ж е н, и 
м о ж е т п р и м е н я т ь с я в п и щ е в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .
З а г р я з н е н и е Б П  о б ъ е к т о в о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  в о з м о ж н о п р и н е п о л н о м  
с г о р а н и и  ж и д к о г о  т о п л и в а  (с о л я р к и, к е р о с и н а). Н а п р и м е р, в п о в е р х н о с т н ы х  
в о д а х  р. Е н и с е й  к о н ц е н т р а ц и я э т о г о у г л е в о д о р о д а  с о с т а в и л а 0,018 м к г/д м  (3,6 
П Д К), в п о д р у с л о в ы х  в о д а х  0,022 м к г/д м  (4,4 П Д К), п и т ь е в о й  в о д е, 
п р о ш е д ш е й  о б р а б о т к у н а в о д о о ч и с т н ы х  с о о р у ж е н и я х, 0, 011 м к г/д м  (2,2 П Д К), 
ч т о у к а з ы в а е т н а м а л у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь т р а д и ц и о н н ы х м е т о д о в о ч и с т к и в о д ы. 
П о р е з у л ь т а т а м  и с с л е д о в а н и й  И н с т и т у т а  к о м п л е к с н ы х  п р о б л е м  о б щ е й г и г и е н ы  
и п р о ф з а б о л е в а н и й  С О Р А М Н  (г. Н о в о к у з н е ц к) п р е д л о ж е н о  и с п о л ь з о в а т ь д л я 
о ч и с т к и п и т ь е в о й  в о д ы  о т Б П  п р и р о д н ы е ц е о л и т ы , в ч а с т н о с т и  п е г а с и н , в 
к а ч е с т в е ф и л ь т р у ю щ е й  з а г р у з к и  [141, 173].
Р а б о т а м и  П у ш м и н о й  И. Н. и с о а в т о р о в п о к а з а н а э ф ф е к т и в н о с т ь 
и с п о л ь з о в а н и я в т е х н о л о г и и  п о л у ч е н и я  к о м б и н и р о в а н н ы х  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  
п р о д у к т о в, в ч а с т н о с т и  д л я в о д о п о д г о т о в к и  и д е м е т а л л и з а ц и и  с о к о в, 
п р и р о д н ы х  и м о д и ф и ц и р о в а н н ы х  ц е о л и т о в С и б и р и -  ш и в ы р т у и н а, с а х а п т и н а, 
х о л и н с к о г о, п а ш е н с к о г о , х о н г у р и н а [128-130].
Т р у д а м и  Х о р у н ж и н о й  С. И. п о к а з а н а  э ф ф е к т и в н о с т ь п р и м е н е н и я в 
п р о и з в о д с т в е н а п и т к о в п р и р о д н ы х  ц е о л и т о в -  п е г а с и н а , ш и в ы р т у и н а и 
х о н г у р и н а. Б л а г о д а р я  н а у ч н ы м  и с с л е д о в а н и я м  Х о р у н ж и н о й  С. И. с ф о р м и р о в а н  
о п ы т р а б о т ы  с и с т е м  в о д о о ч и с т к и  с п р и м е н е н и е м  ц е о л и т о в м е с т о р о ж д е н и й  
С и б и р и  (п р и р о д н ы х  и м о д и ф и ц и р о в а н н ы х), н а р я д е з а в о д о в К е м е р о в с к о й  
о б л а с т и п о п р о и з в о д с т в у б е з а л к о г о л ь н ы х  н а п и т к о в [17 3, 174].
И з д а в н а и з в е с т н ы  л е ч е б н ы е с в о й с т в а п р и р о д н ы х  ц е о л и т о в. В 
с о о т в е т с т в и и  с С а н П и Н  2.3.2.1078-01 к л и н и ч е с к и  и э к о н о м и ч е с к и  
о б о с н о в а н н ы м  м е т о д о м  р е г у л я ц и и  м и н е р а л ь н о г о  о б м е н а я в л я е т с я 
и с п о л ь з о в а н и е с р е д с т в н а о с н о в е п р и р о д н ы х  ц е о л и т о в.  Н а о с н о в е х о л и н с к о г о  
Ц Т б ы л р а з р а б о т а н  п р е п а р а т «Л и т о в и т», п р о ш е д ш и й  к л и н и ч е с к и е и с п ы т а н и я и 
п о к а з а в ш и й т е р а п е в т и ч е с к и й  э ф ф е к т п р и  л е ч е н и и  р а з л и ч н ы х  з а б о л е в а н и й  [2,
10, 14, 100, 128]. «Л и т о в и т» -  б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н а я д о б а в к а (Б А Д) к п итие 
к о м п л е к с н о г о д е й с т в и я, к о т о р а я м о ж е т б ы т ь и с п о л ь з о в а н а к а к м н о г о п л а н о в ы й  
с т и м у л я т о р а в т о к о р р е к ц и и  ж и в о г о о р г а н и з м а [2, 10, 1 4, 100, 128].
И с х о д я и з а н а л и з а о б з о р а л и т е р а т у р ы , п р и р о д н ы е ц е о л и т ы  П а ш е н с к о г о  и 
Х о л и н с к о г о  м е с т о р о ж д е н и й  п о л н о с т ь ю  у д о в л е т в о р я ю т т р е б о в а н и я м , 
н е о б х о д и м ы м  д л я р е ш е н и я г и г и е н и ч е с к и х  з а д а ч  в р а з л и ч н ы х  о б л а с т я х, в т о м 
ч и с л е и с в я з а н н ы х  со з д о р о в ь е м  л ю д е й, п р о и з в о д с т в о м  п и щ е в ы х п р о д у к т о в. 
В с е с в о й с т в а ц е о л и т о в м о г у т б ы т ь р е а л и з о в а н ы  в п р о и з в о д с т в е 
ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в. П р е ж д е в с е г о, ц е о л и т ы  п р е д с т а в л я ю т и н т е р е с к а к 
ф и л ь т р у ю щ и е м а т е р и а л ы  и с о р б е н т ы  е с т е с т в е н н о г о п р о и с х о ж д е н и я, ч т о 
о с о б е н н о в а ж н о в с в я з и с о с т р о с т о я щ е й  п р о б л е м о й  з а щ и т ы  п и щ е в о г о с ы р ь я и 
г о т о в ы х  к у п о т р е б л е н и ю  п р о д у к т о в о т з а г р я з н е н и й  р а з л и ч н о г о р о д а.
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1.9 О с о б е н н о с т и  п и т а н и я  с п о р т с м е н о в  и  р о л ь  н а п и т к о в
З а н я т и я с п о р т о м  с в я з а н ы  с с е р ь е з н ы м и  н а г р у з к а м и  н а о р г а н и з м , о с о б е н н о 
у п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  с п о р т с м е н о в в ы с о к о г о  к л а с с а. С р е д и м е р о п р и я т и й  п о 
г и г и е н е с п о р т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и  б о л ь ш о е з н а ч е н и е и м е е т р а ц и о н а л ь н о е 
п и т а н и е, н а п р а в л е н н о е н а п о в ы ш е н и е с п о р т и в н о й  р а б о т о с п о с о б н о с т и , 
в ы н о с л и в о с т и , а д а п т и в н ы х  в о з м о ж н о с т е й  ч е л о в е к а к ф и з и ч е с к и м  и н е р в н о ­
э м о ц и о н а л ь н ы м  н а г р у з к а м , в о с с т а н о в л е н и е о р г а н и з м а п о с л е н а г р у з о к [71, 101].
С п о р т и ф и з к у л ь т у р а п р и н ц и п и а л ь н о  р а з л и ч а ю т с я  п о с т е п е н и 
и н т е н с и в н о с т и  и т я ж е с т и  ф и з и ч е с к и х  н а г р у з о к. Д о с т и ж е н и е м а к с и м а л ь н ы х  
л и д и р у ю щ и х  р е з у л ь т а т о в э т о ц е л ь с п о р т а, д л я ф и з к у л ь т у р ы , к а к э л е м е н т а 
з д о р о в о г о о б р а з а ж и з н и, о с н о в н а я ц е л ь -  п о д д е р ж и в а т ь х о р о ш у ю  ф и з и ч е с к у ю  
ф о р м у, с о х р а н я т ь ф и з и ч е с к о е и п с и х и ч е с к о е з д о р о в ь е ч е л о в е к а.
О с н о в н ы е п р и н ц и пы р а ц и о н а л ь н о г о  п и т а н и я с п о р т с м е н о в  с л е д у ю щ и е:
-с о о т в е т с т в у ю щ и й  х и м и ч е с к и й  с о с т а в и э н е р г е т и ч е с к а я  ц е н н о с т ь 
р а ц и о н о в п и т а н и я (д о с т а т о ч н о е к о л и ч е с т в о  н е о б х о д и м ы х  д л я о р г а н и з м а 
п итттевьтх в е щ е с т в и э н е р г и и с у ч е т о м  в о з р а с т а, п о л а, в и д а с п о р т а, 
и н т е н с и в н о с т и  н а г р у з о к, к л и м а т и ч е с к и х  у с л о в и й  и т а к  д а л е е) [69, 71, 74, 101];
- с б а л а н с и р о в а н н о с т ь п итттевьтх в е щ е с т в в р а ц и о н е п и т а н и я -  о п т и м а л ь н о е 
с о о т н о ш е н и е м е ж д у  н у т р и е н т а м и  с о г л а с н о в и д а м  с п о р т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и;
- п р и м е н е н и е о п р е д е л е н н ы х  п и щ е в ы х  в е щ е с т в с ц е л ь ю  с т и м у л я ц и и  
о б м е н н ы х  п р о ц е с с о в и ф у н к ц и й о р г а н о в и с и с т е м, к о т о р ы е в б о л ь ш е й с т е п е н и 
з а д е й с т в о в а н ы  д л я в ы п о л н е н и я с п е ц и ф и ч е с к и х  с п о р т и в н ы х  н а г р у з о к;
- с п е ц и а л ь н ы й  п о д б о р п итттевьтх п р о д у к т о в н а п е р и о д  и н т е н с и в н ы х  
т р е н и р о в о к, с о р е в н о в а н и й  и в в о с с т а н о в и т е л ь н ы й  п е р и о д п о с л е с о р е в н о в а н и й;
- в в е д е н и е в р а ц и о н  п и т а н и я п р о д у к т о в д о с т а т о ч н о й  н а с ы щ а е м о с т и , н о 
б ы с т р о п е р е в а р и в а е м ы х  и н е н а г р у ж а ю щ и х  п и щ е в а р и т е л ь н у ю  с и с т е м у;
- п и щ е в о е р а з н о о б р а з и е с ш и р о к и м  а с с о р т и м е н т о м  з д о р о в ы х  п р о д у к т о в;
- в ы б о р п р а в и л ь н о г о  р е ж и м а  п и т а н и я;
- и с п о л ь з о в а н и е п итттевьтх ф а к т о р о в д л я к о р р е к ц и и  о б м е н н ы х  п р о ц е с с о в;
- и н д и в и д у а л и з а ц и я п и т а н и я с у ч е т о м  т р а д и ц и й и л и ч н ы х  п р и в ы ч е к [71].
К а л о р и й н о с т ь п и щ е в ы х  р а ц и о н о в с п о р т с м е н о в с о к р а щ а ю т  з а 2 н е д е л и  д о
с о р е в н о в а н и й  -  в э т о т п е р и о д в е л и ч и н а  т р е н и р о в о ч н ы х  н а г р у з о к с н и ж а е т с я. 
Д л я п р о ф и л а к т и к и  р а з в и т и я  в и т а м и н н ы х  и м и н е р а л ь н ы х  д е ф и н и т н ы х 
с о с т о я н и й  р е к о м е н д у е т с я и с п о л ь з о в а т ь в и т а м и н н о- м и н е р а л ь н ы е д о б а в к и  [69].
П о т р е б н о с т ь с п о р т с м е н о в в п итттевьтх в е щ е с т в а х  о п р е д е л е н а с л е д у ю щ и м: 
п о в ы ш е н н ы е э н е р г о з а т р а т ы ; з н а ч и т е л ь н ы е п о т е р и  э л е к т р о л и т о в (м и н е р а л ь н ы х  
в е щ е с т в, и х с о л е й); н е о б х о д и м о с т ь н а р а щ и в а н и я м а с с ы  м ы ш е ч н ы х  б е л к о в [71].
П р и ф и з и ч е с к и х  н а г р у з к а х  о р г а н и з м  с п о т о м  т е р я е т  ж и д к о с т ь и 
э л е к т р о л и т ы . П о т е р и  ж и д к о с т и  м о г у т у в е л и ч и в а т ь п о т р е б н о с т ь с п о р т с м е н о в в 
п и т ь е д о 6-7 дм /с у т. В п е р и о д  б о л ь ш о й  т р е н и р о в о ч н о й  н а г р у з к и  
р е к о м е н д о в а н о  п о т р е б л е н и е 0,5-1,0 дм ж и д к о с т и к а ж д ы й  ч а с. П е р е д 
с о р е в н о в а н и я м и  с п о р т с м е н ы  д о л ж н ы  п и т ь б о л ь ш е, ч е м  д и к т у е т ч у в с т в о 
ж а ж д ы . О с о б о е з н а ч е н и е в о д н о м у  б а л а н с у  п р и д а е т с я в п е р и о д с о р е в н о в а н и й, 
т а к к а к н е д о с т а т о к  в о д ы  и э л е к т р о л и т о в н а р у ш а е т  р а б о т о с п о с о б н о с т ь
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с п о р т с м е н а. Д л я п о д д е р ж а н и я у р о в н я г л ю к о з ы  в к р о в и  в с о с т а в е н а п и т к о в д л я 
с п о р т с м е н о в д о л ж н ы  с о д е р ж а т ь с я у г л е в о д ы . В т е п л о е в р е м я г о д а  с л е д у е т п и т ь 
п о 0,5-1,0 дм /ч с с а м о г о  н а ч а л а с о р е в н о в а н и й, р а з д е л я я  о б ъ е м  н а м е н ь ш и е 
п о р ц и и  -  0,1-0,2 дм , п р и н и м а я к а ж д ы е 10-15 м ин. В т а к и х  с о р е в н о в а н и я х , к а к 
м е т а н и е, п р ы ж к и, д о с т а т о ч н о у п о т р е б л я т ь ж и д к о с т и  0, 3-0,6 дм /ч. Н е м е н е е 
в а ж е н э т а п  в о с с т а н о в л е н и я с п о р т с м е н а п о с л е с о р е в н о в а н и й: д л я в о с п о л н е н и я 
д е п о м ы ш е ч н о г о  г л и к о г е н а н е о б х о д и м а  р е г и д р а т а ц и я, п р е д у с м а т р и в а ю щ а я 
п о т р е б л е н и е ж и д к о с т и  в в и д е у г л е в о д о с о д е р ж а щ и х  н а п и т к о в [69, 71, 74].
П и т а н и е с п о р т с м е н о в в ы с ш и х  д о с т и ж е н и й  и с п о р т с м е н о в - л ю б и т е л е й  
с т р о и т с я н а п р и н ц и п а х р а ц и о н а л ь н о г о  з д о р о в о г о п и т а н и я с в к л ю ч е н и е м  
т р а д и ц и о н н ы х  п р о д у к т о в, а т а к ж е с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  п р о д у к т о в и н а п и т к о в 
с п о р т и в н о г о п и т а н и я, б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  д о б а в о к  к п и щ е (Б А Д) [159-161].
Н е о б х о д и м о с т ь р а з в и т и я  м у с к у л а т у р ы  с о б р а з о в а н и е м  н о в ы х  к л е т о к 
м ы ш е ч н о й  т к а н и, в о з м е щ е н и я п о т е р ь а з о т и с т ы х  в е щ е с т в  с п о т о м , а т а к ж е 
у в е л и ч е н и я д в и г а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и  о р г а н и з м а о б ъ я с н я е т п о в ы ш е н н у ю  
п о т р е б н о с т ь с п о р т с м е н о в в б е л к а х, п р и ч е м  ж и в о т н ы м  б е л к о м о б е с п е ч и в а е т с я 
12-20% э н е р г и и в з а в и с и м о с т и  о т э н е р г о з а т р а т (н и з к и е1600- 2200 кк а л/с у т., 
в ы с о к и е с в ы ш е 4000 к к а л/с у т.). Д л я о р г а н и з м а с п о р т с м е н о в н е б л а г о п р и я т е н  
к а к д е ф и ц и т: т а к и и з б ы т о к  б е л к о в: с н и ж а е т с я с п о с о б н о с т ь в ы д е р ж и в а т ь 
н а г р у з к и. П о м и м о  к о л и ч е с т в а, в а ж е н  к а ч е с т в е н н ы й  с о с т а в б е л к о в, ч т о 
о б е с п е ч и в а е т с я в к л ю ч е н и е м  в р а ц и о н  п и т а н и я к о м б и н и р о в а н н ы х  п р о д у к т о в 
с б а л а н с и р о в а н н о г о а м и н о к и с л о т н о г о  с о с т а в а, с о ч е т а ю щ и х  ж и в о т н о е и 
р а с т и т е л ь н о е с ы р ь е [8, 71, 74, 101, 138].
П о т р е б л е н и е ж и р о в с п о р т с м е н а м  р е к о м е н д у е т с я  у м е р е н н о е, и н о г д а 
о г р а н и ч е н н о е, ч т о с в я з а н о с м е н ь ш и м  п о т р е б л е н и е м  к и с л о р о д а п о с р а в н е н и ю  с 
п о т р е б н о с т ь ю  в н е м о р г а н и з м а п р и и н т е н с и в н ы х  с п о р т и в н ы х н а г р у з к а х , в 
п е р и о д т р е н и р о в о к  в г о р н о й  м е с т н о с т и . Н е д о с т а т о к  к и с л о р о д а  в о р г а н и з м е 
п р и в о д и т к н е п о л н о м у  о к и с л е н и ю  ж и р о в , п о э т о м у  и х к о л и ч е с т в о  н е о б х о д и м о 
с т р о г о н о р м и р о в а т ь и о б е с п е ч и в а т ь о к о л о 20-30% о б щ е й э н е р г о ц е н н о с т и  
п и щ е в о г о р а ц и о н а  с п о р т с м е н а [8, 71, 74, 101, 138].
У с п о р т с м е н о в в ы с о к а я п о т р е б н о с т ь в у г л е в о д а х  (55-6 0% о б щ е й  
к а л о р и й н о с т и  р а ц и о н а, з а в и с и т о т в и д а с п о р т а) о б у с л о в л е н а 
п р е и м у щ е с т в е н н ы м  и с п о л ь з о в а н и е м  и х в к а ч е с т в е и с т о ч н и к а э н е р г и и , 
н е о б х о д и м о с т ь ю  с о з д а н и я д е п о г л и к о г е н а и б ы с т р о г о в о с с т а н о в л е н и я с и л 
п о с л е т р е н и р о в о к  и с о р е в н о в а н и й. Ц е л е с о о б р а з н о  п о с т у п л е н и е у г л е в о д о в в 
р а з л и ч н ы х  к о м б и н а ц и я х  в в и д е с л о ж н о с о с т а в н ы х  п р о д у к т о в и н а п и т к о в [71,74].
В о р г а н и з м е с п о р т с м е н о в д е ф и ц и т в и т а м и н о в ч а с т о п р о т е к а е т  с к р ы т о и 
п р о я в л я е т с я п о с л е б о л ь ш о г о ф и з и ч е с к о г о  н а п р я ж е н и я б ы с т р о й у т о м л я е м о с т ь ю , 
с н и ж е н и е м  с и л ы, д р у г и м и  п р и з н а к а м и , п о х о ж и м и  н а п е р е т р е н и р о в к у  [69, 71].
Н а к а ж д ы е 1000 кк а л р а ц и о н а  с п о р т с м е н о в р е к о м е н д у е т с я: 35 м г 
в и т а м и н а С; 0,7 м г т и а м и н а (Bi); 0,8 м г р и б о ф л а в и н а  (В2); 7 м г н и а ц и н а (РР). 
П о т р е б н о с т ь в р е т и н о л е (А) -  2 м г н а  3000 кк а л р а ц и о н а  с п о с л е д у ю щ и м  
д о б а в л е н и е м  0,5 м г н а к а ж д ы е 1000 к к а л, н о в с у м м е н е б о л е е 4 м г/с у т. В 
с и с т е м е а н т и о к с и д а н т н о й  з а щ и т ы  о р г а н и з м а о с н о в н а я р о л ь п р и н а д л е ж и т 
в и т а м и н а м  Е, С, а т а к ж е (3-ка р о т и н у и с е л е н у. Б л а г о д а р я в и т а м и н а м-
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а н т и о к с и д а н т а м  с у щ е с т в е н н о у м е н ь ш а е т с я п о в р е ж д е н и е м ы ш е ч н ы х  к л е т о к 
п р о д у к т а м и  о к и с л и т е л ь н о г о  с т р е с с а, э ф ф е к т и в н е е в о с с т а н а в л и в а ю т с я м ы ш ц ы  
п о с л е н а г р у з к и. Р е к о м е н д у е т с я э п и з о д и ч е с к о е п р и м е н е н и е п о в ы ш е н н ы х  д о з 
в и т а м и н о в д л я у л у ч ш е н и я р а б о т о с п о с о б н о с т и  и в о с с т а н о в л е н и я о р г а н и з м а н а 
п е р и о д н а п р я ж е н н ы х  т р е н и р о в о к  [69,71,74]. Д а н н ы е п р е д с т а в л е н ы  в т а б л и ц е 5.
Т а б л и ц а 5 -  Р е к о м е н д у е м ы е п о в ы ш е н н ы е д о з ы  в и т а м и н о в  д л я с п о р т с м е н о в
В и т а м и н ы
д
о з и р о в к а  ( к о л и ч е с т в о ) , м г
в п е р и о д  н а п р я ж е н н ы х  
т р е н и р о в о к
п е р е д
с т а р т о м
в о  в р е м я  
с о р е в н о в а н и й
п о с л е
с о р е в н о в а н и й
А с к о р б и н о в а я  
к и с л о т а  ( С )
5 0 -1 0 0 * /1 0 0 -1 5 0 150 -200 2 5 0 -3 0 0 2 5 0 -3 0 0
Т и а м и н  ( В О 3 -5 - 5 -10 -
Н и а ц и н  ( Р Р ) 30 - - -
П и р и д о к с и н  (В б ) 5 - - -
Р е т и н о л  ( А ) 3 ,5 -4 ,0 - - -
-  д л я с п о р т с м е н о в - ш к о л ь н и к о в
П р и з а н я т и я х  с п о р т о м  в о з р а с т а е т с у т о ч н а я п о т р е б н о с т ь в н е к о т о р ы х  
м и н е р а л ь н ы х  в е щ е с т в а х, э л е к т р о л и т а х: в к а л ь ц и и  д о с т и г а е т 1200 м г (н о р м а 800 
м г), ф о с ф о р е -  2000 м г (н о р м а 1200 м г), к а л и и (н о р м а 3000 м г) и н а т р и и (н о р м а 
4000 м г) у в е л и ч и в а е т с я н а 20-25%. В а ж н у ю  р о л ь в п и т а н и и  с п о р т с м е н о в и г р а е т 
ж е л е з о (н о р м а 20 м г/с у т), п р и д е ф и ц и т е к о т о р о г о в о р г а н и з м е н а р у ш а е т с я 
к л е т о ч н о е д ы х а н и е, с н и ж а е т с я с п о с о б н о с т ь к р о в и д о с т а в л я т ь к и с л о р о д т к а н я м.
П о т р е б н о с т ь в п и щ е в ы х в е щ е с т в а х  с п о р т с м е н о в- ш к о л ь н и к о в о т л и ч а е т с я 
о т п о т р е б н о с т и  в з р о с л ы х  с п о р т с м е н о в [21, 71]. В н а с т о я щ е е в р е м я о т с у т с т в у ю т 
е д и н ы е н о р м ы  п и т а н и я ю н ы х  с п о р т с м е н о в . О б е с п е ч е н н о с т ь д е т е й и п о д р о с т к о в 
п и щ е в ы м и  в е щ е с т в а м и  д о л ж н а б ы т ь в ы ш е, ч е м  у в з р о с л ы х, ч т о о б у с л о в л е н о  и х 
р о с т о м  и б о л ь ш е й  п о д в и ж н о с т ь ю  (т а б л и ц а 6). А к т и в н ы е  т р е н и р о в к и  т р е б у ю т 
у в е л и ч е н и я к а л о р и й н о с т и  р а ц и о н а  ю н о г о  с п о р т с м е н а п р и м е р н о н а 25-30% [71].
Т а б л и ц а 6 -  Р е к о м е н д у е м ы е с у т о ч н ы е н о р м ы  п и т а н и я с п о р т с м е н о в 11-13 л е т
С п о р т и в н а я
г и м н а с т и к а
О с н о в н ы е  н у т р и е н т ы , г В и т а м и н ы * , м г
б е л к и ж и р ы у г л е в о д ы В и т а м и н  С
Р и б о ф л а в и н  ( В 2) Н и а ц и н  ( Р Р )
В И Д Ы
С П О Р Т А
Д е в о ч к и 99 83 430 100 2 ,9 30
М а л ь ч и к и 114 95 450 110 3,5 35
П л а в а н и е
Д е в о ч к и 112 112 430 100 2 ,9 30
М а л ь ч и к и 147 122 450 110 3,5 35
* -  в п е р и о д  с о р е в н о в а н и й  н е о б х о д и м  д о п о л н и т е л ь н ы й  п р и е м  э т и х  в и т а м и н о в ,  п о т р е б н о с т ь  
в ж е л е з е  п р и р а в н и в а е т с я  к с у т о ч н о й  п о т р е б н о с т и  в з р о с л ы х  с п о р т с м е н о в  -  20  м г / с у т
С о о т н о ш е н и е  к а л ь ц и я  и  ф о с ф о р а  в р а ц и о н е  п и т а н и я  д о л ж н о  с о с т а в л я т ь  1:1
О б е с п е ч и т ь п о т р е б н о с т и  ю н ы х  и в з р о с л ы х  с п о р т с м е н о в в н у т р и е н т а х  з а 
с ч е т о б ы ч н о г о п и т а н и я п р а к т и ч е с к и  н е в о з м о ж н о, п о э т о м у  в п е р и о д 
т р е н и р о в о ч н о г о  ц и к л а  и с п о л ь з у ю т с я с п е ц и а л ь н о р а з р а б о т а н н ы е с и с т е м ы 
п и т а н и я [8, 69, 71, 74]. С п е ц и а л ь н ы е п и щ е в ы е р а ц и о н ы  с п о р т с м е н о в н а р я д у  с 
о б ы ч н о й п и щ е й в к л ю ч а ю т ф у н к ц и о н а л ь н ы е п р о д у к т ы  и н а п и т к и , о б о г а щ е н н ы е 
в и т а м и н а м и , м а к р о- и м и к р о н у т р и е н т а м и , а т а к ж е Б А Д  к п и щ е, п о з в о л я ю щ и е 
к о м п е н с и р о в а т ь о т н о с и т е л ь н ы й  д е ф и ц и т  к а к и х- л и б о  н е о б х о д и м ы х  о р г а н и з м у  
в е щ е с т в. У ч и т ы в а я п о в ы ш е н н у ю  п о т р е б н о с т ь с п о р т с м е н о в в ж и д к о с т и , 
а к т у а л ь н ы м  я в л я е т с я  р а з р а б о т к а  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в с и с п о л ь з о в а н и е м  
р а с т и т е л ь н о г о и м и н е р а л ь н о г о  с ы р ь я С и б и р и  д л я с п о р т и в н о г о п и т а н и я.
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З а к л ю ч е н и е  п о а н а л и т и ч е с к о м у  о б з о р у
Б е з а л к о г о л ь н ы е н а п и т к и  -  о д н и и з н а и б о л е е ч а с т о у п о т р е б л я е м ы х  
п и щ е в ы х  п р о д у к т о в. В г р у п п е ф у н к ц и о н а л ь н ы х  п р о д у к т о в н а п и т к и  з а н и м а ю т 
о с о б о е м е с т о и п о л ь з у ю т с я б о л ь ш о й п о п у л я р н о с т ь ю  у р а з л и ч н ы х  с л о е в 
н а с е л е н и я. Н а ф о н е н е б л а г о п р и я т н о й  э к о л о г и ч е с к о й  о б с т а н о в к и  и 
н е р а ц и о н а л ь н о г о  п и т а н и я б о л ь ш и н с т в а р о с с и я н , в ы р а ж а ю щ е г о с я в 
х р о н и ч е с к о м  д е ф и ц и т е в р а ц и о н е б е л к о в, э с с е н ц и а л ь н ы х ж и р н ы х  к и с л о т, 
п итттевьтх в о л о к о н , ф е н о л ь н ы х с о е д и н е н и й , в и т а м и н о в  и м и к р о э л е м е н т о в , 
с у щ е с т в е н н о с н и ж а ю щ и х  к а ч е с т в о ж и з н и , в в е д е н и е в с о с т а в н а п и т к о в 
н а т у р а л ь н ы х  р а с т и т е л ь н ы х  к о м п о н е н т о в с т а н о в и т с я в с ё  б о л е е ц е л е с о о б р а з н ы м .
В С и б и р с к о м  р е г и о н е, в ч а с т н о с т и  в К р а с н о я р с к о м  к р а е, п р о и з р а с т а ю т 
р а з н о о б р а з н ы е к у л ь т и в и р у е м ы е и д и к о р а с т у щ и е п и щ е в ы е  р а с т е н и я (о в о щ н ы е, 
п л о д о в ы е, я г о д н ы е, о р е х о п л о д н ы е), р е с у р с н ы е з а п а с ы  к о т о р ы х  д о с т а т о ч н о 
в е л и к и , а п о л е з н ы е с в о й с т в а д а в н о  и з в е с т н ы . В д а н н ы х  у с л о в и я х  э ф ф е к т и в н ы м  
и п р о с т ы м  с п о с о б о м  у л у ч ш е н и я к а ч е с т в а п и т а н и я я в л я е т с я  в к л ю ч е н и е в 
п и щ е в о й р а ц и о н  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о н а з н а ч е н и я с 
и с п о л ь з о в а н и е м  м е с т н о г о р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я. В к а ч е с т в е и с т о ч н и к а с л а д о с т и 
в н а п и т к а х  п р е д п о л а г а е т с я  и с п о л ь з о в а т ь с т е в и о з и д, п о л е з н ы е с в о й с т в а 
к о т о р о г о т а к ж е у ж е д о к а з а н ы  н а у ч н ы м и  и с с л е д о в а н и я м и .
П р о м ы ш л е н н а я р а з в и т о с т ь в с е х р е г и о н о в С и б и р и  п р и в о д и т к у в е л и ч е н и ю  
у р о в н я з а г р я з н е н н о с т и  р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я, в о д ы , м о л о к а в р е д н ы м и  
в е щ е с т в а м и . В е с о м у ю  ч а с т ь з а г р я з н и т е л е й  с о с т а в л я ю т т я ж е л ы е м е т а л л ы. 
П о э т о м у  д л я п р о и з в о д с т в а г и г и е н и ч е с к и  б е з о п а с н ы х  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  
н а п и т к о в н е о б х о д и м о д о п о л н и т е л ь н о  в в е с т и  с т а д и ю  и з в л е ч е н и я и з с ы р ь я, 
п о л у ф а б р и к а т о в в р е д н ы х в е щ е с т в. Э т о м о ж е т б ы т ь о с у щ е с т в л е н о  с 
п р и м е н е н и е м  п р и р о д н ы х  ц е о л и т о в -  э ф ф е к т и в н ы х  с о р б е н т о в т я ж е л ы х  
м е т а л л о в и д р у г и х  т о к с и ч н ы х  с о е д и н е н и й , о б л а д а ю щ и х,  п о м и м о с о р б ц и о н н ы х  
с в о й с т в, и о н о о б м е н н ы м и , м о л е к у л я р н о- с и т о в ы м и , к а т а л и т и ч е с к и м и.
П е р с п е к т и в н ы м  н а п р а в л е н и е м  в р а з в и т и и  п и щ е в о й  и н д у с т р и и  я в л я е т с я 
р а з р а б о т к а  и в ы п у с к  н а п и т к о в п о в ы ш е н н о й  п и щ е в о й ц е н н о с т и , с о д е р ж а щ и х 
к о м п л е к с б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы х  в е щ е с т в п р и р о д н о г о  п р о и с х о ж д е н и я -  
р а с т и т е л ь н о г о , м и н е р а л ь н о г о , и ф о р м и р о в а н и е а с с о р т и м е н т а ф у н к ц и о н а л ь н ы х  
н а п и т к о в с у ч е т о м  с о ц и а л ь н о й  н а п р а в л е н н о с т и .
В н а с т о я щ е е в р е м я в ы п у с к а ю т с я р а з л и ч н ы е в и д ы  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  
п р о д у к т о в д л я п и т а н и я с п о р т с м е н о в. Г и г и е н о й  с п о р т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и  
у ч и т ы в а е т с я п о в ы ш е н н а я п о т р е б н о с т ь с п о р т с м е н о в в ж и д к о с т и  и о т в о д и т с я 
о г р о м н а я р о л ь п и т а т е л ь н ы м  ф у н к ц и о н а л ь н ы м  н а п и т к а м  д л я в о с п о л н е н и я 
з н а ч и т е л ь н ы х  п о т е р ь ж и д к о с т и  и э л е к т р о л и т о в. В с в я з и с э т и м , в к а ч е с т в е 
о б ъ е к т о в (в а р и а н т о в) д л я о б о с н о в а н и я и п р а к т и ч е с к о й  р е а л и з а ц и и  п р и н ц и пов 
ф о р м и р о в а н и я к а ч е с т в а и о б е с п е ч е н и я г и г и е н и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и 
ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в с и с п о л ь з о в а н и е м  р а с т и т е л ь н о г о  и м и н е р а л ь н о г о 
с ы р ь я С и б и р с к о г о р е г и о н а  в ы б р а н ы  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  н а п и т к и  д л я п и т а н и я 
с п о р т с м е н о в, ш к о л ь н и к о в и н а п р а в л е н н ы е н а п о д д е р ж а н и е и р а з в и т и е р е с у р с о в 
з д о р о в ь я ч е л о в е к а.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
В р е з у л ь т а т е в ы п о л н е н и я д и с с е р т а ц и о н н о й  р а б о т ы  с ц е л ь ю  о п т и м и з а ц и и  
и о з д о р о в л е н и я п и т а н и я о т д е л ь н ы х  о р г а н и з о в а н н ы х  г р у п п н а с е л е н и я, с н и ж е н и я 
д е ф и ц и т а в и т а м и н о в, п итттевьтх в о л о к о н , м и к р о- и м а к р о э л е м е н т о в, 
п р о ф и л а к т и к и  а л и м е н т а р н о з а в и с и м ы х  з а б о л е в а н и й , п о в ы ш е н и я р е з и с т е н т н о с т и  
о р г а н и з м а и р а з в и т и я  р е с у р с о в з д о р о в ь я ч е л о в е к а н а у ч н о о б о с н о в а н ы  и 
с п р о е к т и р о в а н ы  ф у н к ц и о н а л ь н ы е н а п и т к и  с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  н а з н а ч е н и я с 
и с п о л ь з о в а н и е м  р а с т и т е л ь н о г о  и м и н е р а л ь н о г о  с ы р ь я С и б и р с к о г о р е г и о н а.
В х о д е р а б о т ы  п р о р а б о т а н о  и и з у ч е н о  з н а ч и т е л ь н о е к о л и ч е с т в о 
и с т о ч н и к о в н а у ч н о й  и н ф о р м а ц и и -  э т о п о з в о л и л о  с ф о р м у л и р о в а т ь ц е л ь и 
з а д а ч и  и с с л е д о в а н и й . Т а к ж е р а з р а б о т а н ы  с х е м а п л а н и р о в а н и я э к с п е р и м е н т а и 
п л а н п р о в е д е н и я и с с л е д о в а н и й  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в и п р о д у к т о в 
п е р е р а б о т к и  р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я, к а к ф у н к ц и о н а л ь н ы х  и н г р е д и е н т о в 
н а п и т к о в, а т а к ж е м и н е р а л ь н о г о  с ы р ь я; в ы б р а н в о з м о ж н ы й  в а р и а н т 
с т а т и с т и ч е с к о й  о б р а б о т к и  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  з н а ч е н и й  и д а н н ы х  
с о ц и о л о г и ч е с к о г о  о п р о с а.
В р а м к а х  у к а з а н н о й  р а б о т ы  о с у щ е с т в л е н  о п т и м а л ь н ы й  в ы б о р и 
п р е д с т а в л е н о  о п и с а н и е с о в р е м е н н ы х  м е т о д о в и с с л е д о в а н и я р а с т и т е л ь н о г о , 
м и н е р а л ь н о г о  с ы р ь я и н а п и т к о в, п о л у ч а е м ы х  с е г о и с п о л ь з о в а н и е м , к а к 
и н с т р у м е н т а р и я д л я р е ш е н и я н а у ч н о- и с с л е д о в а т е л ь с к и х  з а д а ч, о б ъ е к т и в н о й  
о ц е н к и и п о д т в е р ж д е н и я  о п р е д е л е н н ы х  с в о й с т в -  ф у н к ц и о н а л ь н ы х, 
п о т р е б и т е л ь с к и х; с о о т в е т с т в и я р а з р а б а т ы в а е м ы х  п иттт евьтх о б ъ е к т о в 
д е й с т в у ю щ и м  с т а н д а р т а м  и с п е ц и а л ь н ы м  р е г л а м е н т а м  к а ч е с т в а.
И т о г и д а н н о г о и с с л е д о в а н и я п р е д с т а в л е н ы  в с л е д у ю щ и х  в ы в о д а х:
1. Н а о с н о в а н и и  р е з у л ь т а т о в  с о ц и о л о г и ч е с к о г о о п р о с а  с п р о е к т и р о в а н  
п р и н ц и п и а л ь н ы й  о б р а з ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в с и с п о л ь з о в а н и е м  
р а с т и т е л ь н о г о и м и н е р а л ь н о г о  с ы р ь я С и б и р с к о г о р е г и о н а, с ф о р м и р о в а н ы  
н а п р а в л е н и я о п т и м и з а ц и и  и х п и щ е в о й ц е н н о с т и  и п о т р е б и т е л ь с к и х  с в о й с т в с 
и с п о л ь з о в а н и е м  п р о д у к т о в п е р е р а б о т к и  р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я к а к 
п е р с п е к т и в н ы х  и с т о ч н и к о в ф у н к ц и о н а л ь н ы х  и н г р е д и е н т о в.
2. В ы р а б о т а н ы  п о д х о д ы  к р а з р а б о т к е и п о л у ч е н и ю  г и г и е н и ч е с к и  
б е з о п а с н ы х ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в с и с п о л ь з о в а н и е м  п р и р о д н ы х  и 
м о д и ф и ц и р о в а н н ы х ц е о л и т о в С и б и р и. У с т а н о в л е н о, ч т о в б о л ь ш е й с т е п е н и 
п р о и с х о д и т с о р б ц и я и о н о в с в и н ц а, в м е н ь ш е й  -  и о н о в ц и н к а. Н а о с н о в а н и и 
п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь т а т о в  р а з р а б о т а н ы  с п о с о б ы  д е т о к с и к а ц и и  п л о д о в ы х  с о к о в и 
т е х н о л о г и ч е с к а я с х е м а в о д о п о д г о т о в к и  д л я п р е д п р и я т и й  п и щ е в о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  с и б и р с к и х  р е г и о н о в.
3. С ф о р м и р о в а н ы  н а у ч н о- п р а к т и ч е с к и е п о д х о д ы  и р а з р а б о т а н а  н а и х 
о с н о в е р е с у р с о с б е р е г а ю щ а я т е х н о л о г и ч е с к а я  с х е м а п о л у ч е н и я и и с п о л ь з о в а н и я 
ф у н к ц и о н а л ь н ы х  и н г р е д и е н т о в и з д и к о р о с о в и к у л ь т и в и р у е м ы х  р а с т е н и й  
С и б и р и  в р е ц е п т у р а х  и т е х н о л о г и я х  о б о г а щ е н н ы х  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  
п итттевьтх п р о д у к т о в м а с с о в о г о а с с о р т и м е н т а.
4. И с с л е д о в а н и е х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а п р о д у к т о в п е р е р а б о т к и  
р а с т и т е л ь н о г о с ы р ь я п о з в о л и л о о п р е д е л и т ь н а п р а в л е н и я и х и с п о л ь з о в а н и я в
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к а ч е с т в е ф у н к ц и о н а л ь н ы х  и н г р е д и е н т о в. И з у ч е н и е х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а 
в т о р и ч н ы х  п р о д у к т о в п е р е р а б о т к и  я д е р к е д р о в о г о о р е х а -  ш р о т а  и м у к и и з 
к е д р о в о г о ж м ы х а в ы я в и л о з н а ч и т е л ь н о е с о д е р ж а н и е в н и х р а с т и т е л ь н о г о  
б е л к а, п и щ е в ы х  в о л о к о н , в и т а м и н а Е, п о л и с а х а р и д о в , в м у к е и з ж м ы х а -  
з н а ч и т е л ь н о е к о л и ч е с т в о п о л и н е н а с ы щ е н н ы х  ж и р о в. У с т а н о в л е н о , п р о д у к т ы  
п е р е р а б о т к и  о б л е п и х и  -  с о к и п ю р е б о г а т ы в и т а м и н о м  С, Р-к а р о т и н о м , 
с о д е р ж а т о р г а н и ч е с к и е к и с л о т ы , м о н о- и д и с а х а р и д ы ; с у ш е н ы е п л о д ы  р я б и н ы  
с и б и р с к о й  и ш и п о в н и к а и г л и с т о г о -  и с т о ч н и к и  в и т а м и н а С, м и н е р а л ь н ы х  
в е щ е с т в -  К, С а, Mg, к а р о т и н о и д о в и п и щ е в ы х в о л о к о н . С о д е р ж а н и е 
и с с л е д у е м ы х  п и щ е в ы х в е щ е с т в в у к а з а н н ы х  о б ъ е к т а х  в з а в и с и м о с т и  о т р а й о н а 
п р о и з р а с т а н и я о т л и ч а е т с я н е з н а ч и т е л ь н о  и к о л е б л е т с я  в п р е д е л а х о ш и б к и.
5. Р а з р а б о т а н ы  р е ц е п т у р ы  и п р и н ц и п и а л ь н а я  т е х н о л о г и ч е с к а я с х е м а 
п р о и з в о д с т в а о п т и м и з и р о в а н н ы х  п ю р е в ы с о к о й  с т е п е н и г о т о в н о с т и  и з 
м е с т н о г о р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я к а к  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  и н г р е д и е н т о в н а п и т к о в. 
И з у ч е н и е х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а п о д т в е р д и л о  ф у н к ц и о н а л ь н ы е с в о й с т в а п ю р е. 
Н а р а с т и т е л ь н ы е п ю р е р а з р а б о т а н а  и у т в е р ж д е н а н о р м а т и в н о- т е х н и ч е с к а я 
д о к у м е н т а ц и я: Т У, Т И  9163-001-02067876-17 «П ю р е м о р к о в н о е «Н о в ь- 
м о р к о в ь» и Т У, Т И  9163-002-02067876-17 «П ю р е т ы к в е н н о е «Т ы к в а-Н о в ь».
6. И с с л е д о в а н и я р а с т и т е л ь н о г о  и м и н е р а л ь н о г о  с ы р ь я С и б и р и  п о с л у ж и л и
о с н о в о й д л я р а з р а б о т к и  р е ц е п т у р  и п р и н ц и п и а л ь н о й  т е х н о л о г и ч е с к о й  с х е м ы 
п о л у ч е н и я б е з о п а с н ы х о б о г а щ е н н ы х  н а п и т к о в и ф у н к ц и о н а л ь н о г о  и 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  н а з н а ч е н и я, о б ъ е д и н е н н ы х  в т р и  г р у п п ы  н а п и т к о в б е з 
с а х а р а: с л и в о ч н о- б е л к о в ы е, к е д р о в о- я г о д н ы е, с л и в о ч н о-п л о д о в ы е.
П о в ы ш е н н а я в я з к о с т ь н о в ы х  н а п и т к о в о б е с п е ч и в а е т с т а б и л ь н о с т ь в и т а м и н о в.
7. П р е д с т а в л е н ы  м е р о п р и я т и я с и с т е м ы  Н А С С Р  и п о к а з а н о  и х 
п р и м е н е н и е п р и п р о и з в о д с т в е ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в  с и с п о л ь з о в а н и е м  
р а с т и т е л ь н о г о и м и н е р а л ь н о г о  с ы р ь я д л я о б е с п е ч е н и я к а ч е с т в а и б е з о п а с н о с т и  
у к а з а н н о й  п р о д у к ц и и  п о с р е д с т в о м  с и с т е м а т и ч е с к о г о и с с л е д о в а н и я к а ж д о г о 
э т а п а п р о и з в о д с т в е н н о г о  п р о ц е с с а -  о т с ы р ь я д о к о н е ч н о г о п о т р е б и т е л я.
8. Р а з р а б о т а н  Т е х н о л о г и ч е с к и й  р е г л а м е н т  п о л у ч е н и я н о в ы х 
ф у н к ц и о н а л ь н ы х  н а п и т к о в в п р о и з в о д с т в е н н ы х  у с л о в и я х . П р о и з в о д с т в о  н о в ы х  
в и д о в н а п и т к о в и п ю р е, н е т р е б у е т  д о п о л н и т е л ь н ы х  з а т р а т н а а п п а р а т у р н о е 
о ф о р м л е н и е т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а.
9. П р о в е д е н а  с р а в н и т е л ь н а я о ц е н к а и а н а л и з с т о и м о с т и , п и щ е в о й и 
э н е р г е т и ч е с к о й  ц е н н о с т и  р а з р а б о т а н н ы х  п ю р е и н а п и т к о в (в з а в и с и м о с т и  о т 
в ы б о р а в и д а  п о д с л а с т и т е л я) и с у щ е с т в у ю щ и х  п о п у л я р н ы х  н а п и т к о в-а н а л о г о в. 
Р е з у л ь т а т ы  п о д т в е р д и л и  э ф ф е к т и в н о с т ь, д о п о л н и т е л ь н ы е п р е и м у щ е с т в а, 
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь р а з р а б о т а н н ы х  п р о д у к т о в -  с н и ж е н и е к а л о р и й н о с т и  
(д о 36,3%), о б о г а щ е н н о с т ь б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы м и  в е щ е с т в а м и , п о в ы ш е н н у ю  
п и щ е в у ю  ц е н н о с т ь, ф у н к ц и о н а л ь н у ю  н а п р а в л е н н о с т ь (д л я о т д е л ь н ы х г р у п п 
н а п и т к о в в о с п о л н е н и е ф и з и о л о г и ч е с к о й  с у т о ч н о й п о т р е б н о с т и  д о с т и г а е т п о 
в и т а м и н у  С б о л е е 40%, в и т а м и н у  Е -  22%, Р-к а р о т и н у -  72%), ч т о о п р е д е л я е т 
н о в ы е в и д ы  н а п и т к о в и п ю р е к к а т е г о р и и  о б о г а щ е н н ы х  н и з к о к а л о р и й н ы х  
п р о д у к т о в и ф у н к ц и о н а л ь н о г о  и с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  н а з н а ч е н и я.
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Т Г  J T. К а м о з а
п о д п и с ь  и н и ц и а л ы ,  ф а м и л и я
Р ё  2 0 1 7  г .
М А Г И С Т Е Р С К А Я Д И С С Е Р Т А Ц И Я
Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и е  а с п е к т ы  ф о р м и р о в а н и я  к а ч е с т в а  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  
н а п и т к о в  с  и с п о л ь з о в а н и е м  р а с т и т е л ь н о г о  и  м и н е р а л ь н о г о  с ы р ь я
С и б и р с к о г о  р е г и о н а  
т е м а
1 9 .0 4 .0 4  Т е х н о л о г и я  п р о д у к ц и и  и  о р г а н и з а ц и я  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я
к о д  и  н а и м е н о в а н и е  н а п р а в л е н и я  
1 9 .0 4 .0 4 .0 1  Н о в ы е  п и щ е в ы е  п р о д у к т ы  д л я  р а ц и о н а л ь н о г о  и  
с б а л а н с и р о в а н н о г о  п и т а н и я  
к о д  и  н а и м е н о в а н и е  м а г и с т е р с к о й  п р о г р а м м ы
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  м у  006.  / ^ п р о ф е с с о р ,  д - р  т е х н .  н а у к  И .  Н .  П у ш м и н а
, ^ п о д п и с ь ,  д а т а  д о л ж н о с т ь ,  у ч е н а я  с т е п е н ь  и н и ц и а л ы ,  ф а м и л и я
В ы п у с к н и к  -{9'f В .  В .  П у ш м и н а
' п о д п и с ь ,  д а т а  и н и ц и а л ы ,  ф а м и л и я
Р е ц е н з е н т  ’/&7'- - - -  п р о ф е с с о р ,  д - р  т е х н .  н а у к  Н .  А .  В е л и ч к о
п о д п и с ь ,  д а т а  д о л ж н о с т ь ,  у ч е н а я  с т е п е н ь  и н и ц и а л ы ,  ф а м и л и я
К р а с н о я р с к  2 0 1 7
